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LA CONSUETA DE LA PARRÒQUIA 
DE SANT MATEU DE 
VALL-LLOBREGA (1690-1896)
PASQUAL RIBAS I TORRES
RESUM: L ’objectiu d ’aquest article és parlar un xic de les consuetes i presentar la de la 
parròquia de Sant Mateu de Vall-llobrega, tot oferint algunes pinzellades dels temes més re­
llevant s i transcrivint la part que hem considerat més important.
PARAULES CLAU: albats, alienígenes, bacines, blat de confessions, Confraria del Roser, 
consueta, cossos, delmes, drets parroquials, funerals, misses, l ’Obra, Palamós, primícies, 
processons, salpàs, Sant Joan, sepultura, Vall-llobrega i Vila-romà
Una consueta és un llibre o quadern que conté el reglament particular 
dels drets, deures, usos, costums, pràctiques, cerimònies, etc., estatuït 
per al funcionament d ’una corporació municipal, capitular, parroquial, 
monàstica, etc., per facilitar-ne una consulta àgil i ràpida.
Als Països Catalans, les consuetes de l’Església anteriors al Concili de 
Trento són escrites en llatí i les posteriors, per regla general, en llengua 
vernacla. Avui dia constitueixen una font rica de documentació històrica 
i jurídica per a l’estudi del culte, la pietat del poble i la vida parroquial.
Sobre les consuetes de l ’Església de Girona, les referències més an­
tigues que hem localitzat al seu Arxiu Diocesà són: la de Vilopriu (de 
l ’any 1349) i la de Sant Martí Sacosta (1368). I a l ’inrevés, entre les més 
tardanes trobem: les de Torrent (1790), Roses (1799), Lladó (1819) i Juià 
(1820). La darrera consueta de la parròquia de Castelló d’Empúries data 
de 1858.
El cost econòmic del paper i l’escrivà motivà que algunes parròquies
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haguessin de prorrogar la confec­
ció que els havia manat fer el bis­
be, com és el cas: de Verges (1349), 
Riumors (1414), Monells (1415) i 
Pals (1471-1474). A tall d ’exemple 
sabem que la consueta de Rupià 
(1395) va costar 23 florins, im­
port equivalent al sou d’un home 
durant un any. Un altre cas va ser 
el de Torroella de Montgrí (1403) 
que va haver de recórrer a demanar 
caritat per ajudar a adquirir-la, i el 
dels canonges de Sant Pere Cerca­
da (Santa Coloma de Farners), que 
atès que no en tenien, el 1364 van 
obtenir llicència per fer servir la de 
la catedral de Girona. Referent a 
aquesta consueta de la seu llegim: 
Ademàs de todos estos códi- 
ces hay la consueta (...), muy com­
pleta, escrita en 1360, ya desusada en el día en la mayor parte. De ella se 
formó otra acomodada al siglo XVI en 1595, la cual està ya también en 
gran parte anticuada, y de esta se formó en 1656 otra, que es la que rige. 
En estos libros se vé el origen y suerte de muchas ceremonias
Les constitucions i manaments diocesans de la segona meitat del segle 
XVI i del XVII insisteixen cada vegada més en l’obligació de portar, a 
més dels sagramentals, llibres parroquials de tota mena per al bon govern 
i control de la parròquia. Durant les visites pastorals s’examinarà que es 
porti bé la documentació, que estigui ben classificada a l’arxiu, el seu estat 
de conservació, etc., especialment els llibres de comptes, per tal d ’evitar, 
entre altres, una mala administració, la pèrdua de drets i l’oblit d ’obligaci­
ons. Prova d’això ho trobem en el llibre Capiller de l’església parroquial 
de Castelló, on podem llegir una de les ordinacions manades en la visita- 
inspecció que féu el bisbe Francisco Arévalo de Zuazo, el 1601, que diu: 
“ ... ítem, statuhïm, ordena[m] y mana[m] als oydors y protectors de 
la dita co[mun]itat (...) que dins quatre mesos procure[n] donar orde ab 
effecte, se fassa un llibre en lo qual hajen de continuar totes les rendes
Encapçalament de la consueta de Vall- 
llobrega. (foto P  Ribas)
' VILLANUEVA, Jaime, Via ge literario a las iglesias de Espana, Tomo XII, Viage a Urgel y a 
Gerona, Madrid, 1850, p. 209.
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de dita co[mun]itat, (...) censos co[m] censals y altres, ab los chalendaris 
dels actes en virtut dels q[ua]ls se reben dites rendes, lo qual llibre haja 
d-estar sempre recòndit en la casa del Co[n]sell de dita co[mun]itat ...”2.
Per remeiar el desori que trobà el prelat Miquel Joan de Taverner i 
Rubí, el 1717, en els comptes de l’esmentada església -“ ... Com en la 
visita que Nos férem en la iglésia de Sancta Maria de Castelló véssem lo 
gran desordre y confusió que hi avia en dita iglésia, no sols en lo modo 
ab que se complian las obligacions de dita iglésia, és a saber, aniversa­
ris, missas y altres semblants, com y també en lo de servir-se del diner 
obligat a ditas fundacions a diferents fins dels que eran destinats per los 
fundadors; manàrem ab pena de excomunicació ...”3- donà ordre de con­
tinuar l’antiga consuetud de portar un llibre per a les entrades i un altre 
per a les eixides; que els arxivers fessin un llibre anomenat inventari on 
anotessin totes les actes, llibres, papers i notes que eren a l ’arxiu; i la 
confecció d ’aquests dos nous llibres:
“... Que per la manutenció de la renda de las obligacions de la isglésia 
y la coneixensa de las obligacions a que està subjecte, que se fassan dos 
llibres grans, lo un dels quals se anomene consueta y lo altre espèculo. En 
lo primer se notaran totas las obligacions de la isglésia que vuy hi ha y 
per temps hi haurà, com y tantbé lo aver-se cumplert a ellas. Y en lo segon 
tota la renda subjecte a ditas obligacions, notant los actes y tots los papers 
fahents per cada partit de renda, a fi de que esta no vinga a perdrer-se com 
ha succehït ab tanta que se-n ha perduda en dita isglésia ...”4.
Tot i els manaments posttridentins i les consegüents penes i càstigs en 
cas d ’incompliment, no tots els rectors portaven els llibres que s’havien 
de dur, ni com s’havien de dur, ja fos per manca d ’aptitud, negligència o 
excés de burocràcia. Aquesta relaxació obligà el bisbe Baltasar de Baste- 
ro i Lledó, el 1736, a incorporar en els manaments impresos de la visita, 
i per tant generals per a tota la diòcesi, aquell que ordena als rectors que 
no tinguin la consueta que la facin:
“... ítem, per quant importa summament el que en totas las parròquias 
tinga lo pàrroco lo llibre dit consueta, en que estigan continuadas per me­
sos y dias totas las consuetuts que se observan en aquellas (...) com varias 
vegadas és estat manat, y en conformitat de las antiguas ordinacions del 
present bisbat; mana Sa Senyoria Il·lustríssima que los pàrrocos que no 
las tingan las formen luego y la tingan per la visita (...) baix pena de deu
2 Arxiu Parroquial de Castelló d’Empúries, Fons Comunitat de Preveres, Llibre Capiller de Cas­
telló de Ampúrias, 5 de gener de 1601, f. 94r
3 Ibíd., 28 de desembre de 1717, f. 165r.
4 Ibíd., f. 170v-171r.
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lliuras pagadoras de 
béns propis
La consueta de 
Sant Mateu de Vall- 
llobrega, Sancti Matt- 
hei Vallis-Luprica com 
diu el propi text, l ’em­
marcaríem dins de les 
que anomenaríem mo­
dernes (des del Concili 
de Trento ençà). Es un 
costumari d ’estil loca-
LA CONSUETA DE 
VALL-LLOBREGA
Anotació de mossèn T. Dalmau (foto P. Ribas)
lista que descriu principalment les pràctiques religioses que se celebraven 
seguint el curs del calendari gregorià; les festivitats; els sants de l’any; 
el salpàs; els censos de blat que rebia el rector; els drets parroquials que 
cobrava; les diferents classes de funerals; les cases que, quan moria el 
cap de casa, havien de pagar el dret de sepultura en espècies, i la manera 
de delmar i primiciar els grans, cries de bestiar i raïms.
Tot i que la consueta es circumscriu a la parròquia de Vall-llobrega, 
com que havia depès d’aquesta la jurisdicció parroquial sobre el comtat 
de Palamós, es copsa la influència que exercí en matèria d’honres fúne­
bres, convidades de rectors, drets parroquials i delmes i primícies a les 
parròquies del comtat: Vila-romà, altrament dit Sant Joan, i Palamós; 
així com a les del veïnat: Fitor, Mont-ras i Llofriu.
Es un llibre manuscrit, inèdit i intitulat en el llom Llibre de notas de 
la rectoria de Vallobrega. Amida 21 x 14,5 x 2,5 cm; pesa 375 grams; té 
cobertes amb solapa de pergamí i restes del lligall; conté nou quaderns 
de deu fulls cadascun, plegats i cosits pel mig, dels quals resulten 360 
pàgines mida quartilla, foliades al recto fins al número 80; i es conserva 
en bon estat a la biblioteca de la persona que el va comprar a un antiquari 
fa més de quaranta anys i que gentilment ens l’ha deixat per poder fer 
aquest treball.
Cronològicament, els autors i títols més significatius que aplega el 
manuscrit són aquests:
5 Ibíd., 3 de juliol de 1736, f. 225r.
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1. El 10 de gener de 1690, el rector 
Rafel Bonet va començar a compilar 
en un volum que va titular Llibre de 
las consuetuts y  obligacions de la 
parr[òqui]a de S[an]t Matheu de 
Vallobrega del comptat de Palamós, 
(...), avui desaparegut, els costums i 
deures que va trobar-se en ús i pràc­
tica en fer-se càrrec de la parròquia 
(juliol 1688), manifestant haver-los 
observat fins aleshores i continuar- 
los en endavant.
El manuscrit estava dividit en dues 
parts, la primera tractava de la pràc­
tica litúrgica i dels censos de blat, i 
la segona, començada l’l d ’agost de 
1696 sota el títol Consueta dels drets 
y  consuetuts de Vallobrega, s’ocupa­
va dels drets parroquials, de les exèquies i dels delmes i primícies.
El rector Bonet justificà el perquè d ’aquesta consueta i pregà als seus 
successors que la continuessin portant, tot dient:
“... En aquest llibre trobarà lo rector de Vallobrega escrit y notat tot lo 
que se acostuma pagar y fer, tant en cosas de mors com també en altres 
cosas pertanyents a n-al rector de Vallobrega, tant de dret com de consu- 
etut, segons lo que jo (...) he trobat en los llevadors y llibres dels rectors 
de Vallobrega antepassats meus, y també segons la taxa del s[enyo]r bis­
be Faxeda (...) en lo qual die poso mà en esta obra per a major notícia 
y claredat dels rectors a mi successors, per a què no tingan lo treball y 
trencacap que jo, en los principis de ma residència he tingut, com cla­
rament podran veurer per dits llibres. Y prego a tots los rectors que se 
vàgian firmant en aquest llibre per a major clarícia y títol de tots los drets 
y consuetuts d-esta parròquia ...”6.
2. Trobant-se molt esquinçada la consueta del rector Rafel Bonet, el
9 de juny de 1803, el rector Tomàs Dalmau va acabar de copiar-la fidel­
ment en un nou volum que titulà Llibre de algunas notas útils per la rec­
toria de S[an]t Matheu de Vallobrega, i afegint a continuació dels punts 
tractats els canvis que hi havia hagut en el decurs del temps. Diferencià 
l’autoria dels textos indicant al final de cadascun d’ells el nom dels re-
6 Biblioteca particular, Llibre de notas de la rectoria de Vallobrega, f. 34r.
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Oliveres centenàries (foto R Ribas)
dactors, i senyalitzà a més els propis amb una petita mà dibuixada. El 
darrer escrit datat del rector Dalmau és del 31 de desembre de 1820.
3. El 1860, cap al final del llibre del rector Dalmau, el regent Joan 
Miquel hi va redactar una nova consueta abreujada amb la intenció d ’ac­
tualitzar les taxes dels drets que es percebien, posar aquests més ordenats 
i trobar-los a primera vista. En cas de dubte, alhora de consultar aquesta 
consueta, el rector Miquel remet a la lectura dels textos dels seus prede­
cessors Si me equivoco, suplirà la consueta antigua que queda com 
antes en est mateix llibre. Ab tot, convindrà se llegèsquia per lo molt 
esplicada que és ...”7.
4. L’escrit més contemporani és una nota de l’ecònom Narcís Camps 
on explica la benedicció del nou cementiri de Vall-llobrega el 1896.
En el manual s’observen diverses cal·ligrafies. De les cent cinquanta 
pàgines escrites, cent trenta-cinc són de la mà del rector Tomàs Dalmau; 
onze del regent Joan Miquel; tres de l’ecònom Francisco Turrós, una 
d’elles anul·lada; una de l ’ecònom Narcís Camps, i mitja del rector Pere 
Corominas; una nota al marge d ’un tal J. Pons i anotacions a peu de pà­
7 Biblioteca particular, Llibre de notas de la rectoria de Vallobrega, s.f.v.
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gina i marginals anònimes.
El període que abraça l’obra (1690-1896) evoca la litúrgia que imperà 
a les ruralies a partir del barroc i que amb el pas de les centúries es va 
anar escolant fins el Concili Vaticà II. En els temes que tractem tot seguit 
se’ns fa difícil establir la datació de bona part de la informació, malgrat 
això, aquesta intemporalitat l ’hem de situar entre 1690 (redacció de la 
consueta) i 1803 (transcripció i primera actualització), atès que les notí­
cies posteriors estan datades.
La consueta està escrita en català, amb un vocabulari que podríem 
qualificar típic de capellà de poble. Hi ha articles de constitucions pro­
vincials i sinodals copiats en llatí pel rector Rafel Bonet, així com la 
cloenda del rector Tomàs Dalmau que també emprà la llengua oficial de 
l’Església. En castellà només hi ha dues notes de dos ecònoms, una d ’en 
Francisco Turrós i una altra d ’en Narcís Camps.
La redacció raneja un llenguatge col·loquial esquitxat de locucions 
planeres com aquestes:
“ ... Pués los de esta parr[òqui]a són molt aficionats a encens ...”8.
“... Acostuman venir a confessar las criaturas (...) y per sò se avisa (...) 
prevenint a las mares (...) q[u]e las facian anar ben netas ...”9.
“... Lo Roser Major que vuy se fa de maig (...) se acostumava fer lo 
die de s[an]t Matheu (...) y deyan los parroquians que ab una pedra ma- 
tavan dos pardals ...”10.
“... Nos féu convenir y que no anàssem al vicari general, sinó que la 
s[enyo]ra me donàs 4 cóps de blat cada any (...) y que (...) no-n digu- 
éssem res més, que los que vindrian se enllastissen, y jo no volia altre 
cosa consert de qualsevol manera que fos, que més me valia un aucell en 
la mà que un bou enlayra, y així-s anam ara sens plet amuy ni perill de 
perdrer gastos
Donant un cop d‘ull a la consueta, observem que a la darrera dècada 
del segle XVII la principal activitat productiva del poble es desenvolu­
pava en el sector primari: conreu de cereals, llegums, farratges, cànem, 
lli, vinya i garrofer; i bestiar oví, cabrum i porcí. Tanmateix el paisatge 
actual ens il·lustra la importància que tingué el cultiu de l’olivera i l’ex­
plotació forestal. No obstant aquests flaixos, l ’església tot just anava fent 
la viu-viu com ho confirma aquesta nota: “ ... Se fa la almoyna de pa (...) 
q[u]e los s[eny]ors bisbes (...) la atribuhexan per ornaments de la iglésia,
8 Ibid., f. 13r.
9 Ibid., f. 14r.
10 Ibid., f. 22r.
11 Ibid., f. 31 v.
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Església parroquial de Vall-llobrega (foto P. Ribas)
puix és pobra
Cap allà el 1803, el rector Tomàs Dalmau constatà la bonança eco­
nòmica de la darrera centúria amb aquesta afirmació: Des de que lo
r[everen]t Rafel Bonet féu la consueta, q[u]e fou en lo any 1690, se han 
construhït y edificat moltas casas en esta parr[òqui]a ...”13.
FESTES I CELEBRACIONS
Am és de les solemnitats de l’Església, la parròquia celebrava les dia­
des de caràcter local i tot un reguitzell de cerimònies, d ’origen ancestral
o precristià, protectores pels camps i les persones, com eren per exemple 
la benedicció del terme i el salpàs.
Les festes religioses pròpies de Vall-llobrega són sant Vicenç, copatró 
de la parròquia i festa major petita o d ’hivern; la dedicació de l ’església, 
aniversari de la consagració i dedicació del temple, l’últim diumenge de 
febrer; i sant Mateu, titular de l’església, patró de la parròquia i, per tant,
12 Ibíd., f. 1 Sr-v.
13 Biblioteca particular, Llibre de notas de la rectoria de Vallobrega, f. 16v.
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Aspecte actual de la Casa de la Vila de Vall-llobrega (foto S. Vega)
festa major.
Entre les celebracions de devoció popular i mariana destaquem la de 
sant Blai, benedicció de pa i fruita; sant Pere Màrtir, benedicció de rams 
i dels camps; sant Ponç, benedicció de roses; el Roser de Maig, ofrena 
de coques; etc.
En alguns indrets del pa beneït en diades com la de sant Blai en deien 
“pa senyat” o, més vulgarment, “pa i empenta” per l’aglomeració que es 
formava durant la seva distribució.
Capítol a part era l’anada o romeria a la capella de Sant Sebastià, fins 
que Carles III prohibí les processons més enllà del terme de cada par­
ròquia pels molts abusos comesos i la poca devoció; festa, però, que es 
continuà celebrant dins l ’àmbit parroquial.
El Diumenge de Rams es distribuïa la meitat de la palma entre els 
caps de casa, i el Divendres Sant, després de l ’ofici, s’acabava de repartir 
juntament amb la cera que havia cremat en el monument.
Abans que Vall-llobrega es separés de Vila-romà, el Comú pagava per 
les festes l ’ofrena d’un pa blanc de tres lliures.
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Can Sàbat (foto S. Vega)
R ELA C IÓ  DE FESTES I C ELEB R A C IO N S CITADES A LA CONSUETA:
-Cap d’Any o Ninou.
-Cada primer diumenge de mes (processó del Roser).
-Reis.
-Sant Sebastià.
-Sant Vicenç (festa major petita).
-La Candelera.
-Sant Blai.
-Sant Maties.
-Dedicació de l ’església de Vall-llobrega.
-Diumenge de Quinquagèsima (publicació de la butlla de la Santa 
Croada).
-Diumenge de Rams.
-El salpàs.
-Dijous Sant.
-Divendres Sant.
-Pasqua.
-Segona festa de Pasqua.
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-Tercera festa de Pasqua (anada a la capella de Sant Sebastià).
-Tots els diumenges d’abril (processó de pregàries i benedicció dels 
camps).
-Sant Marc.
-Sant Pere Màrtir.
-Dilluns de les Lletanies.
-Sant Felip i sant Jaume.
-El Roser de Maig.
-Santa Creu de Maig.
-L’Ascensió.
-Sant Ponç.
-Sant Baldiri.
-Pentecosta.
-Segona festa de Pentecosta.
-Corpus.
-Cap d ’octava o vuitada de Corpus.
-Sant Joan.
-Sant Pere.
-Sant Jaume.
-Sant Llorenç.
-Nostra Senyora (Mare de Déu d’Agost).
-Nostra Senyora (Mare de Déu de Setembre).
-Sant Mateu (festa major).
-El Roser d ’Octubre (Mare de Déu del Roser).
-Sant Simó i sant Judes.
-Tots Sants.
-Dia dels Morts.
-Sant Andreu.
-Nostra Senyora de la Concepció.
-Sant Tomàs.
-Nadal.
-Sant Esteve.
PROCESSONS
De les disset processons que desfilaven anualment a la parròquia, ex­
cepte la del Roser, que es feia cada primer diumenge de mes, tretze se 
celebraven durant l ’hivern i primavera i tres a la tardor. A l’estiu, tem­
porada que la pagesia estava enfeinada amb la sega i la verema, no se’n 
celebrava cap.
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Totes eren exteriors, i la 
majoria s’encaminava vers 
els Quatre Camins o el Pedró, 
aquest a tan sols cent vint pas­
ses de l’església, on donaven 
mitja volta i tomaven cap al 
temple.
N ’hi havia de devoció 
com la del Roser; de festi­
ves com la de sant Vicenç; de 
triomfal com la de Rams; de 
plaguicides contra les cuques 
com la de pregàries, cada diu­
menge d ’abril; per conjurar 
el perill de tempestes com la 
de Santa Creu de Maig; voti- 
ves com la de sant Sebastià; 
la més antiga i principal com 
la de Corpus; de pregària per 
les ànimes com la del dia dels 
Morts; etc.
La processó que anava més lluny ultrapassava l ’àmbit parroquial i 
arribava a la capella de Sant Sebastià de la Guarda de Palafrugell. Totes 
les altres desfilaven dins el terme, la de més recorregut s’encaminava fins 
la creu d ’en Pagès que era prop de la riera, i les més curtes voltaven per 
dins el cementiri que hi havia davant o contigu a l ’església actual.
A les processons dedicades a un sant o advocació mariana, solien 
instal·lar la seva imatge damunt d’un baiard o tabernacle que era dut a 
espatlles pels devots o confrares.
LLISTA DE PR O C ESSO N S M EN C IO N A D ES A LA CONSUETA:
-Processó del Roser, cada primer diumenge de mes, voltava el Pe­
dró.
-Processó de sant Vicenç, voltava el Pedró.
-Processó de la Candelera, voltava el Pedró.
-Processó del Diumenge de Quinquagèsima, anava a buscar la butlla 
de la Santa Croada a la porta de la rectoria, passava pel cementiri.
-Processó del Diumenge de Rams, voltava el Pedró.
-Processó de sant Marc, arribava a la creu d ’en Pagès.
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Vinya prop dels Quatre Camins (foto S. Vega)
-Processó de sant Pere Màrtir, arribava als Quatre Camins.
-Processó del Dilluns de les Lletanies, arribava als Quatre Camins.
-Processó de pregàries, cada diumenge d ’abril, arribava als Quatre 
Camins.
-Processó del Roser de Maig, arribava als Quatre Camins.
-Pocessó de la Santa Creu de Maig, arribava als Quatre Camins.
-Processó a Sant Sebastià, la tercera festa de Pasqua, fins la prohibició 
de Carles III. Posteriorment es va fer la processó de sant Sebastià, arri­
bava als Quatre Camins.
-Processó de Corpus, arribava als Quatre Camins.
-Processó de Cap d’octava de Corpus, voltava el Pedró.
-Processó de la Mare de Déu del Roser, primer diumenge d ’octubre.
-Processó de Tots Sants, voltava el cementiri per dins.
-Processó pels fidels difunts, voltava el cementiri per dins.
PREVERES DE VALL-LLOBREGA
Quan hom s’atansa a la porta de l’església, observa gravat a la llinda 
el nom del rector Salvador Bralla (o Bratlla), aquell a qui el bisbe donà 
llicència el 30 de gener de 1669 per bastir el temple. A tocar el marxapeu 
dues lloses sepulcrals infonen respecte al foraster tot fent-li alentir el 
pas i reptant-lo a esbrinar qui jeia al dessota de les fredes inscripcions.
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Perspectiva del pont de la Creu (foto S. Vega).
La làpida de l ’esquerra és la d’en Domingo Roig, rector de la parròquia, 
oriünd d ’Ordis, que morí el 29 de desembre de 1847; i la de la dreta d ’en 
Pere Corominas, natural de Castelló d’Empúries, rector de Vall-llobrega 
des de 1851, que morí el 7 de novembre de 185614.
Sense pretendre confeccionar el rectorologi, heus aquí els preveres 
esmentats a la consueta, així com la informació addicional que d’ells 
se’ns dóna. Els anys inserits entre parèntesi indiquen la data que els tro­
bem exercint a Vall-llobrega i quan n ’hi ha dos són les dates extremes 
que hem localitzat.
-Rector Joan Bou, va començar a batejar el gener de 1555.
-Rector Joan Mascort.
-Rector Rafel Agustí, va començar a batejar l’abril de 1566 (1577).
-Rector Salvi Solivera, va prendre possessió el 24-01-1584.
-Rector Bartomeu Agustí, va prendre possessió el 31-03-1588.
-Rector Miquel Bonet, va començar a batejar el 10-09-1623.
-Rector Pere Lloret, va ser rector des de 1643 fins a 1654.
-Rector Salvador Bratlla, va ser rector des de 1657 fins al
14 Làpides i llibre d’òbits 4 i 5 de la parròquia de Sant Mateu de Vall-llobrega.
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El pont de la Creu (foto S. Vega).
14-03-1688.
-Rector Rafel Bonet, natural de Castelló d’Empúries, va ser rector des 
del 31-07-1688 fins al 1714.
-Rector Ignasi Sala, (1731) (1756).
-Vicari doctor Pere Badiola, (1752).
-Vicari i ecònom Salvador Vidal, (1754) (1758).
-Rector doctor Salvi Font i Sabater, va fer-se càrrec de la parròquia 
1’ 1-05-1758 (1785).
-Rector doctor Ignaci Senmartí, (1786) (1790).
-Rector Joan Jonquera, (1794).
-Ecònom Bartomeu Sala, (1795).
-Ecònom Joan Vaguer (o Vaquer), (1795).
-Rector Tomàs Dalmau i Casademont, va prendre possessió el 
28-12-1795 (1820).
-Rector Domingo Roig, natural d ’Ordis, (1847).
-Ecònom Francisco Turrós, (1848).
-Rector Pere Corominas, natural de Castelló d’Empúries, va prendre 
possessió el 07-10-1851, (1856).
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-Regent Joan Miquel, (1860).
-Ecònom Narcís Camps, (1896).
L’OBRA DE L’ESGLÉSIA
Tot i que en un primer moment les anomenades fàbriques o obres de 
les esglésies foren les encarregades de coordinar els treballs de construc­
ció dels temples, una vegada acabats, aquestes institucions mantingueren 
l’activitat tenint cura de procurar i administrar els cabals necessaris per 
mantenir l ’edifici i proveir-lo de mobiliari, ornaments i objectes litúrgics 
per a la celebració del culte diví. L’acció dels obrers es reduí quan les 
parròquies van perdre les rendes eclesiàstiques arran de les desamor­
titzacions del segle XIX. Modernament es modificà el nom d ’Obra de 
l’església pel de Junta d’Obra. Una de les darreres actuacions en què 
tingueren un paper destacat aquestes juntes foren les reconstruccions de 
les esglésies de les cremes de 1936. L’apel·latiu de Junta d ’Obra subsistí 
fins el Concili Vaticà II, a partir del qual assumiren les seves funcions els 
nous consells econòmics parroquials.
Durant el segle XVII l’Obra de l ’església de Sant Mateu estava cons­
tituïda per dos obrers, el major i el menor, que exercien el seu càrrec 
durant un any natural.
Per Cap d ’Any i abans de missa, els obrers sortints elegien els que els 
havien de substituir i ho comunicaven al rector. Si els obrers proposats 
plaïen a tots tres, el rector ho anotava en un registre i publicava el nom 
dels escollits des de l ’altar; una vegada anunciats el nomenament que­
dava ferm.
L’obrer major administrava els diners de l’obreria i el menor, a més 
d ’obrer, feia de baciner del bací de les ànimes.
A mitjan segle XVIII el nombre d ’obrers s’amplià a tres, dos tenien 
cura exclusivament de l’Obra i el tercer, conegut com el baciner d ’àni­
mes, era el responsable de captar per a l ’església, vendre el pa beneït i 
administrar el fons de la bacina.
A Q U ESTS SÓN A LG U N S DELS DRETS I O B LIG A C IO N S DE L’OBRA QUE R E­
CULL LA CONSUETA:
-Cobrar censos del mas Valentí i de peces de terra dites el mas Colls 
de la Font.
-Encendre ciris a les misses de les festes i diumenges.
-Bestreure un ciri de tres unces al rector per a la processó de la Can-
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Vinya i olivar, dos conreus característics de Vall-llobrega (foto S. Vega)
delera.
-Fer el monument pel Dijous Sant a la capella de sant Vicenç. 
-Bestreure ciris o candeles si el rector cantava els fasos el Dijous 
Sant.
-Fer vuit quartes d’oli al rector, el 24 de juny, pel treball d ’encendre 
la llàntia.
-Avisar el rector, juntament amb el jurat, perquè digués si s’anava a 
Sant Sebastià.
-Pagar l ’estipendi dels sacerdots assistents a la festa de sant Sebas-
-Proporcionar torxes per a les exèquies cobrant 5 sous de plata per la 
cera consumida.
PUBLICACIONS I VISITES
El dia de Cap d’Any, després de l ’ofici, es publicava l ’any que comen­
çava; la lletra que senyalarà el diumenge; quants dies tenien d’epacta15;
15 D ies que m anquen a l ’any lunar perquè iguali a l’any solar.
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quan prendran la cendra; quan se celebrarà la Pasqua, l’Ascensió, Pen­
tecosta, Corpus i el primer diumenge d’Advent; el nombre de criatures 
que havien nat l’any anterior, diferenciant els mascles de les femelles, i 
el de morts que hi havia hagut l ’any anterior, diferenciant els albats dels 
cossos; i el nom dels obrers elegits per a aquell any.
A la missa major dels diumenges es publicaven les funcions de la set­
mana, les misses d ’estaca i d ’aniversari, i les proclames de matrimoni.
El dia de la Mare de Déu d ’Agost es publicaven les Constitucions 
Tarraconenses i el nom de les pabordesses del Ciri de Nostra Senyora.
La consueta fa referència a dues visites pastorals, la del bisbe Josep 
Fajeda, el 18 de març de 1661, i la d ’en Tomàs de Lorenzana, el 19 de 
juny de 1779.
MISSES
La missa és l ’acte principal del culte cristià. Depenent del lloc on 
s’oficia, del nombre de preveres o de la jerarquia de qui la presideix, tro­
bem: la missa parroquial, de campanya, a les naus, conventual, capitular, 
abacial, pontifical i papal.
Segons si la missa era resada, altrament dita baixa, (la celebrada per 
un prevere, assistit per un escolà); cantada o mitja (un celebrant i esco­
lans); o bé solemne o major (per regla general un celebrant, un diaca, un 
sotsdiaca i escolans), s’encenien a l’altar dos, quatre o sis ciris de cera 
blanquejada d’abella.
Entre les misses que es celebraven durant l ’any destaquem: la de la 
Verge en honor de la Verge Maria, la de presantificats el Divendres Sant, 
la de Glòria el Dissabte Sant al matí, i la de rogacions el dia de sant Marc 
després de la processó.
De misses pels difunts hi havia: la d’Àngels per a les exèquies dels 
albats; la de Glòria o d’acció de gràcies per a la mainada que moria abans 
dels set anys; i les de Rèquiem: l ’exequial pel dia de la mort o de l’en­
terrament, la d ’aniversari pel dia que feia un any de la mort, i les del dia 
dels Fidels Difunts.
A partir del segle XIV era usual que les persones que s’ho podien 
pagar encomanessin en el testament la celebració de les misses de Sant 
Amador com a sufragis per a la salvació de la seva ànima. Aquesta sèrie 
de misses devocionals consistia que un sacerdot havia de celebrar una 
missa cada dia durant trenta dies consecutius. Tot i que aquesta pràctica 
i denominació es mantingué fins al segle XX, a partir del XVI l’Església 
les substituí, en igual nombre, per les misses gregorianes.
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Vinya i olivar, dos conreus característics de Vall-llobrega (foto S. Vega)
La missa manual era la que s’encarregava donant en mà l’almoina 
corresponent; la fundada, la que l ’almoina provenia de les rendes d’una 
fundació; la d’estaca, la fundada en la qual es precisava el dia i el lloc de 
celebració; i la perpètua, la fundada per temps indefinit.
A Vall-llobrega, els diumenges i festes de precepte es celebraven dues 
misses, l’ofici major a l ’hora de la missa matinal, entre un quart i mitja 
hora després de sortir el sol, i la missa resada més tard. Depenent de 
l ’època, per sant Vicenç, Pasqua, el Roser de Maig, l ’Ascensió, Pente­
costa, Corpus, sant Mateu i Nadal, l’ofici se celebrava a les deu.
El dia dels Morts es deien tres misses, la primera a la punta del dia, la 
segona a l’hora de la missa matinal i la tercera, a les nou.
Per Nadal s’oficiaven tres misses, la del Gall en despuntar el dia, la 
segona a la punta del sol i l’ofici a les deu.
A part dels cants litúrgics que s’interpretaven en els oficis i funcions 
religioses, es cantaven els goigs de sant Sebastià, de sant Vicenç i del 
Roser, procurant que no hi manquessin músics per sant Mateu i per la 
Mare de Déu del Roser.
Quan es feia l ’ofertori amb la Veracreu hi assistien dos escolans (mi­
nyons o acòlits com els anomena la consueta).
ORACIONS I BENEDICCIONS
El rés del rosari, popularitzat pels dominics, era la pregària de devo­
ció més popular.
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El mas Maruny de Vall-llobrega (foto S. Vega)
Les absoltes (absolutiopro defunctis) eren oracions per lliurar les àni­
mes dels difunts de les penes del purgatori que es resaven o cantaven al 
final dels oficis d ’enterrament i funerals.
Hi havia creients que encarregaven absoltes particulars pels seus, i 
altres que s’acontentaven amb les generals.
Les absoltes particulars es deien o cantaven sempre que les demanés i 
pagués el benefactor o cap de dol. A més de les que es podien dir a la casa 
del finat sobre el cos, se’n deien sobre la tomba al final dels quatre oficis 
que se celebraven pels difunts. Acabada la missa primera del diumenge 
es deien dins l ’església dues absoltes pels morts de la casa de can Pagès 
i dues pels de can Vidal, fins que aquestes famílies van absentar-se de la 
parròquia i ningú se’n va fer càrrec.
Les absoltes generals es deien el dia de Cap d’Any, després d’ha­
ver anunciat el rector els morts que hi havia hagut l’any anterior; cada 
diumenge tot just acabada la missa matinal, el rector es treia la casulla 
i precedit per la creu alçada i l ’aigua beneita anava a dir-les a la porta 
de l ’església; a la tarda de Tots Sants, durant la processó que voltava el 
cementiri; i l ’endemà, dia dels Morts, després de la missa de nou. Durant 
el segle XVIII es van deixar de dir les absoltes de diumenge per la paga 
tan minsa que hi havia.
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En determinats moments del dia, dates o actes el rector recitava part 
de l ’ofici diví. Aquestes són les hores canòniques que menciona la con­
sueta: matines, laudes, tèrcies, vespres i completes.
Entre les benediccions que s’impartien hi havia la de les candeles, del 
pa, del pa i fruita, de rams, dels camps, del terme, de roses, de núpcies i 
de les arres.
TIPUS DE FUNERALS
A les parròquies de Vall-llobrega, Sant Joan, Fitor i Mont-ras s’acos­
tumaven a fer tres classes d’exèquies. Les pompes fúnebres variaven en 
funció del rem i categoria de la casa mortuòria, els signes externs més 
evidents eren: el nombre de sacerdots assistents, d’acord amb els que 
hagués deixat dit el difunt o volia el benefactor; si les misses eren canta­
des o resades; el nombre d ’absoltes que es deien; el nombre de candeles, 
ciris, atxes i torxes que cremaven; si el difunt era enterrat en el paviment 
de l ’església o en el cementiri; si el finat era soterrat amb taüt o simple­
ment amortallat; si el clot del fossar era rematat amb un simple túmul de 
terra o amb una làpida; l’import de l ’estipendi o almoina que es donava 
a cada sacerdot; etc.
SEPULTURA, “E N TER R O ” O OFICI M A JO R  I DO BLE
A Vall-llobrega i a Sant Joan aquest tipus de funerals se celebraven 
amb quatre oficis o misses de rèquiem cantades, això és, “enterro”, o cos 
present; eixida; novenal i cap d’any (la que s’oficiava el dia del primer 
aniversari de la mort); en les quals s’interpretaven tres nocturns, laudes 
i vespres, la prosa després de l ’epístola i una lletania després de la con­
sagració.
El cap de dol donava, en cadascun dels quatre oficis, diner i una can­
dela a tothom, sis candeles a cada capellà de l ’altar i a cada cabiscol, i 
quatre als altres capellans assistents. A Vall-llobrega, a més, el cap de dol 
ofrenava pa, vi, llum i diners en els quatre oficis. En les misses exequials 
l ’oferent pujava a l’altar i dipositava els dons en una safata.
Acabat l ’ofici de l’enterrament es cantava el Subvenite Sancti Dei, i 
després d’inhumar el cos, redemptors i absoltes.
Acabats els quatre oficis es cantava el Libera me Domine i un re­
demptor, i es sortia al cementiri a fer absoltes sobre el vas.
En temps del rector Rafel Bonet, cada sacerdot assistent als quatre 
oficis rebia 2 lliures i 2 sous de plata de propina o caritat, i ell, en qualitat 
de rector, cobrava el doble a més dels drets parroquials.
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Runes de can Roquetes (foto S. Vega)
SEPULTURA, “E N TER R O ” O OFICI M ITJÀ  I SEM ID OBLE
Aquesta classe de funerals se celebraven igualment que els d’ofici 
major i doble, en canvi només s’interpretava un nocturn, laudes, la prosa 
i una lletania.
La casa del difunt donava o pagava, en cadascun dels quatre oficis, 
quatre candeles a cada sacerdot de l’altar i al cabiscol o bordoner, i tres 
als altres sacerdots convidats si n ’hi havia. A Vall-llobrega, a més, la casa 
ofrenava pa, vi i llum a les quatre misses.
E n  l ’ e n t e r r a m e n t  e s  f e i e n  r e d e m p t o r s  i  a b s o l t e s  s o b r e  e l  c l o t .
Cada sacerdot assistent als quatre oficis rebia 1 lliura i 14 sous de 
plata, i el rector 3 lliures i 8 sous a més dels drets parroquials.
SEPULTURA, “E N TER R O ” O OFICI M EN O R  I SIM PLE
Aquesta categoria de funerals se celebraven amb quatre oficis o mis­
ses, això és, “enterro”, eixida, novenal i cap d ’any, dient-s’hi, excepte a 
la darrera, la prosa i una lletania.
Per regla general, solien assistir-hi tan sols dos sacerdots. Les cande­
les que s’havien de donar, les ofrenes i les oracions en el cementiri, es 
feia igual que en els de classe mitjana.
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L ’olivera mil·lenària del mas Ginesta (foto S. Vega)
Cada sacerdot assistent als quatre oficis rebia 1 lliura i 6 sous de plata, 
i el rector, 2 lliures i 12 sous a més dels drets parroquials.
EL SALPÀS
La descripció que fa la consueta del salpàs, és al nostre entendre una 
de les parts més interessants del llibre, atesa la relació d’antropònims, 
cases i masos, i l’itinerari que s’hi detalla.
El rector de Vall-llobrega a més de fer el salpàs per la seva demarca­
ció passava pels masos acostumats de Sant Joan. El Diumenge de Rams 
al matí, els rectors d ’ambdues parròquies avisaven el seu poble a com 
d’altar (des d ’un extrem de l’altar, de cara al poble) del calendari previst. 
Sempre que les obligacions i el temps no ho impedissin, el salpàs es feia 
el dilluns, dimarts i dimecres de Setmana Santa a la tarda. El dilluns pels 
masos de Sant Joan, i el dimarts i dimecres a Vall-llobrega, un dia de 
l’església cap avall i l’endemà de l’església en amunt. El primer lloc on 
s’administrava la sal era l’església i la rectoria, i des d ’aquí se seguia el 
recorregut previst.
Per impartir el salpàs el rector cobrava de cada mas una dotzena 
d ’ous, o valor equivalent, i de les cases menestrals mitja dotzena. Si algú
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Les ruïnes de la primitiva església parroquial, romànica, de Sant Mateu de Vall-llobrega, 
prop del Raval de Dalt (foto J. Badia-Homs)
es feia l ’orni o bé plantava cara a l ’hora de pagar, el rector el podia 
denunciar a l ’autoritat competent. L’experiència va ensenyar al rector 
que als masos s’hi havia d ’anar a la tarda, atès que l ’assumpte dels ous 
el portaven les dones i aquestes anaven a Palamós de matinada i no 
tornaven fins al migdia.
El rector estava obligat a costejar-se la sal i pagar cinquanta ous el 
Divendres Sant a l’abat del monestir benedictí de Sant Feliu de Guí­
xols.
ALTARS I IMATGES
A part de l ’altar major, la consueta parla de l’existència de dos altars 
més i de tres imatges. L’altar i la imatge de Nostra Senyora del Roser, 
l ’altar i la imatge de sant Vicenç i la imatge petita de Nostra Senyora.
Suposem que el presbiteri sempre ha estat presidit per una imatge de 
sant Mateu.
L’altar major es va daurar l’any 1782 i costà 475 lliures.
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L ’església parroquial i la rectoria de Vall-llobrega en una imatge de 1972 (foto J. Badia- 
Homs)
ORNAMENTS
A l’aixovar litúrgic esmentat a la consueta hi ha roba blanca i de co­
lor. De la primera trobem les tovalles, generalment de lli o de cotó, que 
s’estenen sobre l’altar; acostumava a haver-n’hi tres, la del mig solia ser 
la més grossa, i lluïa brodats, puntes o calats a la part que penja fins arran 
de terra. De les vestidures sagrades de color el text parla d ’una estola i 
d ’una capa morada (emprada pel temps d’Advent i Quaresma), una capa 
pluvial negra (per a les exèquies dels cossos), i una casulla vermella 
grossa (per al Diumenge de Rams, festes de l’Esperit Sant, celebracions 
de sants màrtirs, etc.).
La gamma de colors dels ornaments varia segons les festivitats i els 
temps litúrgics: morat, blanc, vermell, verd i puntualment el rosa; el ne­
gre fou arraconat pel darrer Concili Vaticà. En el segle XIX la Santa Seu 
concedí a Espanya el privilegi d’utilitzar el blau cel el dia de la Immacu­
lada. Les esglésies que s’ho podien permetre substituïen el color blanc 
(per Nadal i Pasqua de Resurrecció) pels brodats amb or o plata.
Sembla ser que l’origen de l’estola era el drap que portaven sobre
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l’espatlla els ministres dels sacrificis pagans o bé el tovalló que va fer 
servir Jesús per eixugar els peus als seus deixebles. La capa pluvial es 
portava antigament per l’exterior per resguardar-se de la pluja i la casu- 
11a és una adaptació d ’una mena de capa que usaven els romans.
A Vall-llobrega, cada tres anys pel Divendres Sant, es feien almoines 
de pa a la porta de l ’església per poder arreglar i comprar ornaments.
RELÍQUIES I OBJECTES LITÚRGICS
Els objectes litúrgics citats a la consueta són els mateixos que troba­
ríem en qualsevol església parroquial rural, sense que n ’hi hagi cap que 
destaqui per la seva antiguitat, història o valor material.
Per les vegades que el llibre s ’hi refereix, sobresurt la Veracreu, i 
per la senzillesa del material, la creu processional de fusta que es por­
tava a l ’interior de l ’església.
A més dels objectes propis del parament d ’un altar major, trobem el 
tabernacle, el pal·liet, el reliquiari, la caixeta o urna del monument i la 
relíquia de sant Sebastià.
BACINES
Les bacines eren una de les fonts de finançament per al sosteniment 
de l ’església. La consueta parla de l ’existència de quatre bacins per 
acaptar almoines amb finalitats pietoses o benèfiques.
Durant el segle XVII, dels dos obrers de l ’Obra, el menor era el qui 
compartia les tasques pròpies del càrrec amb les de tresorer i baciner 
del bací de les ànimes. A partir de mitjan segle XVIII serà un tercer 
obrer qui es dedicarà exclusivament a tenir cura del bací i de vendre el 
pa beneït; cada dos mesos, a tot estirar, haurà de lliurar les almoines al 
rector perquè celebri misses i aniversaris per les ànimes dels benefac­
tors de la bacina.
Per sant Vicenç s’elegien els obrers o pabordes de la festa, un d ’ells 
tenia cura del bací del sant que servia per pagar l ’estipendi del rector i 
del de Sant Joan per la celebració de la festivitat, dinar inclòs.
L’obrer o paborde menor elegit per sant Vicenç, tenia cura del bací 
de l ’Hospital de Santa Caterina de Girona, que com és de suposar deu­
ria acaptar en benefici d ’aquesta institució hospitalària.
La Confraria del Roser tenia cura del bací de Nostra Senyora del 
Roser.
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CAMPANES
A part dels tocs a morts, que abans en deien popularment de peus 
junts, la consueta únicament fa referència a dos dels diferents tocs del 
repertori: el toc diari d ’oració de l ’Ave Maria i el de vespres que per 
Pasqua tocava un escolà amb quatre batallades.
El 16 de març de 1806, el rector Tomàs Dalmau va beneir una cam­
pana augmentada de quatre quintars, i li va imposar els noms de Mateua, 
pel patró de la parròquia; Margarida, el nom de la padrina; i Bàrbara, dar­
rer nom que duien moltes campanes atès que aquesta santa era invocada 
en ocasió de pedregades. Incrementar la grandària va costar 400 lliures.
LLIBRES
Tot i que desconeixem l’existència d’un inventari dels llibres litúrgics, 
de confraries, sacramentals i de comptes de la parròquia; hem recollit els 
llibres esmentats a la consueta, ordenant els parroquials i els propis del 
despatx del més antic al més modern.
LLIBRES LITÚ RG ICS I DE CO N FRA R IES
-Breviari.
-Dietari.
-L’ordinari.
-Llibre de comptes de la Confraria del Roser.
LLIBRES PA RROQU IALS I DE COM PTES 
-Primer manual de testaments.
-Manual o llibre de baptismes, matrimonis i òbits, tots junts i barre­
jats.
-Llibre de comptes i llevador del rector Rafel Agustí.
-Llibre de comptes del rector Miquel Bonet.
-Llibre de misses i aniversaris del rector Pere Lloret.
-Llevador de censals del rector Salvador Bratlla.
-Llibre de comptes del rector Salvador Bratlla.
-Llibre de baptismes començat pel rector Rafel Bonet.
-Llibre d ’òbits començat pel rector Rafel Bonet el 9 de setembre de 
1688.
-Llibre de funeràries del rector Rafel Bonet.
-Llibre de las consuetuts y  obligacions de la parr[òqui]a de S[an]
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t Matheu de Vallobrega (...) començat pel rector Rafel Bonet el 10 de 
gener de 1690.
-Llevador de la renda o censals del rector Rafel Bonet.
-Manual de matrimonis fet l’any 1689.
-Llibre d’òbits començat pel vicari doctor Pere Badiola el 15 de maig 
de 1752.
-Llibre de algunas notas útils per la rectoria de S[an]t Matheu de 
Vallobrega (...) acabat pel rector Tomàs Dalmau el 9 de juny de 1803.
CONVIDADES
Per donar més solemnitat a determinats actes que celebraven les par­
ròquies, es procurava l’assistència de més d ’un capellà. Amb una tarifa 
prèvia estipulada, el rector de Vall-llobrega i els de les parròquies veïnes 
es convidaven mútuament pels oficis de les festes majors i celebracions 
locals arrelades. Amb els anys van anar reduint les convidades i en lloc 
seu invitaven sacerdots o frares forasters.
Quan una festa comuna es podia traslladar, els rectors es posaven
d’acord per celebrar-la en diferents dates i així poder un assistir a la par­
ròquia de l’altre.
Les invitacions podien ser d’un dia o dos i es pagava a tant el servei; 
tant per concelebrar l ’ofici, tant per la processó, per cantar els goigs, 
vespres, etc.
La consueta recull una situació desplaent que es produí entre el rec­
tor de Vall-llobrega i els feligresos de Sant Joan arran d ’una invitació:
Des de q[u]e los de S[an]t Joan comensaren la iglésia (...) no va a 
la professo de S[an]t Joan lo rector de Vallobrega en lo die del Dijous 
S[an]t (...) y lo motiu és perq[u]è q[uan]t se comensà dita iglésia pre- 
tenian los de S[an]t Joan q[u]e lo r[ecto]r de Vallobrega (...) cedís los 
10 sous a favor de la Obra, o fàbrica, de dita iglésia (...) y no havent-ho
volgut fer (...) may més lo han convidat ...”16.
Per la festa de sant Vicenç es convidava el rector de Sant Joan.
Per la festa de sant Sebastià es convidava un sacerdot foraster.
Pel Roser Major es convidaven mútuament els rectors de Fitor, Sant 
Joan i Vall-llobrega.
Per les festes majors es convidaven mútuament els rectors. Per sant 
Mateu a Vall-llobrega, per santa Eugènia a Sant Joan i per santa Coloma 
a Fitor.
16 Biblioteca particular, Llibre de notas de la rectoria de Vallobrega, f. 18r.
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Per la processó del Roser d’Octubre es convidaven mútuament els 
rectors de Sant Joan i Vall-llobrega.
CENSOS
Els censos, juntament amb els drets parroquials i el producte decimal 
(l’import del delme i de la primícia plegats), eren la principal font de 
recursos del rector de Vall-llobrega, tant per al seu manteniment com per 
a fer front a les despeses derivades del seu càrrec (culte, caritat, conser­
vació de l ’església, etc.).
El primer d ’agost els masos pagaven al rector el cens de blat forment, 
vulgarment dit blat de confesions, per anar-los a administrar els darrers 
sagraments. Si algun pagès es resistia a pagar-lo se’l citava davant del 
jutge o del batlle.
El rector Miquel Bonet, que el trobem exercint el 1623, va puntualit­
zar: Cent anys ensà, y més enllà, y de tant temps que no y ha memòria
de homens en contrari, los rectors de la parr[òqui]a de Vallobrega han 
rebut quiscun any dels particulars (...) una cortera vella de forment dita 
de confessions ...”17.
DRETS PARROQUIALS
A més dels drets útils del rector: gaudir de la casa i hort rectoral i ofre­
nes voluntàries dels fidels per fer dir misses, aquest percebia els drets que 
d ’acord amb les lleis eclesiàstiques o determinats costums podia exigir 
per l’exercici de certs actes del seu ministeri.
Quan el rector Rafel Bonet va redactar la consueta, a l’hora d’escriure 
la taula de preus va utilitzar la taxa de drets parroquials fixada pel bisbe 
de Girona Josep Fageda en el Sínode del 27 d’abril de 1661.
El capítol “Drets parroquials que se acostuman pagar a n-al rector de 
Vallobrega, d-esta part de molts an[y]s y de temps immemorable, tant de 
dret com de consuetut18” recull els diferents drets que pagaven els feli­
gresos, el concepte, l’import, etc.
D RET D ’ EX TR EM U N C IÓ
A les tres parròquies del comtat de Palamós (Vall-llobrega, Vila-romà 
i Palamós), per l’administració de l ’extremunció es pagaven 2 sous de 
plata si era de dia i 4 si era de nit.
17 Biblioteca particular, Llibre de notas de la rectoria de Vallobrega, f. 28v.
18 Ibíd., f. 35r.
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A les tres parròquies del comtat de Palamós, arribats els capellans a 
la casa del difunt, si el benefactor volia que fessin una absolta general,
o una altra pia devoció, sobre el finat, es pagaven 2 sous de plata per 
cada sacerdot assistent.
DRET DE SEQ Ü ELA
Aquest dret era per anar a la processó dels cossos difunts. A Vall- 
llobrega, Sant Joan, Palamós i Fitor, per cada capellà assistent es paga­
ven 2 sous de plata si era un cos i 1 si era un albat, encara que la casa 
fos molt lluny de l’església.
D RET DE TORXES
Pel dret de torxes, o encesa, antigament dit lluminàries, es pagaven 
5 sous de plata al rector pel seu dret d ’encesa i 5 a l’Obra per la cera 
consumida. A més, o en lloc, de les torxes de l ’Obra la casa del difunt 
posava ciris a l ’altar el dia de l ’enterrament, l ’eixida i les honres; des­
prés d ’haver cremat eren per al rector per tenir el dret d ’encesa.
D R E T  DE CREU
Aquest dret era per fer portar la creu en la processó i oficis de di­
funts. Es pagaven 2 sous de plata si era un cos i 1 si era un albat.
D R E T  D ’A D M IN ISTR A C IÓ
En virtut d ’aquest dret es pagaven al rector 2 diners de plata per 
cada sacerdot foraster que vingués a dir missa pels difunts el dia de 
l ’enterrament i el de les honres. D ’aquesta quantitat el rector havia de 
donar a cada capellà pa, vi i llum.
D RET DE CA IX A
Aquest dret era per la caixa amb què s’enterraven els morts. Al com­
tat de Palamós es pagaven 5 sous de plata.
El rector Rafel Bonet, quan portava vuit anys exercint a Vall-llo­
brega i explica aquest dret afegeix: “ ... Si acàs se enterran ab caixa, 
jo fins vuy encara no he enterrat ningú ab caixa, y així encara no-ls he
DRET D ’ABSOLTA GENERAL
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cobrats ...”19. Tanmateix al cap d ’un segle el rector Tomàs Dalmau diu:
Mos antecessors y jo, los havem cobrats fins vuy ...”20.
DRET DE CAM PANES
Aquest dret era per fer tocar les campanes a morts en els enterraments 
i en les honres. Es pagaven 5 sous de plata, tot i que en explicar aquest 
dret el rector Rafel Bonet afegeix: “... Jo may he cobrat dit dret, perq[u] 
è no las he volgut tocar, ells se las tocan y cobran ...”21.
Malgrat que la consueta no en diu res, era usual que el campaner 
noticiés amb el vocabulari dels bronzes si el finat era un cos o un albat, 
un laic o un religiós, de quin veïnat o raval, i fins i tot la categoria del 
funeral. El text només distingeix el sexe, si el mort era un home es feien 
en total tretze tocs i si era una dona, dotze, i es tocaven:
-Tan bon punt havia finat el cos si era després de l’avemaria, però si 
moria abans es posposava al toc de l’oració. Es feien tres tocs si era home 
i dos, si era dona.
-Quan s’anava a buscar el cos a la casa mortuòria es feia un toc.
-Quan tornaven amb el cos cap a l’església es feia un toc.
-En entrar i en sortir de cadascun dels quatre oficis es feia un toc.
DRET DE LA VID A
Aquest dret era per pagar el dinar que el rector havia de donar als 
sacerdots forasters assistents als enterraments. A les parròquies de Vall- 
llobrega, Sant Joan i Fitor es pagaven 4 sous de plata per cada capellà. El 
dia de les honres, però, la casa del dol havia de convidar a dinar el rector 
i els altres sacerdots; però si de cas la casa no els volia invitar, havia de 
pagar 4 sous a cadascun.
El rector Rafel Bonet, referint-se a l’època dels seus predecessors, els 
rectors Miquel Bonet i Pere Lloret, quan es pagaven 3 sous, es queixa dient: 
“... En aquell temps no eran tant cars los viuras, jo sempre hi perdo ...”22.
Al cap d’un segle el rector Tomàs Dalmau diu: “... Per haver-se encarits 
sobre manera los viuras, per lo motiu de las guerras passadas, donan ara per 
lo dinar de quiscun sacerdot 7 sous, 6 diners bar[celoneso]s ...”23.
19 Biblioteca particular, Llibre de notas de la rectoria de Vallobrega, f. 38r.
20 Ibíd.
21 Ibíd., f. 38v.
22 Ibíd., f. 39r.
23 Ibíd.
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Aquest dret era per pagar la caritat de les nou misses de la novena que 
es deien pels cossos enterrats a Vall-llobrega. Es pagaven 18 rals de plata
i s’ofrenava pa, vi i llum en cada missa. Si per cas la casa del difunt no 
feia les ofrenes, havia de pagar 1 sou de plata per cadascuna.
DRET DE SEPULTURA DELS ALBATS
Pel dret de sepultura dels albats es pagaven 5 sous de plata.
D ’acord amb la constitució sinodal feta pel bisbe de Girona Francesc 
Dou l ’any 1671, s’entenia per albats aquells mascles que morien abans 
de complir catorze anys i aquelles femelles mortes abans dels dotze, en­
cara que combreguessin; excepte els casats amb dispensa, que s’havien 
d ’enterrar com els cossos.
DR ET DE SEPULTURA DELS QUE N O  EREN CAPS DE CASA
El dret de sepultura o terratge, el cobraven els rectors per enterrar en 
sagrat.
Pel dret de sepultura dels cossos que no eren caps de casa es pagaven
10 sous de plata.
DRET DE SEPULTURA D ELS CAPS DE CASA
Pel dret de sepultura dels caps de casa es pagaven 9 cóps o partidors 
d’ordi i 1 quart de vi claret bo o valor equivalent (1 lliura i 14 sous l’any 
1712). A Vall-llobrega i a Sant Joan es pagava el mateix pels caps de casa 
que eren enterrats a la seva parròquia, com pels que eren d ’una d ’aques­
tes dues i eren enterrats a l’altra.
És curiós comentar que sense saber el perquè, el rector Salvi Solivera 
adverteix que el rector de Vall-llobrega no tenia el dret de sepultura dels 
cossos, tant si eren caps de casa com no, que morien en el carrer de Sant 
Joan “... Que vuy és las casas que són juntas en lo lloch ...”24.
El rector Miquel Bonet diu que aquest dret el cobraven els rectors des 
de feia més enllà de cent anys.
Per caps de casa s’entenia, governessin o no la casa, els besavis; avis
i pares, casats o vidus; els hereus i les pubilles, casats o solters, encara 
que visquessin els pares; i els gendres i les nores, casats amb els hereus, 
pubills o pubilles.
DRET DE NOVENA
24 B iblioteca particular, Llibre  de notas de la rectoria de Vallobrega, f. 43v.
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DRET DE SEPU LTURA DELS E C LESIÀ STIC S
A Vall-llobrega i a Sant Joan pel dret de sepultura dels eclesiàstics 
es pagaven 3 cortans d ’ordi i mitja bóta de vi claret bo.
DRET D ’A L IE N ÍG E N A  O FO R A STER
S’entenia per alienígena, foraster o pelegrí aquell que era aliè a la 
parròquia o que no hi havia viscut tot un any sencer immediatament 
anterior a la seva mort. Per determinar la taxa d ’aquest dret que s ’havia 
d’aplicar, era necessari conèixer a quin d ’aquests tres estats pertanyien 
els forans:
-Els d ’estat superior: noble, militar, o que gaudien de privilegi mili­
tar pagaven 10 lliures barceloneses.
-Els d ’estat mitjà: mercader, notari, batlle, cirurgià, adroguer, apote­
cari, etc. pagaven 6 lliures.
-Els d ’estat baix: sastre, sabater, corder, pagès, menestral, etc. pa­
gaven 4 lliures.
Si un foraster moria en una parròquia i s’enterrava en una altra, el 
rector de la primera tenia la quarta funerària de l ’altra. Quan passava un 
cadàver per una parròquia, el rector o el vicari d ’aquesta cobrava 2 rals 
de plata pel trànsit, i estava obligat a guardar el cos dins l ’església si ho 
demanaven els que el portaven; d ’aquests 2 rals, un era per al rector i 
l’altre per fer sufragis al foraster.
La casuística d ’aquest dret, l ’import fixat i la quarta parroquial o 
funeral foren regulades pels Concilis Provincials convocats pels arque­
bisbes de Tarragona: Ferran de Lloaces el 1564, Antoni Agustí el 1584,
i Joan Terés el 1602.
DRET DE TESTA M EN TS I CO D IC ILS
Un reial decret de 1737 prohibí als rectors de Catalunya la facultat 
d ’actuar com a notaris, llevat d ’autoritzar testaments parroquials.
Per prendre el testament o codicil es pagaven 5 sous de plata, i pel 
dret d ’extracció dels documents, que els hereus estaven obligats a treu­
re, 1 lliura i 5 sous.
DRET D ’E X T R A C C IÓ  DE B A PTISM E S, M A TRIM ONIS, Ò B ITS, ETC.
Per l ’extracció d ’una partida o fe de baptisme, matrimoni, benedic­
ció de núpcies, òbit, etc. es pagaven 5 sous de plata.
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En els bateigs es pagaven al rector 4 sous de plata pel dret de capida25. 
El rector Tomàs Dalmau diu que antigament, a Vall-llobrega i a Sant 
Joan, en els bateigs la padrina acostumava fer dues ofrenes davant Faltar 
major, però que llavors paga 7 sous i 6 diners.
Quan la partera sortia de casa, era rebuda a la porta de l’església on se
li llegien els evangelis i se li deia una missa a l ’altar del Roser. La partera 
donava dues candeles grosses per la missa, i en presentava una a l’ofer- 
tori, i pagava 9 sous barcelonesos pels evangelis i la missa.
D RET DE M ATRIM ONIS
Pel dret de matrimoni, tant si la parella era de la parròquia com si no­
més ho era un dels dos, tant si es publicaven les proclames com no, cada 
contraent pagava 10 sous de plata.
Per la benedicció de les núpcies els contraents aportaven dues coques, 
de les quals una era per al rector, i sis candeles: dues per a la missa de 
núpcies, dues per a l’ofertori i dues per tenir-les a les mans; i també pa­
gaven 4 sous de plata.
El rector Tomàs Dalmau diu que cada contraent paga 15 sous barcelo­
nesos per la fe de matrimoni; que en la missa de benedicció aporten dues 
coques, dites d’ànsies, de les quals una és per al rector; i que paguen, entre 
la caritat de la missa i la benedicció de les arres, 9 sous barcelonesos.
D RET DE SIGNATURES
Per cada document que es demanava signat pel rector es pagaven 4 
diners de plata.
DRET DE PU BLICA CIÓ
Pel dret de publicació a fi que es pogués comunicar qualsevol irregu­
laritat o impediment (amonestacions) es pagava 1 sou de plata, i pel de 
publicar els qui es volien ordenar (publicates) 4 sous.
DELMES 1 PRIMÍCIES
El delme era el dret d ’una desena part de les collites que es pagava 
per assegurar el sosteniment del clergat i dels edificis religiosos, i la pri­
mícia, que es donava un cop l’any, solia ser un tres per cent dels fruits
25 Vel blanc en fornia de capa o vestit que es posava al nadó després de la unció del baptisme.
DRET DE BAPTISMES I PARTERES
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primerencs de la terra o del bestiar que a l’antiguitat s’oferien a Déu i 
després van passar a l’Església.
DELM ES I PRIM ÍCIES DELS GRA NS I LLEGU M S
A les parròquies del comtat de Palamós era estil i consuetud pagar el 
delme i les primícies dels grans i dels llegums que es corquen, això és: 
forment, blat de coure, blat rodonell, blat fort, mestall, tot tipus de blat, 
faves, pèsols, ramallins, garrofes, guixes, llobins, fajol quan en feien, 
civada i ordi junt, civada sola i mill.
Si el gra era per batre es descomptaven 10 quarteres de cada 100, i la 
quota del delme i les primícies s’aplicava sobre les 90 restants; si el gra 
era batut el pagès pagava sobre les 100, de 15 quarteres havia de pagar 1 
quartera pel dret del delme i 8 cóps per les primícies de la terra; la meitat 
per al rector de Vall-llobrega i l’altra meitat per repartir entre el rector de 
Vila-romà i el de Palamós.
El rector de Vall-llobrega col·lectava dos anys seguits i quan tenia 
emmagatzemat tot el gra de les tres rectories en el seu graner, avisava els 
altres rectors i els pagava un bon dinar; els altres dos rectors recollien un 
any cadascun i feien el mateix a la seva parròquia. Per col·lectar, cada 
rector podia nomenar qui volia.
La primícia equivalia a la tercera part del delme. La mitja primícia 
que es rebia de la parròquia de Mont-ras es pagava segons la quota de 
Palafrugell.
DELM ES I PRIM ÍCIES DEL CÀN EM  I LLINET
A les parròquies del comtat de Palamós es pagava delme i primícies 
del cànem i del lli.
Es feien quatre parts iguals, el col·lector treia el batlliu que era 1 de 
cada 10 manats, el rector de Vall-llobrega prenia dues parts i el de Vila- 
romà i el de Palamós, una cadascú.
D ELM ES I PRIM ÍCIES DELS AN Y ELLS, CABRITS I PORCELLS
A les parròquies del comtat de Palamós era costum delmar i primiciar 
els anyells i els cabrits el Dilluns de les Lletanies (dilluns abans de l’As­
censió) o l’endemà.
Per cada 30 anyells o cabrits es pagaven 3 cries per al delme i 1 per 
a les primícies del bestiar; el batlliu era 1 de cada 10 per al col·lector. El 
rector havia de triar les seves cries, procurant no quedar-se ni les millors 
ni les pitjors.
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Els particulars de Vall-llobrega, Vila-romà i Palamós, arran d’una 
concòrdia, pagaven pels porcells de cada garrinada, llevat de la primera, 
15 sous per al delme i 5 per a les primícies.
DELM ES I PRIM ÍCIES DEL RAÏM
A les parròquies del comtat de Palamós era ús i consuetud pagar pel 
raïm de vinya, de cada 15 semals, 1 per al delme i 1 terç per a les primí­
cies.
A l ’hora de col·lectar el raïm, els rectors havien de tenir cura d ’elegir 
una persona intel·ligent.
Els mallols no pagaven fins que feia uns anys que eren plantats, set els 
de muntanya i cinc els del pla. Les parres no pagaven.
CEMENTIRI
El 5 de març de 1896 l’ecònom Narcís Camps, assistit pels rectors de 
Fitor i Llofriu, va beneir el nou cementiri, acte que va comptar amb la 
presència de les autoritats civils de Vall-llobrega. Al cap de quinze dies 
es va enterrar l ’últim cadàver al cementiri que hi havia junt a l’església 
actual.
CONFRARIA DEL ROSER
De confraries, la consueta únicament ens parla de la del Roser.
A les confraries del Roser, promogudes especialment pels dominics, 
hi podien pertànyer tots els feligresos que es comprometessin a resar, 
com a mínim, els quinze misteris del rosari una vegada a la setmana. Per 
gaudir de les gràcies i privilegis d ’una confraria era requisit estar inscrit 
en el llibre de l’associació.
La llicència a Vall-llobrega d ’erigir la Confraria del Roser data del 
5 d ’abril de 163626, és a dir, uns 33 anys abans que s’aixequés l ’església 
actual. Es dedicava a propagar la devoció del rés del rosari i celebrar les 
festes del Roser.
La Confraria, aparentment ben organitzada, tenia la seu a l ’altar del 
Roser, comptava amb pabordes o obrers, duia llibre de comptes, tenia 
cura del bací homònim, hem de creure que a les processons els confrares 
arboraven un pendó o gonfanó, i organitzava les funcions religioses i 
festives següents:
26 Arxiu Diocesà de Girona, U-241, f. 144.
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-El primer diumenge de cada mes, al matí, feia una processó fins al 
Pedró portant la imatge del Roser i cantant els goigs.
-Per la Candelera els confrares guanyaven indulgències confessant i 
combregant. L’endemà, al propi altar, es deia una missa d ’aniversari pels 
confrares difunts.
-Per la diada de sant Mateu se celebrava simultàniament la festa del 
Roser Major, els parroquians arriven a dir que “amb una pedra mataven 
dos pardals”. El Roser s’oficiava al cap d ’una estona de sortir el sol i 
l ’ofici del sant a les deu. Com que el rector no trobava bé aquesta doble 
celebració, el 1698 va exposar el cas al bisbe Miquel Pontic perquè arbi­
trés una solució. El prelat resolgué traslladar, a partir de l’any següent, el 
Roser Major a un diumenge del mes de maig. D’aquí que amb el temps 
aquesta festa passés a dir-se el Roser de Maig.
Els rectors de Vall-llobrega i Sant Joan es posaven d’acord per no fer 
coincidir la celebració del Roser en un mateix diumenge de maig i així 
poder-se convidar un a l’altre i també al rector de Fitor. Amb els anys, es 
van deixar d’invitacions i Vall-llobrega va fixar el primer diumenge per 
celebrar el Roser de Maig. L’ofici major se celebrava a les deu i a la tarda 
es feia la processó que arribava fins als Quatre Camins.
-El primer diumenge d ’octubre se celebrava la festa de la Mare de 
Déu del Roser. Sortint de missa matinal es feia la processó i es convidava 
el rector de Sant Joan. Si la Confraria contractava músics, la missa can­
tada s’oficiava més tard. L’endemà es deia una missa d’aniversari pels 
confrares traspassats. Tots aquests actes es pagaven de la pròpia bacina. 
Amb els anys es va deixar de convidar el rector de Sant Joan.
La Confraria pagava anualment al rector 5 lliures i 12 sous per les 
dues funcions del Roser, les processons dels primers diumenges de mes, 
les quatre misses d’aniversari pels confrares difunts i pels goigs. També 
pagava mitja dobla del cost dels músics. Abans, quan es convidaven els 
dos rectors veïns, o més capellans si el poble ho volia, la Confraria els 
pagava l’estipendi i el dinar.
Pel Roser de Maig les dones elaboraven coques que presentaven a 
l ’ofertori. Sortint d ’ofici, els pabordes donaven la més grossa al rector i 
aquest els cedia les altres que molt probablement venien o subhastaven a 
benefici de la Confraria. Amb el temps, aquest costum va tenir lleugeres 
variacions; les dones donaven les coques als pabordes que les passaven a 
captar acabada la missa, però no en donaven cap al rector.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
Transcripció de bona part de la consueta de la parròquia de Sant Mateu de Vall-llobrega 
(1690-1896). Biblioteca particular.
Llibre de algunas notas útils per la 
rectoria de S[an]t Matheu de Vallobrega, 
fet [per] mi, Thomàs Dalmau, p[re]b[e]re y rector 
de dita parr[òqui]a, de qual rectoria pren­
guí pocessió als 29 desembre del any 
1795.
Llibre de las consuetuts y obligacions 
de la parr[òqui]a de S[an]t Matheu de Vallobre­
ga del comptat de Palamós, bisbat de 
Gerona, tant de funeràrias com de las 
demés cosas, las quals he trobat en ús 
y pràctica, y las he observadas y conti- 
nuadas sens contradicció alguna jo,
Rafel Bonet, rector de dita parr[òqui]a, des 
del últim die de juliol 1688 fins vuy, als 
10 de janer 1690, y observaré y con­
tinuaré (Deo dante) de quí al devant.
Rafel Bonet, rector,
1690.
Qual llibre he copiat fidelment jo, Thomàs 
Dalmau, p[re]b[e]re y rector de Vallobrega, per ha­
ver-lo trobat ja  molt esquinsat, y he an[y]adit 
lo q[u]e se ha mudat ab tanta sèrie de anys, 
y se observa vuy en die, qual cosas van rubri- 
cadas ab est senyal (hi ha una mà dibuixada) de mà.
Nota q[u]e cada primer diumenge de mes se fa professo del Roser ab N[ostr]a S[enyo]ra, y 
se cantan los goits y té lo r[ecto]r 2 sous plata, la qual professo volta al Padró. Nota.
(Escrit posteriorment al marge) Nota. En lo l r  diumenga de maig no se fa proffessó al 
matí, ni se diu rosari, per fer-se tot això a la tarde, per rahó de fer-se el Roser de Maig.
Nota [secunjdo, q[u]e cada diumenge se fa alfertori ab la estola (si no se trau la Veracreu) 
y sol oferir lo jurat si hi és; lo obrer major tantum. Després ofereixen de casa d e n  Pagès y de 
casa d-en Vidal una alferena, a vegadas no-n portan perq[u]è no pastan. Ja no se acostuma.
Lo pa, si ni ha, se benehex després de haver publicat los aniversaris.
Nota [tertijo, q[u]e després de haver dita la missa matinal se va in albis a la porta de 
la iglésia ab creu alta (la qual és la creu de fusta) y aygua beneita per a fer allí las absoltas 
generals, però antes se fan dos absoltas a los de la casa d en Pagès y dos a los de casa d-en 
Vidal q[u]e ja  se preparan per a fer-las, y encara q[u]e no-s fassan las absoltas generals a la 
porta (com no las fas en las festas an[y]als, Roser y s[an]t Matheu) tantmateix las fas a los 
Pagesos y Vidals per las alferenas.
Després de ditas las absoltas generals se ha de fer una absolta, o redemptor, o responsori 
sobre lo vas d-en Pagès q[u]e així ho mana la institució de dita missa. Ara no.
ítem, nota q[u]e q[uan]t fas alfertori ab la Veracreu, si no hi ha 4 ciris en lo altar, fas posar 
una candela en un candelero (o dos) del altar, si hi ha dos min[y]ons per més .... y devoció de 
la Veracreu.
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Nota ítem, q[u]e en totas las missas de las festas y diumenges la Obra encén ciris per las 
dos missas, jo  may n-e brestret per dir ditas missas, és veritat q[u]e jo  allargo la mà [...] la 
caritat [...] la iglésia.
Fins assí és de Bonet, rector.
(Mà dibuixada al marge) Des de la reducció feta, segons la disposició synodal del any 
1787, solament se deuhen celebrar per Catharina y Maria Pagès y als seus 22 missas matinals 
en diumenge y sobran 3 sous, 10 diners [...] q[u]e estan units en altre missa en lo cos del 
carandell, y per lo tant, com no sobra estipendi, no se fan las absoltas generals de q[u]è parla 
la antecedent nota tercera de Bonet, quals absoltas generals, molts an[y]s ha, no se han fet per 
mos antecessors sens dupte per la tenuïtat de la caritat.
(Mà dibuixada al marge) Tampoch se fan las absoltas particulars per las casas de Pagès 
y Vidal per haver-se ausentat de esta parr[òqui]a de Vallobrega los sen[y]ors de ditas casas, y 
no aportan los masovers las alferenas de q[u]è parla la antecedent nota tercera de la consueta 
de Bonet.
(Mà dibuixada al marge) Lo mas Pagès de la present parr[òqui]a acostuma, de temps 
immemorial, aportar tots los diumenges del any, o en la major part de ells, lo pa q[u]e se 
beneheix en la missa matinal y se distribuheix després per lo baciner de ànimas. No consta 
esta obligació de acte ni escrit, sinó de la sola consuetut. Se exceptuan las festas an[y]als q[u]e 
no-n portan, y antes de dividir-se Vallobrega de Vila-romà, q[u]e fou en lo any 1799, lo pagava 
lo Comú donant en quiscuna festa an[y]al per pa beneït un pa blanch de tres lliuras. Dalmau, 
rector.
Consue Janer tuts
P[rim]o. És ús y consuetut q[u]e lo die de Cap de Any se fassa lo ofici major a la hora de 
missa matinal, q[u]e se acostuma dir des de la punta del sol, a un quart o mitja hora al sol alt lo 
més Ua[r]ch, y així mateix en totas demés festas del any y diumenges; per só als diumenges a 
la missa matinal se dóna asperges, se diuhen los manaments, se beneheix lo pa, se publican las 
missas de estaca, y aniversaris y demés funcions (acceptadas las quatre festas anyals, la festa 
del Roser de Maig, lo die de Corpus y lo die de s[an]t Matheu, q[u]e en aqueixas festivitats se 
fa lo ofici major a las deu horas).
ítem, lo die de Cap de Any és consuetut de parar lo altar, incensar, fer lo ofertori ab la 
Veracreu ab sos dos acòlits y canalobras.
ítem, a la derrera missa és ús de girar-se al poble y dir-los: “En aquesta semmana tal die 
és dejuni y tal die és festa”, perq[u]è no-u ignòrian los demés, y si no hi ha dejuni o festa se 
diu: “En aquesta semmana no y ha cap dejuni ni festa de precepte, [etcètera]” y si vol dir los 
manaments també en la derrera missa pot, assò se entén tant solament als diumenges.
ítem, és ús y consuetut q[u]e dit die de Cap de Any, després de haver publicat los aniversaris, 
y missas de estaca y haver benehït lo pa en la missa matinal, de publicar lo següent: Quin 
any és, quina lletra correrà o assenyalarà lo diumenge, quants ne tindrem de epacta, q[uan] 
t pendrem cendra, quant se fa Pasqua, la Acensió, Pentecostès, Corpus y lo primer diumenge 
de Advent, q[u]e tot se trobarà a la taula del breviari sinó és acabada, o ja  bé en lo principi 
del dietari.
ítem, és ús y consuetut de publicar al mateix die a la missa matinal quantas criaturas han 
nat lo any y quants albats y cossos han mort.
ítem, és ús y consuetut de publicar lo rector, a corn de altar, los obrers de la Obra de S[an]t 
Matheu, als quals primer y antes de comensar la missa elegessen los obrers q[u]e han de eixir 
y ho diuhen a n-al rector, o en casa o en la sagristia, y lo rector los nota en lo paper, y los q[u] 
e los dos obrers y rector elegexen, y després de publicats, és tant estabilit y ferm com si un 
Consell los agués elegits. No se diuhen vespres.
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Modo de publicar lo sobredit en ús
V[erbi] g[rati]a. “Vuy die de Ninou comensa lo any 1800, ço és, q[u]e hi ha mil y vuyt- 
cents an[y]s q[u]e Christo S[eny]or N[ostr]e nasq[u]é de las puríssimas entran[y]as de la 
gloriosa Verge Maria S[enyo]ra N[ostr]a en la establia de Betlem per nostra redemció, restant 
ella verge” .
“Lo present any de mil [etcètera] tindrem per lletra dominical (tal). Tindrem de epacta 
(tants), q[u]e comensarà a córrer al primer de mars, perq[u]è aquestos dos mesos, janer y fabrer, 
són de la epacta del any passat. Pendrem cendra a tants de tal mes, [etcètera]. Farem Pasqua a 
tants de tal mes, [etcètera]. La Ascensió serà a tants de tal mes, [etcètera], Pentecostès serà a 
tants de tal mes, [etcètera]. Corpus serà a tants de tal mes, [etcètera], Y lo primer diumenge de 
Advent serà a tants, [etcètera]”.
“Lo any passat han nat tantas criaturas, tants mascles y tantas femellas” .
(Mà dibuixada al marge) Hic leguntur nomina et cognomina corum ordine quo baptisati 
fuerunt. Dalmau, rector.
“Aquest any passat han mort tans, v[erbi] gfratia] tants albats y tants cossos” .
(Mà dibuixada al marge) Hic leguntur, ut supra, nomina et cognomina mortuorum ordine 
quo mortui fuerunt. Dalmau, rector.
“Per a q[u]è las ànimas de aquestos cossos tingan un bon principi de any nou y alivio en 
sas penas, si hi estan, [etcètera], direu un parenostre ab la avemaria, mentres jo  los faré una 
absolta” . Offerentes cas, [et cetera].
“Los obre[r]s de la Obra de S[an]t Matheu, elegits per lo present any, són los següents: ço 
és, tal elegeix per obrer major a t[al] y tal elegeis per obrer menor a t[al], N[ostr]e S[eny]or los 
done vida y salut per a poder servir a Déu y al gloriós s[an]t Matheu. Vos done a tots, des del 
major al menor, un principi de any ab tants augments de gràcia quals desitjo jo  per mi” .
Nota q[u]e lo obrer menor té dos oficis, lo hu és ésser obrer y lo altre és ésser baciner de 
las ànimas, y per ço lo obrer major maneja y se cuyda dels diners de la Obra, y lo menor dels 
diners de las ànimas.
(Mà dibuixada al marge) En lo die present és ús y consuetut elegir dos obrers per la Obra, 
quals solam[en]t se cuydan de las cosas tocants a dita Obra, y al mateix temps se elegeix altre, 
y aquest se diu baciner de ànimas, y solam[en]t se cuyda de captar per la iglésia, y vendrer lo 
pa, y entregar q[uan]t lo r[everen]t rector vol los diners, q[u]e regularm[en]t és de dos en dos 
mesos lo més llarch, per celebrar las missas y aniversaris per las ànimas dels benafactors de 
dit bací, així-s he trobat haver-o practicat, de esta part de molts an[y]s, mos antecessors los 
r[everen]ts Salvi Font, d[octo]r Ignaci Senmartí y Joan Jonquera, tots rectors de Vallobrega. 
Dalmau, rector.
ítem, nota q[u]e si lo any és any de bixest, després de haver dit: “Lo present any q[u]e 
comensa avuy die de Ninou, [etcètera]”, se diu d-esta manera: “aquest any de mil [etcètera] és 
any de bixest, q[u]e esdevé de 4 en 4 an[y]s, y així per ésser any de bixest la festa del apòstol 
s[an]t Mathias serà a 25 de febrer, q[u]e q[uan]t no és any de bixest és a 24 de febrer, y per axò 
hi haurà traspàs en totas las festas del any” . De aqueix modo explicat està en ús y consuetut 
dir-o.
ítem, lo die dels Reys se fa lo ofici a la missa matinal, del modo q[u]e se fa lo die de Cap 
de Any.
(Escrit posteriorment al marge) Jener. Die 17, missa de devoció. Die 20, ídem.
Nota q[u]e és consuetut q[u]e a 22 de janer se fa un ofici en lo altar de s[an]t Vicens tots 
anys, parant lo altar com lo die de Cap de Any, encens, acòlits, [etcètera], ofertori, [etcètera] 
y, si és diumenge, se posa s[an]t Vicens en lo altar major per lo de reservar lo càlser. Y dit 
die se elegexen los obrers, o pobordres, y lo menor se cuyda del bací del Hospital de S[an]ta 
Catharina màrtir de Gerona, se fa dit ofici a la missa matinal y si hi ha vespres y professo, esta 
és fins al Padró. Y per a cantar dit ofici convida lo rector a n-al rector de S[an]t Joan (y en sa
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ausència a altre capellà o frare) a n-al qual se li dóna 7 sous barc[eloneso]s, sò és, 6 sous per 
la assistència de cor y 1 sou per cantar los goitgs que-s cantan després de la missa, y si fan 
professo se li dóna 6 sous més y és fins al Padró. Se paga a n-al rector per lo ofici 6 sous per 
la missa, 7 sous per la assistència y goigs, y si se fa professo 6 sous més. Se paga tot del bací 
de s[an]t Vicens, y si lo rector ha de donar dinar a n-al rector o capellà, paga lo bací de s[an]t 
Vicens 6 sous per cada capellà.
(Mà dibuixada al marge) Advertesca lo rector q[u]e esta festa de s[an]t Vicens se havia 
deixat del temps del d[octo]r Ignaci Senmar[t]í y se tomà a introduhir-se en lo any 1794, 
essent rector lo r[everen]t Joan Jonquera, p[re]b[e]re, y des de dit any 1794 se ha practicat de 
la manera seg[üen]t.
(Mà dibuixada al marge) En lo die de s[an]t Vicens, die 22 de janer, se para lo altar seu 
y com sie festa de devoció, y no se pugan dir dos missas, se busca altre capellà, esto és, lo 
r[everen]t r[ecto]r de S[an]t Joan o altre en sa ausència, y se convida reservat per què de est 
modo hi hàgia dos missas, la matinal, per q[u]è tots los de las casas pugan ohir missa, se diu 
a punta del sol y lo ofici a 10 horas. Se canta dominical y se fa lo ofertori ab la Veracreu, 
lo q[u]e se acostuma donar al s[an]t (és llibertat del rector). A las dos, a poca diferència, se 
cantan vespres un poch solemnes, acabadas estas se diu immediatam[en]t lo rosari y acabat 
aquest se fa la professo aportant la imatge de s[an]t Vicens en lo tabernacle, la qual professo 
arriba y volta lo Padró tantum  y se retorna a la iglésia, se cantan los goigs y després se dóna 
la benedicció ab la Veracreu q[u]e se aporta en la professo. En lo ofici se donan encens y al 
Magnificat de vespres (pués los de esta parr[òqui]a són molt aficionats a encens). Y se dóna o 
paga, de dit bací al r[everen]t rector per la missa, assistència, vespres, professo, goitgs y dinar 
del sacerdot foraster 2 lliures, 1 sou. Y per la missa, assistència, [etcètera] del foraster se li 
donan 15 sous.
Jo infrascrit sempre he donat al capellà foraster 18 sous. Y per tot junt lo bací paga al 
r[ecto]r 2 lliures, 14 sous. Dalmau, rector.
(Escrit posteriorment) En est dia no se diu lo rosari antes de missa.
Fabrer
Las obligacions del mes de febrer
P[rim]o. És ús y consuetut de parar lo altar com lo die de Cap de Any, lo die de N[ostr] 
a S[enyo]ra Candelera, a 2 de febrer, y se posa Nostra S[enyo]ra petita sobre lo sacrari ab 
un paliet, devant vermell ab puntas, o altre ab la qual imatge se fa lo ofertori y si vol pot 
incensar.
ítem, antes de la missa se beneheixen las candelas y se fa professo, la qual arriba y volta lo 
Padró y tornant passa per lo carrer del Rector ab la imatge petita de N[ostr]a S[enyo]ra.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo r[ecto]r q[u]e en lo die de N[ostr]a S[enyo]ra Candelera 
acostuma haver-i molta gent a confessar, per lo q[u]e lo diumenge antes se avisa a corn de 
altar las indulgèncias que guanyan los confrares del Roser confessant y combregant, y se 
consagran formas corresponents per los q[u]e hàgian de combregar, acostuman venir de 
matinet a confessar. A la hora corresponent, q[u]e és a la punta del sol a poca diferència, se diu 
la missa matinal y antes de comensar-se se fa la benedicció de las candelas, las q[u]e posan 
en una taula prop lo altar major coberta ab unas estovallas; la Obra bestrau un ciri de 3 onsas 
per lo r[ecto]r per fer la professo, la q[u]e acabada lo retorna als obrers. La benedicció se fa ab 
la capa y estola morada, immediatam[en]t se fa la professo q[u]e arriba y volta lo Padró y al 
tornar no passa per lo carrer del R[ecto]r com diu l[a] consueta de Bonet. En la professo no se 
aporta la imatge de N[ostr]a S[enyor]a sinó un ciri encès, ut habetur in ordinario pàg[ina] 270. 
De proeessione in die fe s  to purificationis, [et cetera]. Lo ofertori se fa [a] N[ostr]a S[enyo] 
ra. Dalmau, rector.
ítem, a tres de febrer die de s[an]t Blay, o Blasi, se fa al matí la benedicció de pa y fruyta,
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ut in ordinario, y després se diu lo aniversari al altar del Roser per los confrares difunts del 
Roser, y la missa de estaca q[u]e és en aqueix die se diu lo endemà no impedit.
ítem, a 24 de febrer, s[an]t Mathias, ofertori, la casulla grosa vermella.
ítem, al derrer diumenge de febrer se fa la festa de la dedicació de la iglésia de Vallobrega, 
y se fa així com si fos una festa anyal.
(Mà dibuixada al marge) Lo diumenge últim de febrer se fa la festa de la dedicació de la 
iglésia, se publica lo diumenge antes, se posa en lo altar major la Veracreu y reliquiari y no se 
convida a ningún sacerdot foraster. Dalmau, rector.
(Mà dibuixada al marge) Lo diumenge de Quinquagèsima és ús y consuetut de fer a missa 
matinal la publicació de la butlla de la S[an]ta Cruzada; antes de la missa se va a buscar-la ab 
professo, passant per lo sementiri, en la porta de la rectoria, et si vuit potest ejus privilegia et 
indulgentias explanare [...] ut in ordinario. Dalmau, rector.
(Mà dibuixada al marge) En la segona semmana de Quaresma acostuman venir a confessar 
las criaturas q[u]e no conbregan, y per só se avisa lo diumenge antes, prevenint a las mares las 
acompanyan y q[u]e las facian anar ben netas, [etcètera]. Dalmau, rector.
Mars
Las consuetuts y obligacions del mes de mars
P[rim]o. Lo Diumenge del Ram se fa la benedicció a la missa matinal, antes de dir la 
missa, y immediatam[en]t la professo, la qual volta lo Padró. Vuy als 4 Camins.
ítem, se distribuheix la meytat de la palma al diumenge antes de la professo per los caps 
de casa a n-als grahons del presbiteri, y lo Divendres S[an]t se acaba de distribuhir ab la cera 
del monument acabada la missa.
Lo Dilluns Sant, o lo dimars, o lo dimecres, segons apareixerà bé al rector y segons la 
oportunitat del temps, se fa salpàs. Jo, segons lo temps, sempre lo fas per la parr[óqui]a de 
S[an]t Joan a la tarda, o lo dilluns, o lo dimars, y lo endemà a la tarda lo acabo de fer per la 
parr[óqui]a, per q[u]è a la matinada las donas van a Palamós, y assó és per los ous, y per só 
al divendres, o dissapte, antes del Diumenge de Rams se suplica al s[enyo]r rector de S[an]t 
Joan se servesca avisar a corn de altar a las donas de S[an]t Joan, q[u]e lo rector de Vallobrega 
passarà (tal dia) a la tarda per la parr[òqui]a de S[an]t Joan a fer lo salpàs per los masos 
acostumats. Y lo rector de Vallobrega avisa a son poble, al matí del Diumenge de Rams, 
dihent: “(tal) die a la tarda faré lo salpàs en la parr[òqui]a de la iglésia en avall, y lo endemà a 
la tarda lo faré de la iglésia en amont” .
ítem, és ús y consuetut de temps immemoriable q[u]e lo pagès dóna y paga cada any per 
lo salpàs una dotsena de ous a n-al rector, o lo valor de ella, y los manastrals ne donan mitja 
dotsena, o son valor, encara q[u]e a vegadas las pagesas tenen repugnància dihent que llur mas 
no és del tall major com aquell altra, y lo responch: “no és tall sinó consuetut antiga, y q[u] 
e ne tinch de pagar 50 al abat de S[an]t Feliu per la consuetut” (com de facto  los pago); al 
Dissapte de Pasqua los solen venir a cercar, al fin ne hisch com puch, no són sinó dos o tres 
pagesas, [etcètera]. Me apar q[u]e lo rector de S[an]t Joan y Palamós tenen una concòrdia dels 
ous del abat. Vide.
Lo salpàs se fa d-esta manera
P[rim]o. A la porta de la iglésia y la de casa, o rectoria. De assí se va a la vinya Pujadas; 
si hi està estadant paga 6 ous. Vuy està dirruïda y demolida. Dalmau, rector.
(Mà dibuixada al marge) De aquí se va al mas Ros de S[an]t Joan (àlias Gascons) dóna 10 
ous. Es dels rebechs.
(Mà dibuixada al marge) Vuy dit mas Ros, q[u]e posseheix y obté Esteva Gafarot y 
Gascons, paga 12 ous per tenir unida una de las casas del costat. Nòtia lo rector q[u]e en lo any
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1756 Fran[cis]co Gafarot y Gascons, s[eny]or de dit mas, rehusà lo pagar los deu ous q[u]e 
alashoras pagava, però pagà después en forsa de un raandato intimat a instància del r[everen] 
t Ignaci Sala, r[ecto]r de Vallobrega, als 10 maig de 1756, qual mandato és a la recto[ri]a. 
Dalmau, rector.
Després a las 2 casas q[u]e hi ha allí de menestral, 6 ous cada una.
(Mà dibuixada al marge) Vuy no ni ha sinó una per ésser la altra unida ab lo mas Ros, àlias 
Gafarot y Gascons, paga 6 ous. Dalmau, r[ecto]r.
De aquí se va al mas gran d-en Bufill................................................................................ 12 ous.
De aquí se va al mas petit d-en Bufill, dit lo mas Cullell, dóna y paga 12 ous.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que en lo any 1758 lo s[eny]or Grau Bufill, due[n] 
o de dit mas Cullell, qual habitava y habita vuy die, rehusà pagar los dotse ous del salpàs dihent 
q[u]e may ne havia pagats més q[u]e 10; però en lo any 1760, en forsa del mandato se li intimà 
als 13 abril del any 1758, a instància del r[everen]t Salvador Vidal, p[re]b[e]re y ecònomo de 
Vallobrega, pagà dit Grau Bofill los 12 ous per los an[y]s 1759 y 1760, y ha pagat sempre més 
sens contradicció alguna. Consta del mandato q[u]e és en la r[ectori]a. Dalmau, r[ecto]r.
De aquí se va al mas Mauri de la Fosca, p a g a ................................................................ 12 ous.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector q[u]e en lo any 1759 Joan Oliver, pocessor de dit 
mas Mauri de la Fosca, rehusà també pagar los dotse ous del salpàs, sens dupte per consell 
del s[eny]or Grau Bufill; però en forsa del mandato se li intimà en lo any 1759 als vint-y-nou 
de abril, a instància del r[everen]t Salvi Font, p[re]b[e]re y rector de Vallobrega, pagà dit 
Joan Oliver, junt ab los gastos, la dotsena de ous, y sempre més ha pagat los dits 12 ous sens 
contradicció alguna. Dalmau, r[ecto]r.
De aquí se va al mas Juny, paga .......................................................... 10 ous, és dels rebechs.
De aquí se va a n-al mas Canyet, paga .............................................................................12 ous.
De aquí se va a n-al mas Miró ............................................................................................12 ous.
De aquí se va al mas Valentí de Vallobrega.....................................................................12 ous.
De aquí se va al mas Murtrera de S[an]t Joan, paga .....................................................12 ous.
De aquí se va a casa de Sebastià Juanals..............................................................................6 ous.
De aquí se va al mas Guàrdias de Vallobrega ................................................................ 12 ous.
De aquí se va a n-al mas Vidal de Vallobrega..................  12 ous.
De aquí se va a n-al mas Maruny de Vallobrega ............................................................12 ous.
De aquí se va a n-al mas Robau del Pla, p[ag]a .............................................................12 ous.
Lo salpàs per la parròquia se fa d-esta manera
P[rim]o. A n-al mas Pasqual, paga ...................................  6 ous.
De aquí se va al mas Corsà, p[ag]a ...............6 ous, a vegadas ne donan més, és mas petit.
De aquí se va a n-al mas Robau de la Montanya si hi està estadant y paga ................  6 ous.
De aquí se baixa a n-al mas Pelegrí, p [a g ]a .....................................10 ous, són dels rebechs.
De aquí se va a la rectoria vella, p[ag]a ............................................................................... 6 ous.
De aquí se va a n-al mas Sàbat, p[ag]a .............................................................................12 ous.
De aquí se va a casa d-en Mont, p [a g ]a ................................................................................ 6 ous.
De aquí a casa d-en Fàbrega, al costat d-en Mont, si hi està estadant p [a g ]a ...........  6 ous.
De aquí se baixa al mas Gafarot, q[u]e és sota d-en Mont, p a g a .................................. 6 ous.
De aquí se va al mas Joan, paga ...........................................12 ous, (mà dibuixada al marge)
qual mas poceheix vuy J[ose]ph Gafarot, pagès. Dalmau, r[ecto]r.
De aquí se va al mas Bou, p a g a ..............................6 ous, és dirruhit. Dalmau, r[ecto]r. (Mà
dibuixada al marge)
De aquí se va a casa d-en Pere Aliu, si hi està estadant p[ag]a ....................................... 6 ous.
De aquí se va al mas Litrà, p a g a ........................................................................................ 12 ous.
De aquí se va al mas Genesta, paga ................................................................................. 12 ous.
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De aquí se va al mas Pagès, paga ......................................................................................12 ous.
De aquí se va a casa d-en Roca, de sobrenom dit Balaguer, p a g a ............................... 6 ous.
De aquí se va a casa-n Calvet, p a g a .....................................................................................6 ous.
De aquí se va a casa d-en Costa, paga ..................................................................................6 ous.
De aquí se va a casa d-en Colls, p a g a ...................................................................................6 ous.
Finis del salpàs
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que des de que lo r[everen]t Rafel Bonet féu la 
consueta, q[u]e fou en lo any 1690, se han construhït y edificat moltas casas en esta parr[òqui]a 
de Vallobrega, de quals no he trobat nota alguna dels r[evere]nts rectors antecessors meus, dels 
ous q[u]e estavan en pocessió de cobrar de ditas casas per rahó del salpàs, y havent jo  llegit en 
la consueta de dit r[everen]t Rafel Bonet, en las obligacions y consuetuts del mes de mars, en 
lo tercer ítem, que era ús y consuetut imme[mora]ble q[u]e lo pagès paga cada any una dotsena 
de ous per lo salpàs a n-al r[everen]t rector, y los menestrals mitja dotsena, pretenguí en lo 
primer any que doní lo salpàs en esta parr[òqui]a que quiscun menestral me donàs o pagàs 
mitja dotsena de ous, en lo q[u]e tinguí molta oposició; y vehent jo q[u]e no podia probar la 
pocessió dels rectors, mos antecessors, en cobrar la mitja dotsena de ous de cada menestral, 
y al mateix temps q[u]e havia de malquistar-me ab los parroquians, me resolguí ab consell de 
algunas personas doctas, prudents y timoradas de cobrar de ditas casas novas de menestrals 
lo q[u]e dirian estar en ús y consuetut pagar; y perq[u]è mos succesors rectors pugan cobrar 
ab tota conciència y probrar la pocessió, en cas hi hagués algun renitent, he resolt fer un 
apuntam[en]t dels ous q[u]e he trobat estar en consuetut pagar cada casa de menestrals al 
r[everen]t r[ecto]r, y és com se segueix.
Casa Miquel Dalmau, paga ..................................................................................................... 2 ous.
Casa Joseph Dalmau, p a g a ...................................................................................................... 2 ous.
Casa Francesch Capdevila (àlias Carboner) p [ag ]a ............................................................2 ous.
Casa Pere Aliu, àlias Gris, paga ............................................................................................. 2 ous.
Casa Joan Aliu, paga .................................................................................................................2 ous.
Casa Sebastià Gafarot, paga ....................................................................................................4 ous.
Casa Martí Robau, cerca del mas Valentí, p [ag ]a ............................................................... 2 ous.
Casa Pere Julià, cerca del mas Murtrera, p[ag]a ................................................................ 2 ous.
Casa Martí Gotas, paga ............................................................................................................ 6 ous.
Casa o mas Duran, paga ...........................................................................................................6 ous.
Casa Avallí, p a g a .................................................................  3 ous.
Casa Pau C alve t..........................................................................................................................2 ous.
Casa Pere Casas, paga, àlias Gritxó del C lo t........................................................................4 ous.
Casa Joan Gafarot, vulgo Punxó ............................................................................................ 4 ous.
Casa Joseph Roquer, p a g a ........................................................................................................2 ous.
Casa Jofra, vulgo Tantira ..........................................................................................................2 ous.
Casa Joseph Rovira, vulgo Ban[y]a........................................................................................4 ous.
Casa Manuel Puig, vulgo Coix M onells............................................................................... ous.
Casa Pere Plaja, paga ................................................................................................................2 ous.
Casa Miquel Puitg y Mont dels Pins, p [a g ]a .......................................................................6 ous.
Casa Matheu Pelegrí de la iglésia, p[ag]a ...........................................................................4 ous.
Casa Geroni Calvet, com nota Bonet, p[ag]a .......................................................................6 ous.
Casa-n Roca, dita Balaguer, ut notat B o n e t.........................................................................6 ous.
Casa-n Colls, al costat de la iglésia, ut notat Bonet .......................................................... 6 ous.
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Rabal
Lo rector està obligat a pagar-se la sal y així mateix ha de donar al abat de S[an]t Feliu de 
Guíxols 50 ous per lo Divendres S[an]t, 25 lo rector de S[an]t Joan y 25 lo de Palamós.
ítem, lo Dijous Sant no té més obligació lo rector sinó de parar lo altar y la caxeta del 
m onumjenjt en la capella de sjanjt Vicens. Los obrers han de fer lo monum[en]t, si lo rector 
hi vol ajudar és sa llibertat.
ítem, no té obligació lo rector de cantar los fasos, encara que jo  los canto per ma devoció 
y tinch qui me ajuda, que sinó tenia, no sé q[u]e faria. De altre part que és die sant, y temps de 
estar en la iglésia, y oració, y tinch així que xi de dir matinas per lo endemà, tot és voluntari, 
y si acàs té lo rector devoció de cantar-los (lo dijous tantum) la Obra bestrau ciris o candelas. 
Al vespre se diu lo rosari. (Mà dibuixada al marge)
ítem, acostuma lo rector de Vallobrega ésser convidat per lo rector de S[an]t Joan per la
professo del Dijous Sant, quant la fan, y donan de p ro p in a ............................................... 10 sous.
(Mà dibuixada al marge) Des de q[u]e los de S[an]t Joan comensaren la iglésia, q[u]e vuy 
tenen, no va a la professo de S[an]t Joan lo rector de Vallobrega en lo die del Dijous S[an]t, 
ni li convidan, y lo motiu és perq[u]è q[uan]t se comensà dita iglésia pretenian los de S[an]t 
Joan q[u]e lo r[ecto]r de Vallobrega assistís en dita professo y q[u]e cedís los 10 sous a favor 
de la Obra, o fàbrica, de dita iglésia com ho feya lo r[ecto]r y beneficiat de S[an]t Joan, y no 
havent-ho volgut fer lo rector de Vallobrega, ex eo tunc, may més lo han convidat ni ha assistit 
en dita professo. Dalmau, rector.
ítem, quant lo Divendres Sant se fa la almoyna de pa, a la porta de la iglésia, [etcètera], 
lo rector pren 12 alferenas entre lo treball de la benedicció del pa y la caritat sua, així m-o 
digueren los parr[oqui]ans al principi de residència, bé és veritat q[u]e los s[eny]ors bisbes, de 
esta part de molts an[y]s, la atribuhexan per ornaments de la iglésia, puix és pobra, però se-ls 
ha de demanar la almoyna per ornaments de tres en tres an[y]s, q[u]e no podan concedir-la més 
lla[r]ch temps, se hauria de passar per Roma y costaria, [etcètera].
La benedicció se fa d-esta manera.
P[rim]o. Se diu lo evangeli del quart diumenge de Quaresma (abiit Jesus trans mare, [et 
eeteraj) incensar lo evangeli.
[Secundjo . La oració de la benedicció del pa, ut in ordinario.
[Tertijo. Aspergir lo pa ab aigua beneyta y incensar-lo.
[Quartjo. Una absolta general per lo difunt que deixà la almoyna. Liberame Domine de 
morte, [et cetera] y acabat pendrà 12 alferenas.
P[rim]o. És ús y consuetut de fer professo de pregàrias tots los diumenges de abril, al 
matí antes de dir la missa matinal, la qual arriba als Quatre Camins, y a la tornada se aturan a
Abril
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n-al Padró, y allí se cantan los quatre evangelis q[u]e són en la benedicció de terme lo die de 
Santa Creu de Maitg, y acabats los evangelis se diuhen las oracions q[u]e són en la benedicció 
de camps per las cucas; se dóna la benedicció a quatuor ventis y se dóna asperges. Jo ho he 
practicat d-esta manera.
Arribat a n-al Padró, ahont ja  està preparat lo ordinari ab un faristolet (q[u]e jo  he fet fer 
per eixa y altres funcions) sens estovallas, me agenollo y dich: ”Munda cor meum, [et cetera], 
jube  Domne benedicere. Dominus sit in corde meo, et in labiis meis, ut digne et competenter 
anunciem Evangelia sua, Amen”, per no dir-o a cada evangeli.
Y després canto los quatre evangelis, immediatament lo hu derrera 1-altre, sens versículos 
ni oracions, cada hu a son puesto com ho he notat a sol ixent, [etcètera], y dits los quatre 
evangelis dich las oracions de la benedicció agrorum per la[s] cucas, la Veracreu a quatuor 
ventis y aspergesch a quatuor ventis dihent "a fulgure et tempestate”, y procehesch la 
professo.
ítem, és ús y consuetut de fer professo lo die de sant March, als 25 de abril, la qual 
professo arriba a la creu d-en Pagès que és a la vora de la riera, y tornant se aturan al Padró y 
se cantan los evangelis del modo està dit dels diumenges de abril.
ítem, és obligació de fer lo die de s[an]t Pere Màrtyr, als 29 de abril, de benehir rams y 
fer professo, y és consuetut q[u]e tornant dels Quatre Camins, ahont arriba dita professo, se 
aturan a n-al Padró a dir los 4 evangelis y benehir los camps del modo està dit dels diumenges 
de abril.
ítem, és ús y consuetut de fer professo lo Dilluns de las Lletanias tant solament, que arriba 
als Quatre Camins, y tomant se diuhen los 4 evangelis a n-al Padró del modo se fa en los 
diumenges de abril.
ítem, lo die de Pascha (que los demés an[y]s sol ésser de abril) se diu lo ofici major a las 
10 horas poch més o menos, y lo rector para lo altar, q[u]e los obrers no se-n cuydan, se trauhen 
las atxas, [etcètera]. Se acostuma dir vespres y lo rector ne avisa al poble a la missa major, fa 
tocar vespras per lo escolà quatra batalladas, [etcètera], jo  fins vuy he tingut qui me ajudaba a 
cantar. Se fa alfertori ab la Veracreu.
(Mà dibuixada al marge) Totas las obligacions de abril fins assí ditas se observan 
puntualment fins vuy, 20 janer 1803. Dalmau, r[ecto]r.
ítem, lo die de Pascha, a la missa major, avisa lo rector al poble q[u]e se va a S[an] 
t Sebastià, si acàs si va, que si sol anar la tercera festa, y los obrers y jurat lo han de avisar 
perq[u]è ho diga a corn de altar.
ítem, la segona festa de Pascha se fa alfertori ab la Veracreu. Ja no se acostuma.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector q[u]e per los molts abusos que se cometian en 
las professons que se feyan fora parr[òqui]a, y la poca devoció que se exprimentava en ellas, 
n[ostr]e monarca Carlos III annul·là y prohibí rigorosament lo fer professons fora lo recinto 
de la parr[òqui]a, y per consegüent, des de dita prohibició, no se hanat més a professo a 
S[an]t Sebastià, y per lo tant miro superfiuo lo continuar aquí de que manera se practicava 
dita professo, sinó q[u]e remeto al lector a-l[a] consueta del rector Bonet, ahont difusam[en] 
t encontrarà tot quant se feya y las qüestions tingueren sobre dita professo ab lo r[everen]t 
Jaume Morató, rector de Vila-romà (vulgo S[an]t Joan). Vide ibi, y aquí solament notaré del 
modo se practica la funció de s[an]t Sebastià des de dita prohibició.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector q[u]e en la parr[òqui]a de Vila-romà lo die de 
s[an]t Sebastià, que és a 20 de janer, fan festa de precepte per ésser votada, com diuen ells, 
però en esta parr[òqui]a de Vallobrega solam[en]t se fa festa de devoció, pués no se encontra 
escrit algun q[u]e impòsia obligació de ohir missa y abstenir-se del treball sub mortali, y per 
assò, sens dupte, tots mos antecessors la han publicada festa de devoció, y de concilio de ohir 
missa y no treballar, y jo  ho he practicat del mateix modo. Dalmau, rector.
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Die de s[an]t Sebastià, a 20 de janer
(Mà dibuixada al marge) Lo diumenge antes de s[an]t Sebastià és ús y consuetut q[u]e lo 
r[everen]t rector avisa a corn de altar al poble q[u]e tal die és s[an]t Sebastià, y q[u]e se farà 
la festa com los demés anys, y q[u]e la missa se dirà de missa matinal, y acabada la missa se 
cantan los goits y res més.
(Mà dibuixada al marge) ítem, en la tercera festa de Pascha, que és lo die en q[u]e se anava 
a professo a S[an]t Sebastià, se fa la festa de s[an]t Sebastià y per sò se convida un sacerdot 
foraster, se canta lo ofici a las 10 horas, se fa ofertori ab la relíquia del s[an]t, se incensa, 
y a la tarda, a la hora corresponent, se cantan vespres, y estas acabadas se fa la professo 
aportant la relíquia, la qual professo arriba als Quatre Camins, y al tornar, essent uns vint 
passos dels Quatre Camins des de hont se descobra y se veu la capella de S[an]t Sebastià, se 
atura la professo y se canta la antífona Sancti etjusti, [et cetera] del comú dels màrtirs tempore 
paschali, la oració Infirmitatem, [et cetera], y acabada se prosegueix y continua la professo, y 
arribada a la iglésia se cantan los goits y res més.
(Mà dibuixada al marge) Lo estipendi q[u]e se dóna al r[everen]t rector per esta funció, 
junt ab lo sacerdot foraster a qui li ha de donar dinar y pagar-lo, és lo mateix que se donava 
quant se anava a S[an]t Sebastià y són dos pecetas, eo 15 sous, com consta del consueta de 
Bonet, quals se pagavan de comú, però des de la divisió de Vallobrega ab Vila-romà, que fou 
lo any 1799, la Obra paga dits 15 sous al rector. Est estipendi en realitat és insuficient, havent 
de tenir un sacerdot foraster, pués lo r[ecto]r treballa de franch, però com mos antecessors han 
passat per los 15 sous jo  he callat y he passat per lo mateix. Dalmau, rector.
Maig
Las obligacions y consuetuts del mes de maig
P[rim]o. Es ús y consuetut de fer ofertori ab la Veracreu lo primer die de maig, die dels 
apòstols s[an]t Felip y s[an]t Jaume, perquè aportan dejuni.
ítem, a 3 de maig és la obligació de fer la benedicció de terme, ut in ordinario, al últim 
s i ajustan las oracions de la benedicció de las cucas antes de donar la benedicció. La professo 
arriba als Quatre Camins y a la tornada se fa la benedicció.
ítem, en un dels diumenges de maig se fa lo Roser Major, molt sovint se fa en lo diumenge 
infra octava de la Ascensió, y se ha de mirar S[an]t Joan quin die lo fa, perquè totas dos 
parr[òqui]as no i fàcian en un mateix die, perq[u]è lo un rector en lo Roser del altre que-s 
convidan.
Lo Roser Major se acostuma fer cada any ab blancas, encara que pocas, y la professo 
arriba als 4 Camins, y si hi ha músichs se acostuma cantar la letrilla devant la creu del Padró a 
la tornada la primera vegada, y la segona vegada se canta devant los escalons del sementiri.
ítem, per dit Roser se convida al rector de S[an]t Joan y al rector de Fitor com a primers 
convidats en totas funcions de la parr[òqui]a.
(Mà dibuixada al marge) De esta part de molts an[y]s no és convidat lo rector de Vallobrega 
per lo Roser en S[an]t Joan ni en Fitor, y per conseg[üen]t, ni lo rector de S[an]t Joan ni lo 
de Fitor són convidats per dit Roser en Vallobrega, y en lloch de ells se convida un sacerdot 
foraster, qual si diu lo ofici se li donan 15 sous y dinar, o un poch més. Dalmau, rector.
Lo que se paga de diner del bací de N[ostr]a S[enyo]ra del Roser per la funció de dit Roser 
Major, com se trobarà llargament notat en lo llibre de comptes de N[ostr]a Sjenyojra, és lo 
següent:
P[rim]o. A n-al rector de S[an]t Joan (quant venia) per la assistència del ofici, vespres, 
professo y goigs, se li pagan 12 sous bar[celoneso]s, ço és, 6 sous per lo ofici y 6 sous per 
las vespres, professo y goigs, y si lo endemà assisteix al aniversari per los confrares difunts, 
cantat quant hi ha músichs, que y és convidat, se li pagan 6 sous més, que ab tot seran ...18
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sous, però sinó hi ha músichs se diu resat. Vide lo llibre del Roser.
[Secundjo. A n-al rector de Fitor, per dita assistència, se li pagan altres dotse sous 
bar[celoneso]s, aquest no entra may al dit aniversari, dich ..12 sous.
[Tertijo. A n-al rector de Vallobrega, per tota la funcció de dit Roser, se li paga lo 
següent:
P[rim]o. Per la assistència de cor [de]l ofici, vespres, professo y goigs, en que té lo doble 
de consuetut ....................................................................................................................1 lliura, 4 sous.
Més, per la caritat de la missa del ofici de dit Roser se li pagan sis sous, d ic h ....... 6 sous.
Més, per lo dinar dóna als dos sacerdots convidats per dit Roser (que de consuetut se 
paga) pagan a n-al rector dotse sous bar[celoneso]s, 6 sous per quiscun rector o sacerdot ...
12 sous.
Més, per la caritat de la missa del aniversari que se diu lo endemà del R o se r.................. 6
sous.
P u ja ...........................................................................................................................2 lliures, 8 sous.
Més, si dit aniversari és cantat, que se canta quant hi ha músichs, se li paga per lo doble
12 sous de cor, d ic h ...................................................................................................... ....12 sous.
Ítem, si lo poble volia més sacerdots, ultra dels tres dits, se-ls pagarà a cada hu 6 sous per
lo ofici y 6 sous per vespras, professo y goigs, dich ................................................12 sous.
ítem, és consuetut pagar de diner de dit bací mitja dobla per ajuda de cost dels músichs.
ítem, és consuetut que lo rector cedeix a favor de la Confraria del Roser totas las cocas 
q[u]e ofereixen las donas lo die del Roser (àlias no las oferirian), y los pobordres donan la més 
grossa a n-al r[ecto]r, o ell se la pren, però no cedeix lo rector lo ofertori dels diners, si no és 
que los vulla dar.
(Escrit posteriorment al marge) En est dia se fa solam[en]t una professo, y esta, a 
vespres.
Nòtia lo rector que lo Roser Major que vuy se fa de maig (o altre die, si lo maig és impedit) 
se acostumava fer lo die de s[an]t Matheu, en que deyan lo ofici del Roser a la missa matinal 
(de immemorable temps), y deyan los parroquians que ab una pedra matavan dos pardals, y 
no-s curavan si se podia fer o no; admirant-me molt jo  dels rectors a qui tocava saber-o, jo 
també passí ab lo mateix error deu anys, no sens remordiment de anar contra ritu, si podia 
deixar un doble primo classis, titular y patró per un doble per annum que-s lo ofici del Roser. 
En lo ínterim de aqueixos 10 an[y]s ho demaní a n-al mestre de ceremònias y ritus de la Seu de 
Gerona a solas, y me respongué una rahó molt freda: Que bé se podia fer, puix era consuetut de 
fer-se en aqueix die de immemorable. Jo li respongui que això no era consuetut, sinó corruptela 
de ritu, al fin tantmateix lo fiu alguns anys fins que Déu me donà una ocasió.
Y és que un die tinguí unas fortas diferèncias de no res ab Francesch Vidal, d-esta parr[òqui] 
a, acerca de músichs del die del Roser, [etcètera], y jo  per tema procurí que dit die de s[an]t 
Matheu no-s fes lo Roser, y així-s escrigui a n-al s[eny]or bisbe Pontich donant-li notícia com 
lo die de s[an]t Matheu acostumava aquest poble fer lo Roser de immemorable temps, y que jo 
tenia mon escrúpol si u podia fer en conciència, o no, de deixar la missa del patró y titular per 
una missa de devoció que-s la del Roser, y així que li demanava si lo faria o no per estar segur, 
y que ja  ne havia parlat moltas [vegades] ab molts del poble que no-1 podia fer en aqueix die 
de s[an]t Matheu y no y contradeyan gayra, y per ço escrigui, que ab una petita carta de S[a] 
Il·lustríssima no dirian res, com així fou, y Sa Il·l[ustríssi]ma me respongué q[u]e és aquí fixa. 
També li escrigui sobre del ingrés de un promès, [etcètera], la qual carta buydaré aquí per si 
acàs se perdia, només que per curiositat y notícia per los rectors successors.
R[everen]t Rafel Bonet, rector de Vallobrega.
Rebo la carta de Vm. y  sobre son contengut dich: Que mano a Vm., p er santa obediència
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y  altres penas arbitràrias, que de aquí al devant no fassa  la fes ta  del Roser en lo die de s[an]t 
Matheu, patró y  titular de aqueix lloch, que en concièneia no p o t llevar la missa v festivitat de 
primo classis, y  majorment sent patró per una festa  doble, y  cert me admiro molt que la festa  
del Roser, que se acostuma fe r  per lo maig, se diferesca fins al setembre tant prop de la festa  
del Roser que-s fa  en la primera dominica de oetubra. Per est any se porà fe r  la festa  die set 
de setembre, que és dominica y  no té embarràs algun.
Vm. ho regule conforme veurà convenir, y  de al devant mano y  ordeno que esta festa  del 
Roser se celebre en lo maig.
Sobre lo punt dels ingressos dich a Vm. que en la llicèncias se posarà esta clàusula: Que 
se haja de executar la llicència dintra tants dies y  se pendrà de juram ent al contrahent antes 
de assistir al matrimoni, y  si en eix ínterim és entrat y  si se troba haver entrat, que pague lo 
ingrés, v si no vol pagar, no assistesca Vm. de ninguna manera al matrimoni y  me avisarà del 
que succehirà.
Déu g[uar]de a Vm., G eronay agost 26 de 1698.
De Vm. sempre
Fra Miquel, bisbe de Gerona.
Unde lo dit Roser se eomensà de fer per lo maig 1-any 1699.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que vuy die no se usa lo oferir las donas cocas al 
ofertori en lo die del Roser, sinó que las donan als pobordres o obrers quant passan a captar per 
la iglésia al acabar-se la missa, y per conseg[üen]t no donan coca alguna al rector, ni lo rector 
deu pretendrer-la. Dalmau, rector.
ítem, die de Pentecostès, que los demés an[y]s sol ésser de maig, se fa lo ofici a las 10 
horas, lo rector para lo altar, incensa, offertori, atxas, vespres cantadas.
ítem, la segona festa de Pentecostès també se fa offertori y se fa lo ofici a la missa matinal. 
Sens offertori.
(Escrit posteriorment al marge) Als 11 maig, és missa de devoció y se fa la benedicció de 
rosas. J. Pons.
Als 20, s[ant] Baldiri, missa de devoció.
En los 3 dias de rogacions, solam[en]t en lo dilluns se fa funció.
Juny
Las obligacions y consuetuts del mes de juny
P[rim]o. Lo die de Corpus se fa lo ofici major a las 10 horas, se fa la professo ab las 
solemnitats acostumadas y se arriba als 4 Camins. A missa matinal se consagran dos hòstias, y 
la una se guarda per exposar-la antes del offici.
ítem, és ús y consuetut que lo diumenge infra octava de Corpus se fa la professo de Cap 
de octava, perquè al dijous no vindria ningú. Se fa lo ofici a la missa matinal y eixint del ofici 
se fa la professo, volta al Padró y tornant passa per lo carrer del Rector.
ítem, lo die de s[an]t Joan se fa offertori a la missa matinal, perquè porta dejuni, y també 
lo die de s[an]t Pere. Vuy no se fan offertoris.
A 24 cauhen las 8 quartas de oli que fa la Obra a n-al rector per lo treball de encendrer la 
llàntia.
Juliol
ítem, és ús y consuetut que als 25 de juliol, die de s[an]t Jaume, se offerteri aporta 
dejuni.
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Agost
ítem, las consuetuts de agost són estas
Lo die de s[an]t Llorens se fa offertori a la missa matinal. Casulla vermella major grossa.
Die de Nostra Sen[y]ora, festa anyal, se fa com las demés festas. No se diuhen vespras.
ítem, és consuetut de publicar, després de haver publicadas las Constitucions Tarraconenses, 
las pobordressas del Ciri de N[ostr]a S[enyo]ra.
Nota, que al primer de agost, die de s[an]t Pere y s[an]t Feliu, cauhen los censos de blat 
de confessions. Vi de infra.
Setembre
Las consuetuts y obligacions de setembre
P[rim]o. A 8, die de N[ostr]a Sen[y]ora, ofertori ab nostra sen[y]ora a la missa matinal.
ítem, a 21, s[an]t Matheu patró y titular de la iglésia. En la vigília, si hi ha músichs, se 
solan dir completas (a tant) y pagavan a n-al rector 3 sous, los quals pagava lo Roser, quant lo 
Roser se feya lo die de s[an]t Matheu. Se convida a n-al r[ecto]r de S[an]t Joan a festa major. 
Se solan dir vespres y lo rector ne avisa al poble per què hi vinga, y si no vénen, no-n dich, 
[etcètera],
(Mà dibuixada al marge) Lo d[octo]r Salvi Font, rector de Vallobrega, al principi que 
fou rector d-esta parr[òqui]a, que fou lo any 1758 al primer de maig, vehent que en lo die 
de s[an]t Matheu no venia quasi ningú a vespres se las deixà, y en lloch de ellas introduhí
lo cantar tertia antes de comensar lo ofici, y en assò may los parroquians han contradit gens, 
antes bé, aparegué bé a tots, y des de alashoras no hi hagut més vespras sinó tertia antes del 
ofici. Esta mateixa pràctica seguiren lo d[octo]r Ignaci Senmartí y lo r[everen]t Joan Jonquera, 
tots rectors de Vallobrega, succesors del dit d[octo]r Salvi Font, y he seguit y seguesch sens 
contradicció alguna jo. Dalmau, rector.
Octubre
Las consuetuts y obligacions del mes de octubra
ítem, al primer diumenge de octubre se fa la professo eixint de la missa matinal, y per 
dita professo se convida a n-al rector de S[an]t Joan, a n-al qual se li pagan de diner del bací
de N[ostr]a Sen[y]ora............................................................... 6 sous, y si la dita missa és
cantada, que a vegadas volan ofici cantat, pagan a quiscun rector 6 sous més per la 
assistència de cor.
ítem, és consuetut que lo rector de Vallobrega és convidat en S[an]t Joan per dita 
professo del Roser de Octubre tots an[y]s, y se li pagan per vespres, professo y goigs tant
solament ......................................................................................... 6 sous.
ítem, per la caritat de la missa del aniversari que-s diu de consuetut per los confrares del 
Roser lo endemà del primer diumenge de octubre, pagan a n-al r[ecto]r 6 sous, dich 6 sous.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que de molts an[y]s a esta part lo rector de S[an] 
t Joan no és convidat ni ve en Vallobrega per la professo del Roser del primer diumenge 
de octubre, ni lo rector de Vallobrega va, ni és convidat en S[an]t Joan, per dita professo y 
vespres, així com està notat del Roser de Maig, al últim de la plana del folio 21 del present 
llibre. Y per lo tant la funció del Roser de Octubre se la fa lo rector de Vallobrega tot sol, y no 
té obligació de convidar a ningún sacerdot foraster.
(Mà dibuixada al marge) La Confraria del Roser paga al rector per las funccions dels 
dos rosers, dels 4 an[iversari]s per los confrares, per las professons dels primers diumenges 
y goigs annualment 5 lliures, 12 sous, com així consta dels comptes del llibre de la Confraria 
del Roser.
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Vide ibi. Tot lo sobredit ho he ja  trobat practicat de mos antecessors de esta part de molts 
an[y]s. Dalmau, rector.
(Escrit posteriorment al marge) Nota. Si en lo die del Roser hi ha músichs, se procura per 
un sacerdot, pagant la dita Obra, y se fa la funció a la última missa, y se fan encens y offici ab 
N[os]tre S[enyo]ra petita. Y sinó, se fa la funció a missa primera ab encens y offici, sempre a 
favor de la Obra.
ítem, lo die de s[an]t Simón y Judas apòstols, als 28 octubre, se fa offertori a la missa 
matinal, ut supra. Ara no.
Novembre
Las obligacions y consuetuts de novembre
P[rim]o. Lo die de Tots S[an]ts se para lo altar com una festa anyal, a la missa matinal se 
fa lo ofici, se incensa, [etcètera].
ítem, a la tarda se cantan vespres de vius y de morts, y acabadas las vespres de morts 
se pren la capa negre y se fa professo, y se cantan las absoltas generals, ut in ordinario; se 
volta tot lo sementiri de dins y acabada la absolta general, aygua beneyta y encens, [etcètera], 
Acabadas las absoltas generals y professo, deixa lo rector la capa pluvial y fa absoltas a la 
gent, si-n volan.
ítem, lo die dels Morts se fa lo ofici a las 9 horas, y acabada la missa (que-s diu baixa o 
resada) se pren la capa negre, ut supra, se fa la professo per los difunts voltant lo sementiri, 
de part de dins, com lo die antes a las vespras, y després deixada la capa pluvial se fa absoltas 
a la gent.
(Mà dibuixada al marge) Lo die dels Morts la primera missa acostuma dir-se a la punta 
del die, la segona a hora de missa matinal y la última a 9 horas. [...] ut supra. En totas 3 se fa 
offertori de candelas. Dalmau, rector.
ítem, lo die de s[an]t Andreu se fa offertori. A la missa matinal se fa lo ofici. No hi ha
res.
Desembre
Las obligacions y consuetuts de desembre
P[rim]o. Lo die de Nostra Sen[y]ora de la Concepció se fa lo ofici a missa matinal y 
offertori ab Nostra S[enyo]ra petita.
ítem, lo die de s[an]t Thomàs lo ofici a missa matinal, offertori.
ítem, per Nadal no-s diuhan matinas, però se diuhan vespras. Lo ofici a las 10 horas, a la 
punta del die se diu la missa del Gall, a la punta del sol la segona, y a las 10 horas la tercera. 
En est die, antes de missa, no se diu rosari.
ítem, en totas las festas següents de Nadal se fa lo ofici a missa matinal y en la segona festa 
se fa ofertori tant solament. Ara no.
ítem, és consuetut de convidar-se en las festas majors los rectors: per s[an]t Matheu a 
Vallobrega, per s[an]ta Eugènia en S[an]t Joan y per s[an]ta Coloma a Fitor.
En lo die de Nadal, a la prim[er]a y última missa se fa off[erto]ri y encens, y en la segona 
se publican las constituci[on]s.
Nota del cens de blat (vulgarment dit 
blat de confessions, o blat de menjars, o blat 
de vigílias) que reb lo rector en esta parr[òqui]a 
de Vallobrega tots an[y]s al primer de agost, 
die de s[an]t Pere y s[an]t Feliu, (de alguns masos) 
de imme[mo]rable temps y antiga pocessió, y 
dit blat és forment, lo qual reb lo rector y
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li pagan per amor de la administració 
dels sagraments, y lo anar a aportar y ad­
ministrar los sagraments a los masos ci- 
tuats en la dita parr[òqui]a.
Vid[e] llev[ado]r vell, pàg[ina] 186.
Que lo rector rèbia y li pàguian dit blat de forment per lo administrar los sagraments y 
aportar-los per los masos consta clar en las Synodals Gerundenses novas, llibre 3, títol 12, 
cap[ítol] 2, fol[i] 242, númfero] 103, 104 y 105, ahont diu d-esta manera.
De comestionibus autem, vulgo dictis menjars, (...).
La qual nota he volgut posar assí per què sie notícia per lo rector successor si acàs no tenia 
synodals, per q[u]è vaja ab fonament en esta matèria de confessions, y si acàs se li feya algun 
mas dels que-n pagan inhabitable o se derruhïa, per què conservia sempre la pocessió y vàgian 
notant sempre la pocessió de llur mà, y si hi ha algun de renitent, citar-lo devant del jutge o 
batlle com trobarà baix notat de alguns renitents.
Que lo rector de Vallobrega rèbia lo dit cens de blat forment de confessions, o menjars, 
o vigílias de innumerable temps. Consta en los llibres de la rectoria dels rectors predecessors 
meus.
P[rim]o. Consta del rector Joan Bou en una nota que fa de las confessions a la derraria de 
un manual de testaments, que-s lo primer manual de testaments ahont diu de esta manera:
Assí aportan las confessions fan los pagesos al rector, y jo, Joan Bou, p[re]b[e]re, he 
llevadas. Aquest comensà de batejar al janer de 1555 en Vallobrega.
[Secundjo. Consta del rector Rafel Agustí en son llibre de comptes, fòleo 86, ahont diu 
d-esta manera:
Més, me deu lo s[enyo]r Benet Savador, que està a la Montan[y]a d-en Robau, per lo 
forment de las confessions del any 1575, 1576, 1577, un ducat. Rafel Agustí comensà a batejar 
al abril de 1566.
[Tertijo. Consta del rector Miquel Bonet en la oposició que féu de dit blat de confessions, 
quant lo mas Genesta se vengué per execució de cort, ahont diu d-esta manera:
Posa que de deu, vint, trenta, coranta, y cent anys ensà, y més enllà, y de tant temps 
que no y ha memòria de homens en contrari, los rectors de la parr[òqui]a de Vallobrega han 
rebut quiscun any dels particulars de dita parr[òqui]a una cortera vella de forment dita de
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confessions, y en dita pocessió ha estat y està dit r[everen]t Miquel Bonet deu anys a esta part 
que és rector de Vallobrega, [etcètera]. Dit Miquel Bonet, rector, comensà a batejar als 10 
[setem]bre 1623.
Nota, que per cortera vella se entén un cortà de ara, per partidor se entén un cóp, y per 
mitgera 2 cortans y un picotí.
[Quartjo. Consta del rector Pere Lloret en un llibre que féu de las missas y aniversaris, 
ahont diu d-esta manera:
[Quint]o. Consta del rector Salvador Bratlla en son llevador de censals, al principi, en la 
nota que de las confessions fa de la manera següent:
Los qui fan confessions a n-al rector de Vallobrega, com està notat en altres llibres que 
són de la rectoria.
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Alguns aportan 3 partidors més, jo  a n-al primer, que-s lo més vell, Joan Bou, no-n trobo 
sinó una mitgera, que-s 2 quartans y un poch més, se ha de mirar y veura q[uan]ts cóps més 
són de do[s] cortans, o quant és una mitgera. Fou rector de 1657 fins 1688, aquest fou rector 
alguns 32 anys.
[Sexí]o y ultimo. Consta de mi Rafel Bonet, rector, que las he rebudas y cobradas y cobro 
de dits masos, des del any 1688 fins vuy (acceptats de dos, que baix ho explicaré llargament) 
sens contradicció alguna, com ho trobaran en lo llevador de la renda o censals que he fet a la 
derreria del llevador, al fol[i] 133.
Bé és veritat que al principi de ma residència Esteva Cabrer, s[eny]or del mas Robau de la 
Montan[y]a, me digué que lo rector Bratlla, últim predecessor meu, ab trenta y tants an[y]s que 
havia estat rector, may havia cobrat confessions del dit mas Robau de la Montanya, perquè las 
confessions del dit mas Robau de la Montanya las pagava lo mas Robau del Pla (del qual mas 
era lo dit mas Robau de la Montan[y]a) per què dits Robaus de la Montan[y]a baxaren a n-al 
pla, y aixi-s que aquexos 9 cóps de confessions que paga Robau del Pla són per los nou cóps 
d-en Robau de la Montan[y]a, y que per això pretenia ell no pagar-los. Jo li respongui q[u]e era 
fals, que dit rector Bratlla may hagués cobrats dits 9 cóps de confessions del mas Robau de la 
Montan[y]a, perquè ell fa una nota dels masos que fan confessions y posà lo mas Robau de la 
Montan[y]a 1 cortà y 3 cóps, y lo mas Robau del Pla 1 cortà, 3 cóps, y més, ^com podia deixar 
de cobrar, ahont ja  havia 100 anys que dits dos masos pagavan cada any cada hu los 9 cóps de 
confessions?. Y vistas estas rahons quedà confús y no sabé que dir, y aixi-s pagà y paga sens 
rèplicas dit blat; bé és ver que jo  havia ben mirat las confessions y per això sabí respondrer 
a luego, y per ser tant immemorable la posseció dit cens de forment de confessions, fonch 
agraduat dit rector Miquel Bonet en la dita venda del mas Genesta, lo qual cens de confessions 
fa vuy encara. Y per dita immemorable possessió foren condemnats los següents renitents: 
P[rim]o. Pere Pagès (qui comprà lo mas Gafarot) fou citat per lo r[everen]t Pere Lloret, 
rector de Vallobrega, per ser renitent en pagar ditas confessions, com consta en lo llevador del 
rector Rafel Agustí, fòleo 90 (és en lo arxiu) ahont diu sic:
“ ... Sia avís al rector de Vallobrega, que a 7 de setembra 1650, fonch citat Pere Pagès 
que comprà una casa de Matheu Gafarot de Vallobrega lo any 1650, y dit recusava pagar 
confessions, fonch compel-lit en pagar-me-las per lo batlle, exercint offici de jutge, y dit féu 
confessió general en pagar-me ditas (supleo confessions) conforme és degut a dita rectoria per 
rahó de la immemorable pocessió. Deu ésser en la notaria de Palamós ...” .
Renitent citat. Item, Antoni Gafarot y Pelegrí Pagès, propietari del mas Pelegrí de 
Vallobrega, recusant pagar lo cortà de confessions, fonch citat per lo rector Salvador Bratlla y 
fonch condemnat en pagar-lo, com consta en la nota que féu dit Bratlla en lo llibret encodemat 
dels aniversaris de Pere Lloret, r[ecto]r, antes de la nota de las confessions, ahont diu d-esta 
manera:
Als 8 de fabrer 1679 fou condemnat Antoni Gafarot y Pelegrí, com consta en la notaria 
de Palamós, en haver de pagar un[a] quartera vella de forment per confessions, a instància de 
Salvador Bratlla, rector de Vallobrega ...”.
ítem, Pere Bufill y Guàrdias de Palamós, recusant pagar una mitgera de forment de 
confessions per lo mas Costa que possehïa en Vallobrega, que és prop lo mas Vidal, fonch citat 
per lo rector Bratlla als 23 de agost 1669 en la Cúria de Palamós, devant del doctor Narcís 
Riera de la Bisbal, jutge de Palamós alashoras, y vistas y ohïdas las rahons de hu y altra, y 
lo immemorable temps de la pocessió, y lo exemplar del mas Blanch dirruït y sens solar, 
[etcètera], condemnà a dit Bufill que pagàs dita mitgera de forment per lo dit mas Costa, com 
llargament consta en dita condemnació que-s trobarà en lo arxiu núm[ero] 44.
Nòtia lo rector successor meu acerca de la mitgera de forment del mas Costa y dels 3 
partidors o cóps del mas Blanch, tot confessions que rebian los rectors però ara no-u reban per 
no haver-ne fet nota Bratlla, tant de la condemnació de dit Bufill com de la graduació de dit 
mas Blanch, que tots dos són masos derruhïts, y és:
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Primo. Que als primers an[y]s, de 10 a 15 anys, encara que trobava notat dels rectors que 
lo mas Costa feya una mitgera de confess[i]ons, y sabent que los masos dirruhïts no pagan, 
per aqueixa rahó no-n dema[na]va, y ignoranter trenquí la pocessió que Bratlla alcansà ab 
la citació d-en Bufill, y així perdí la pocessió. Al cap de temps me vingué en mans la dita 
condemnació (quant no fonch hora), y vista ella aní a Gerona, y aní a demanar un parer a 
misser Fontdevila, y me digué que si estava en pocessió de cobrar-la ja  ho cobraria, però sinó 
hi estava no-u cobraria, que no faria sinó gastar per ser mas dirruhït.
Jo, vehent que per ma ignorància (y per incúria) havia perdut dita mitgera de forment 
(no obstant lo parer) demaní dos o tres vegadas a la s[enyo]ra Anna Guàrdias y Bufill, viuda 
dexada de dit Pere Bufill, pubilla y senyora de dit Costa, me pagàs dita mitgera de forment de 
confessions, pues son marit era estat condemnat en judici a pagar-las, que jo  ho avia trobat 
y la-y amostrí et ella, hoc non obstante recusant, li fiu un personal per a deduhir las rahons 
devant lo s[eny]or vicari general.
Essent en Gerona lo s[eny]or Martorell Mercader, en casa del qual ella posava, nos féu 
convenir y que no anàssem al vicari general, sinó que la s[enyo]ra me donàs 4 cóps de blat 
cada any per lo mas Costa y que de nostro-n temps no-n diguéssem res més, que los que 
vindrian se enllastissen, y jo  no volia altre cosa consert de qualsevol manera que fos, que més 
me valia un aucell en la mà que un bou enlayra, y aixi-s anam ara sens plet amuy ni perill de 
perdrer gastos, [etcètera]. Y així-s lo mas Guàrdias, que-s diu Esteva, que-s de la dita s[enyo] 
ra me paga cada any 10 cóps de forment de confessions, 6 per lo mas Esteva, o Guàrdias, y 4 
per lo mas Costa.
Del mas Blanch may ne he cobrat per ser dirruhït y no tenir la graduació de Bratlla de 
temps fou fora la continua pocessió, y per ser poca cosa 3 cóps, no he volgut cercar-me mal 
de cap ni plets.
Vajan los rectors notant cada hu ditas confessions y fer-ne fe, per què se continuen los 
títols per citar-los si recusan.
Fins assí Rafel Bonet, rector.
(Mà dibuixada al marge) [Septimjo. Consta de mi, Thomàs Dalmau y Casademont, 
rector de Vallobrega, quals he cobradas de dits masos, des del any 1796 fins vuy, y assò sens 
contradicció alguna y en la forma següent:
Los masos que prestan y fan cens de forment de confessions al r[everen]t rector de 
Vallobrega annualment, per lo die de s[an]t Pere y s[an]t Feliu, a 1 de agost, són los baix 
escrits.
Lo mas Robau de la Montan[y]a ............................................................................1 cortà, 3 cóps.
Lo mas Pelegrí de la Montan[y]a ...................................................................................... 1 cortà.
Dit mas Pelegrí per lo mas Bou q[u]e obté .....................................................................1 cortà.
Lo mas Sàbat .............................................................................................................. ...........1 cortà.
Lo mas Gafarot, que té Baldiri L led ó ............................................................................... 1 cortà.
Lo mas de Antich Joan, que J[ose]ph Gafarot t é ........................................................... 1 cortà.
Lo mas Pasqual...................................................................................................................... 1 cortà.
Lo mas P ag ès.......................................................................................................................2 cortans.
Lo mas Closa o Litrà ............................................................................................................1 cortà.
Lo mas Genesta ..................................................................................................................... 1 cortà.
Lo mas Robau del P la ............................................................................................... 1 cortà, 3 cóps.
Lo mas Maruny .................................................................................................................. 2 cortans.
Lo mas Vidal .......................................................................................................................2 cortans.
Lo mas Esteva o G uàrd ias....................................................................................... 1 cortà, 4 cóps.
Lo mas V alentí.....................................................................................................................2 cortans.
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Qual blat de confessions he cobrat jo, Thomàs Dalmau, rector, des de 1796 fins vuy 1803, y 
assò sens rèplica ni contradicció alguna, de que fas fe, vuy 4 febrer de 1803. Dalmau, rector.
Consueta dels drets 
y consuetuts de Vallobrega.
Consueta
En aquest llibre trobarà lo rector de Vallobrega escrit y notat tot lo que se acostuma pagar 
y fer, tant en cosas de mors com també en altres cosas pertanyents a n-al rector de Vallobrega, 
tant de dret com de consuetut, segons lo que jo, Rafel Bonet, prebere, natural de Castelló 
de Empúries, vuy rector de Vallobrega, he trobat en los llevadors y llibres dels rectors de 
Vallobrega antepassats meus, y també segons la taxa del s[enyo]r bisbe Faxeda, y lo que he 
fet y cobrat sens contradicció alguna fins vuy, al primer de agost del any 1696, en lo qual die 
poso mà en esta obra per a major notícia y claredat dels rectors a mi successors, per a què no 
tingan lo treball y trencacap que jo, en los principis de ma residència he tingut, com clarament 
podran veurer per dits llibres. Y prego a tots los rectors que se vàgian firmant en aquest llibre 
per a major clarícia y títol de tots los drets y consuetuts d-esta parròquia.
Vale benevole rector.
Bonet, rector.
1696.
Drets parroquials que se acostuman pagar a n-al rector de Vallobrega, d-esta part de molts 
an[y]s y de temps immemorable, tant de dret com de consuetut.
Dret de extre[m]unció
P[rim]o. Per dret de la administració de la extremaunció, si se administra de dias, se pagan 
dos sous plata, dich 2 sous plata. Però si se administra de nits, se pagan quatra sous plata, dich 
4 sous plata.
Nota. P[rim]o. Que se pàguian 2 sous per dret de la administració del sagrament de la 
extremaunció, si se administra de dias, consta en tots los llibres de la rectoria, a las notas que 
fan los rectors acerca del dret de la administració de la extremaunció, ahont notan per dit dret
2 sous.
Nota [secundjo. Que se pàguia al doble, ço és, 4 sous, si la administració és de nits, consta 
del ús y consuetut d-estas tres parròquias de est comptat de Palamós. Vide.
Nota [tertijo. Que dit dret de la administració de la extremaunció se pàguia en plata, 
consta de la taxa de drets parr[oqui]als que féu lo Il·lustríssim y Reverendíssim S[enyo]r Don 
Fra Joseph Faxeda, bisbe de Gerona, en lo synodo celebrat als 27 de abril de 1661, ahont diu 
d-esta manera: “... Item, per la seqüela de portar lo Santíssim Sagrament de la eucharistia y 
de la extremaunció en la mateixa forma ...”, ço és, lo que se ha acostumat donar antigament 
y pagant-o en plata, així està en ús y consuetut, y jo  ho he cobrat y cobro fins vuy sens 
contradicció alguna.
La taxa se trobarà en las Synodals Gerundenses novas, en lo llibre 3, cap[ítol] 18, núm[ero] 
38. Taxajuriusparochialius.
Dret de absolta general
ítem, per dret de absolta general se pagan dos sous plata per cada sacerdot, dich 2 sous.
Nota, que si quant los sacerdots són arribats a la casa del difunt, lo benefactor vol que
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facian una absolta general sobre lo difunt, o altra pia devoció, la qual se fa dins la casa antes 
del Subvenite, alashoras pagarà lo benefactor 2 sous plata per quiscun sacerdot assistent. Los 
quals 2 sous se pagan en est comptat de sol ús y consuetut.
Dret de seqüela
Item, per dret de seqüela se pagan dos sous de plata, dich 2 sous.
Nota, que per aquest dret de seqüela, que és lo dret de la professo dels cossos difunts, en 
la taxa del s[enyo]r bisbe Faxeda no hi ha sinó 1 sou plata tantsolament, encara que la casa sie 
molt lluny. Però en esta parròquia (y així mateix en la de S[an]t Joan, Palamós y Fitor) està en 
ús y consuetut, d-esta part de molts anys, en pagar 2 sous plata per quiscun sacerdot qui va a 
dita professo. Consta en lo procés de la venda del mas Genesta, de la Genesta de Vallobrega, 
feta per execució de cort, en la oposició que féu lo r[everen]t Miquel Bonet, olim  rector de 
Vallobrega, dels drets parroquials que li debia lo dit mas Genesta, al ítem 3, ahont diu d-esta 
manera (per la professo 2 sous). Consta també del rector Bratlla en son llibre de comptes, 
fòleo 20, y de mi, que fins vuy ho he cobrat sens contradicció alguna, y assò se entén per los 
cossos.
Nota [secundjo. Que per lo dret de seqüela o professo dels albats, quant ni ha, se paga a 
cada capellà que assisteix a dita professo, 1 sou plata tantsolament.
Ja tinch la sobredita oposició, que me costà 2 lliures de traurer-la junt ab lo testament. Es 
en lo arxiu “testament d-en Genesta” .
Dret de antorxas
Item, per dret de antorxas, o encesa, se pagan sinch sous de plata, dich 5 sous.
Nota, que estos 5 sous de plata que reb y pagan a n-al r[ecto]r de Vallobrega per lo dret de 
antorxas, o encesa, dita lluminàrias en temps passat, se partian entre lo r[ecto]r y la Obra, 2 
sous, 6 diners plata a cada hu. Lo rector ho rebia per son dret de encesa, y la Obra ho rebia per 
lo gasto feya de la cera de las antorxas, com consta per los llibres vells notat per los rectors. 
Però vuy en die, y de esta part de molt temps, han acostumat y acostuman a pagar los de 
Vallobrega a n-al rector 5 sous plata, y altres 5 sous plata a la Obra per lo gasto de las antorxas.
Y jo ho he cobrat fins vuy sens contradicció alguna. Consta també en la sobredita oposició 
que féu lo dit Miquel Bonet, rector, en lo sobredit procés del mas Genesta, ahont diu (sinch 
sous per antorxas ditas lluminàrias), y diu en dita oposició, que de temps immemorable, se han 
acostumat y se acostuman rebrer en dita parròquia.
Nota ultimo. Que los ciris que posa la casa del difunt al altar en los dies del enterro, eixida 
y honras són del rector, per tenir lo dret de la encesa. Y així mateix és seu si posan ciris, atxas 
o altra encesa a n-al difunt en lloch de antorxas de la Obra.
Dret de creu
Item, per dret de creu se pagan, si és cos gran 2 sous plata, dich dos sous plata, y si és albat, 
se paga un sou de plata, dich 1 sou.
Nota p[rim]o. Que se pàguian a n-al rector de Vallobrega 2 sous per dret de creu (que és 
per fer portar la creu en la professo y oficis dels difunts) d-esta part de molts anys y de temps 
immemorable, consta en la sobredita oposició de dit Miquel Bonet, rector, al ítem 3, ahont diu: 
“ ... Per la creu 2 sous y que se pàguian en plata ...”, és de ús y consuetut en esta parr[òqui]a de 
Vallobrega, y jo  fins vuy los he cobrats dits 2 sous en plata sens contradicció alguna. Es veritat 
que lo rector és obligat a fer portar la creu en ditas funccions fúnebres y no altrement.
La còpia de la oposició és en mon poder, costà 2 lliures bar[celonese]s.
Nota [secundjo. Que se pàguian a n-al rector de Vallobrega 1 sou plata per dret de creu en
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los albats, és de ús y consuetut, perquè és ús y consuetut en esta parr[òqui]a (y en la [de] S[an] 
t Joan) pagar a n-al rector 15 sous bar[celoneso]s per dret de un albat.
Ço és, ................................................................................ 4 sous plata per la caritat de la missa.
....................................................................................................5 sous plata per dret de sepultura.
............................................................................................................... 1 sou plata per dret de creu.
Que ab tot són 10 sous plata, que fan 15 sous barcelonesos.
Ha lo rector de fer portar la creu.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que lo Il·l[ustríssi]m y Reverendíssim D[o] 
n Thomàs de Lorenzana y de Butrón, bisbe de Gerona, en atenció de haver-se augmentat 
sobre manera los comestibles, y vehent y considerant que los sacerdots no podian viurer ab la 
decència a son estat corresponent, en lo synodo celebrat en lo any 1787, aumentà lo estipendi 
de la missa de un sou y sis diners, y des de dit synodo lo congruo estipendi de la missa és una 
peceta, eo 7 sous, 6 diners. Y des de alashoras, en esta parr[òqui]a de Vallobrega se acostuma, 
per un albat, enterrant-se sens ofici de Àngels, lo pagar y rebrer lo seg[üen]t.
quiscun albat, jo  Dalmau, rector.
Dret de administració
ítem, per dret de administració, dels sacerdots forasters, se paga per cada hu dos diners de 
plata, dich dos diners.
Nota, que estos dos diners que reb lo rector de Vallobrega per dret de administració, per 
cada sacerdot foraster que ve a esta parr[òqui]a a dir missa per lo difunt lo die del enterro y 
honras, se paga de temps immemorable, com consta en la sobredita oposició de Miquel Bonet, 
rector, ahont diu: (per la administració dels preberas, dos dine[r]s per cada hu) de hon lo rector 
ha de donar a cada sacerdot pa, vi y llum, y preparar los ornaments per a dir missa, y jo  los he 
cobrats fins vuy sens contradicció alguna.
Dret de caixa
ítem, per dret de caixa se pagan sinch sous plata, dich 5 sous.
Nota, que aquest dret de caixa se paga, en aquest comptat de Palamós, de ús y consuetut. 
Es dit dret per la caixa ab que se enterran los cossos, o albats, si acàs se enterran ab caixa, jo  
fins vuy encara no he enterrat ningú ab caixa, y així encara no-ls he cobrats.
(Mà dibuixada al marge) Mos antecessors y jo, los havem cobrats fins vuy sens contradicció 
alguna. Dalmau, rector.
Dret de campanas
ítem, per dret de campanas se pagan sinch sous de plata, dich 5 sous.
Nota, que aquest dret de campanas (que és per fer los tochs en los mors) se pagan, de esta 
part de temps immemorable, com consta en la sobredita oposició de dit Miquel Bonet, rector, 
ahont diu (per los tochs 5 sous) y en altra part de la mateixa oposició diu (5 sous de campanas)
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y que estos sinch sous sien de plata, consta en la taxa del s[eny]or bisbe Faixeda dalt dita, 
ahont diu (ítem, per tocar las campanas se donarà lo que antigament se ha acostumat donar, y 
se donarà en plata).
Nota [secundjo. Que si lo rector vol cobrar aquest dret de campanas las ha de fer tocar en 
los enterros y honras, puix és dret per los tochs de morts, los quals tots se fan d-esta manera.
P[rim]o. En lo punt que ha finat lo cos si és després de la Ave Maria, però si mor antes de 
la Ave Maria, se toca després de haver tocat a la Ave Maria, tres tochs si és home y dos tochs 
si és dona.
[Secundjo. Quant van a cercar lo cos se fa un toch.
[ Tertijo. Quant toman ab lo cos altre toch.
[Quart]o. Al entrant y eixint de cada ofici, dels 4 oficis, se fa un toch cada vegada, que ab 
tot se han de fer si és home 13 tochs, y si és dona 12. Jo may he cobrat dit dret, perq[u]è no las 
he volgut tocar, ells se las tocan y cobran, [etcètera].
Dret de la vida
ítem, per dret de la vida, per cada sacerdot, se pagan quatre sous plata, dich 4 sous.
Nota ,p[rim]o, que aquest dret de la vida (que és lo dinar que dóna lo rector an-als sacerdots 
forasters que assisteixen, o són convidats, per algun enterro de cos o albat) se paga, d-esta part 
de molt temps, com consta de Pere Lloret, rector, en la nota dels drets que ha tret del llibre de 
comptes de Miquel Bonet, rector, ahont porta y nota per dret de la vida 3 sous. Però vuy està 
en ús y consuetut, en estas parr[òqui]as de Vallobrega, S[an]t Joan y Fitor, en pagar per dit dret, 
per quiscun sacerdot, 4 sous plata (accepto lo rector a qui no-s paga la vida lo die del enterro 
o lo dinar) així ho he trobat en ús y consuetut, y ho he cobrat en esta parròquia fins vuy sens 
contradicció alguna. En aquell temps no eran tant cars los viuras, jo  sempre hi perdo.
(Mà dibuixada al marge) Per haver-se encarits sobre manera los viuras, per lo motiu de las 
guerras passadas, donan ara per lo dinar de quiscun sacerdot 7 sous, 6 diners bar[celoneso]s, 
tant en esta parr[òqui]a, com en la de S[an]t Joan y Fitor. Dalmau, rector.
Nota, [secundjo, que si esdevé o succeheix en un mateix die haver-i dos enterros (cossos 
o albats) com de facto  ha succehït a mi, en esta parr[òqui]a y en S[an]t Joan, en mon temps dos 
o tres vegadas en un mateix any, alashoras totas dos casas dels difunts pagan lo dinar de dits 
capellans, la mitat del gasto cada una, que és 2 sous plata cada casa per cada capellà, y si hi 
haurà tres enterros, la tercera part cada una, e tsic  de ceteris. Axí ho havem estilat nosaltres fins 
vuy, y és rahó, perquè no és rahó que lo rector rèbia 4 sous de cada casa, que són 8 sous plata 
per lo dinar de un sacerdot, puix no reb més que un gasto y seria contra la consuetut.
Nota, [tertijo , que si lo die del enterro succeheix haver-i honras (com de facto  ha succehït 
en mon temps en S[an]t Joan) alashoras los del enterro no pagan lo dinar dels sacerdots, si uns 
mateixos sacerdots assistexen al enterro y honras, perquè ja  dóna o paga lo dinar la casa de las 
honras, però deu pagar lo dinar de tots aquells sacerdots que assisteixen al enterro y no a las 
honras, perquè lo rector los ha de donar dinar.
Nota, ultimo, que si lo benefactor, lo die de las honras, no vol fer lo gasto o vida a n-als 
sacerdots, sinó q[u]e vol pagar-la (com de facto  alguns ho fan) alashoras lo rector contarà 4 
sous plata per cada sacerdot, y altres 4 sous plata per ell, puix la casa del dol li havia de donar 
dinar com a los demés de consuetut, però no lo die del enterro, així ho havem trobat en ús y 
consuetut nosaltres en estas parr[òqui]as d-est comptat y vehïns, y jo  ho he observat fins vuy 
sens contradicció alguna.
Dret de novena
ítem, per dret de novena, ço és, per caritat de las 9 missas de la novena, se pagan devuyt 
rals de plata, dich 1 lliura, 16 sous p[la]ta, y ab offerta de pa, vi y llum a cada missa, a demés
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de la 1 lliura, 16 sous, paga 1 sou plata per cada offerta.
Nota, p[rim ]o , que en esta parr[òqui]a de Vallobrega està en ús y consuetut de fer la 
novena a tots los cossos que se enterran en Vallobrega, ço és, a tots los cossos que se enterran 
en Vallobrega des de la edat de 14 an[y]s complers, si és home, y des de la edat de 12 complerts, 
si és dona, en amont, y també a tots aquells cossos que lo superior ha dispensat en la edat per 
casar-se, ut infra dicetur en lo tractat de sepulturas o enterros, encara q[u]e no hagen fet 
testament, sols se-n fassa sepultura de cos y no de albat, com ho trobaran los rectors notat en 
lo llibre dels òbits fet y comensat per mi, y jo  fins vuy ho he practicat y fet sens contradicció 
alguna en tots aquells q[u]e se són enterrats e[n] ma parr[òqui]a de mon temps, v[erbi] g[ratia] 
de donsellas vide de Eulària o Clara Vidal, donsella, Catharina Robau, donsella, Elisabeth 
Mont, donsella.
Nota, / secundjo , que és ús y consuetut de oferir pa, vi y llum en quiscuna de las missas de 
la novena, y si la casa no ve a oferir pa, vi y llum, lo rector fa oferir per lo escolà pa, vi y llum 
del seu a totas las missas, y la casa del difunt paga a n-al rector un sou de plata per quiscuna 
alferta, dich 1 sou plata. Si ja  la casa no donava a n-al rector 9 ofertas de pa y 9 de vi després, 
que molts ho solan fer, y així ho he fet y observat fins vuy sens contradicció alguna.
Dret de sepultura o terratge
ítem, en esta parr[òqui]a de Vallobrega se acostuma pagar dret de sepultura o terratge dels 
següents: de albats, de cossos que no són caps de casa, [tertijo , de cossos que són caps de casa, 
[quart]o, de esglesiàstichs, [quintjo, de forasters, dits alienígenos.
Tots los quals se declaran en las notas següents.
Dret de sepultura de albats
ítem, per dret de sepultura o terratge de albats se pagan sinch sous de plata, dich 5 sous 
plata.
Nota, p[rim]o, que se pàguian 5 sous plata per dret de sepultura o terratge dels albats, 
consta en la taxa del s[eny]or bisbe Faxeda dalt dita, ahont diu (ítem, per terratge de albats 5 
sous), y al capdevall de la taxa diu: “ ... que hajan de ésser de plata o son just v a lo r ...” . Així ho 
he cobrat sens contradicció alguna fins vuy.
Nota, [secundjo, que per albats se entenen tots aquells que-s moran antes de arribar als 14 
an[y]s complerts, si són mascles, y antes dels 12 an[y]s complerts, si són femellas, encara que 
combrèguian, com consta clarament en una constitució synodal gerundense, llib[re] 3, cap[ítol] 
7, feta per lo s[eny]or bisbe Dou, lo any 1671, ahont diu d-esta manera: “... Omnes mares, 
quibus ante decimum quartum, (...) ...” . Però tots aquells que moran tenint 14 anys cumplerts, 
si són mascles, y 12 an[y]s cumplerts, si són femelles, y també tots aquells que-s moran antes 
de aqueixa edat casats ab dispensa per supplementum aetatis, tots estos no són albats, sinó 
cossos, y se han de enterrar com los cossos grans, com consta en la predita constitució d-esta 
manera següent: Eos autem, qui scilicet mares decimum quartum, (...).
Dret de sepultura dels que no són caps de casa
ítem, per dret de sepultura dels cossos que no són cap de casa se pagan deu sous de plata, 
dich 10 sous.
Nota, que se pàguian 10 sous plata per dret de sepultura o terratge dels cossos que no són 
cap de casa, consta de Bratlla, rector, en son llibre de comptes, fòleo [en blanc], ahont diu: 
[en blanc], y així ho he trobat en ús y consuetut, y jo  ho he cobrat fins vuy sens contradicció 
alguna.
Y que dits 10 sous hàgian de ésser de plata, consta de la taxa del s[eny]or bisbe Faxeda
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dalt dita, ahont diu d-esta manera: Que lo dret de terratge se haja de pagar del mateix que-s
costuma pagar lo dret de las campanas ço és, lo que antigament y de consuetut se ha 
acostumat pagar en cada parròquia, pagant en plata, vide la taxa.
Dret de sepultura dels que són cap de casa
ítem, per dret de sepultura o terratge, dels que són cap de casa de Vallobrega, pagan nou 
cóps de ordi y un quart de vi claret bo, dich 9 cóps ordi, 1 q[uar]t vi.
Nota, p[rim]o, que lo rector de Vallobrega rèbia y còbria nou cóps o partidors de ordi y 
un quart de vi claret bo per dret de sepultura o terratge per quiscun cap de casa que-s mor en 
Vallobrega, consta clarament de tots los rectors de Vallobrega, antepassats meus, d-esta part 
de més de cent an[y]s, com ho veurà lo rector si mira tots los llibres de la rectoria. Consta del 
r[everen]t Joan Bou, p[re]b[e]re, en lo testament que féu un tal Joan Sicars, près per dit Joan 
Bou, en lo any 1560, en lo qual toca dit vi y ordi. Es un llibre més vell, vide.
Consta, p[rim]o, del rector Rafel Agustí en son llibre de comptes, fòleo 16, pàgina 2, den 
del any 1566 en avant. Vide lo llibre en poder del rector.
[Secundjo , consta del rector Salvi Solivera, den del any 1584 en avant.
[Tertijo, consta del rector Barthomeu Agustí en la nota que féu dels cossos y albats a 31 
mars 1588.
[Quart]o, consta del rector Miquel Bonet en lo procés de la venda del mas Genesta, en la 
oposició que féu dels drets parroquials dels 9 cóps de ordi y 1 q[uar]t de vi, dels caps de casa 
de Vallobrega, d-esta manera. Posa que deu, vint, trenta, quaranta, cent anys en esta part, y de 
més anllà, y de tant temps, que no y ha memòria de homens en contrari, han acostumat los 
rectors de la parr[òqui]a de Vallobrega, de rebrer per quiscuna persona que mor y se enterra en 
Vallobrega en la iglésia y cementiri de dita parr[òqui]a, essent las ditas personas los caps de 
casa, nou partidors de ordi per ells y també un quart de vi, lo qual ja-1 té rebut.
[Quint]o, consta del rector Salvador Bratlla, en son llibre de comptas, fòleo 20, ahont diu 
d-esta manera. Y també en lo llibre de òbits de son temps y en particular en lo òbit de Llàtzer 
Mont, las quals notas de dits rectors posaré llargament baix en la nota [quartja, [quint]a y 
última. Y consta també de mi, que affirmo y confesso haver-o cobrat sens contradicció alguna, 
des del any 1688 en avant, en lo qual any prenguí pocessió d-esta rectoria, y ho trobaran 
clarament en lo llibre de òbits de mon temps y en lo llibre meu de funeràrias.
Nota secundo. Que entre la parr[òqui]a de Vallobrega y la parr[òqui]a de S[an]t Joan hi ha 
aquesta conformitat, ús y consuetut de temps immemorable, com se veurà baix a las notas que 
posaré dels rectors antepassats, y és que lo rector de Vallobrega també reb y cobra los sobredits 
nou cóps, o partidors de ordi y un quart de vi claret bo per dret de sepulturas, o terratge, de 
tots los cossos difunts que són caps de casas de la parr[òqui]a de S[an]t Joan (acceptats los 
caps de casas del carrer de S[an]t Joan, y no sé per què). Y així mateix, lo rector de S[an]t 
Joan també reb y cobra altres nou cóps, o partidors de ordi y un quart de vi claret bo per dret 
de sepultura de tots los cossos difunts que són caps de casas de la parr[òqui]a de Vallobrega, 
y això se entén, si los dits caps de casas se enterran en ditas parròquias, com clar y llargament 
constarà en las notas següents.
Nota [terti]o. Que lo rector de Vallobrega rèbia y còbria nou cóps de ordi y un quart de vi 
claret bo, per dret de sepultura dels cossos difunts q[u]e són caps de la parr[òqui]a de S[an]t 
Joan (acceptats los del carrer) d-esta part de més de cent anys.
Consta p[rim]o, del rector Rafel Agustí en son llibre de comptes y llevador, que-s tot junt 
des del any 1566 en avant, fòleo CVI1 a fins lo full CX1, ahont nota los 9 cóps de ordi y un 
quart de vi per dret de sepultura de tots los que són caps de casas de la parr[òqui]a de S[an]t 
Joan. Vide lo llibre que-s en poder del rector.
[Secund]o, consta en un manual o llibre de baptismes, matrimonis y òbits, tot junt 
y mesclat, de la rectoria de Vallobrega a la derraria del llibre, a la nota que fa dels drets
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parroquials lo rector Salvi Solivera, lo any 1584.
[Tertijo, consta (en lo mateix manual o llibre dit) del rector Barthomeu Agustí, en la nota 
que fa dels drets parroquials, després de la nota d-en Solivera, rector, lo any 1588.
[Quartjo, consta del rector Salvador Bratlla en son llibre de comptes, fòleo 7, 10 y 13, y 
també en lo sobredit manual, en la partida dels òbits de son temps, totas las quals notas posaré 
baix ad longum , per a major notícia, y clarícia y descans dels rectors succesors.
Ultimo, consta de mi que affirmo y confesso haver-o cobrat, de la forma dalt dita, fins vuy 
sens contradicció alguna.
Tot lo sobredit constarà en la nota [quartja immediate següent.
Nota [quartjo. Que lo rector de Vallobrega rèbia y còbria nou cóps de ordi y un quart 
de vi claret bo per dret de sepultura, o terratge, de tots los cossos que són caps de casa de 
la parr[òqui]a de S[an]t Joan (acceptats los del carrer, que vuy és las casas que són juntas 
en lo lloch), e així mateix, lo rector de S[an]t Joan rèbia y còbria nou cóps de ordi y un 
quart de vi claret bo per dret de sepultura dels cossos que són caps de casas de la parr[òqui] 
a de Vallobrega, consta clarament, en esta parròquia de Vallobrega, en lo manual o llibre de 
baptismes, matrimonis y òbits, tot junt dalt dit, en la nota que fa dels drets parroquials lo rector 
Salvi Solivera, lo any 1584, a la derraria del llibre ab estas formals paraulas:
“ ... Memorial dels cossos y albats que seran morts en la parr[òqui]a de Vallobrega, den de 
24 janer 1584, en lo qual die, jo, Salvi Solivera, prenguí pocessió d-esta rectoria [...], y p[rim] 
o assentaré lo que-s degut per dret de sepultura, així de albats, com de cossos de Vallobrega y 
S[an]t Joan, y de dret de núpcies, conforme he trobat escrit en dita parr[òqui]a y rectoria per 
los s[eny]ors rectors, mos predecessors, mo[ssèn] Joan Bou, mo[ssèn] Joan Mascort, mo[ssèn] 
Rafel Agustí últim predecessor meu, tots rectors propietaris de dita rectoria, y també lo que-s 
deu per la administració quant se aplegan capellans per obsèquias.
En la iglésia de Vallobrega, per los cossos que són cap de casa, són deguts a n-al rector 9 
partidors de ordi y un quart de vi bo. Y així mateix altra quart de vi y 9 partidors de ordi a n-al 
rector de S[an]t Joan, y així mateix lo rector de Vallobrega té dret dels caps de casa de S[an]t 
Joan, 9 partidors de ordi y un quart de vi ...”, y després de haver notats alguns altres drets diu 
d-esta manera: fa advertir que lo rector de Vallobrega no té dret de sepultura dels cossos, així 
caps de casa com altres, que-s moren en lo carrer de S[an]t Joan, no sé per què.
Tot això és nota del rector Solivera verbo ad verbum.
[Secundjo. Consta del rector Barthomeu Agustí, en lo mateix llibre y part, en la nota que 
fa dels drets parroquials, lo any 1588, ab estas formals paraulas:
“ ... Memorial dels cossos y albats que són y seran mors en la present parr[òqui]a de S[an] 
t Matheu de Vallobrega, de 31 de mars 1588, que jo, Barthomeu Agustí, rector, vaig pendra 
possessió, fins més avant, així de cossos com de albats, núpcies y administració, y la diferència 
que-s fa entre los que són caps de casa y altres cossos conforme han fet mos predecessors.
P[rim]o, en la rectoria de Vallobrega y en la iglésia de aquella, per los cossos que són cap 
de casa són deguts a n-al rector 9 partidors de ordi y un quart de vi claret bo. Y també dit rector 
té dret en los caps de casa de S[an]t Joan, ço és, 9 partidors de ordi y un quart de vi, acceptat 
los cap de casa del carrer de S[an]t Joan, no sé per què. Y lo rector de S[an]t Joan també té dret, 
ço és, 9 partidors de ordi y un quart de vi en tots los caps de casa que moren en Vallobrega, y 
és de notar que o sie cridat o no, dit rector a dits soterrats, o hi vaja o no, o sie impedit o no, té 
dret en dits 9 partidors de ordi y un quart de vi, y si dit rector va al soterrar, també guanya com 
los demés que hi són, [etcètera]
Així consecutivament va narrant los demés drets parr[oqui]als. Tot això és nota de 
Barthomeu Agustí, rector, verbo ad verbum.
[Tertijo. Consta del rector Bratlla, mon últim predecessor, en lo mateix llibre o manual 
dalt dit, en los òbits de son temps y en lo òbit de Llàtzer Montmajor en particular, ahont diu 
estas formals paraulas:
“ ... Es cap de casa y així han de pagar nou cóps de ordi y un quart de vi, tant a n-al rector
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de S[an]t Joan com de Vallobrega, que així ho pagan tots los caps de casa, tant de S[an]t Joan 
com de Vallobrega, y així jo, Salvador Bratlla, ha més de trenta anys que sempre ho he cobrat 
dels cap de casa, tant de S[an]t Joan com de Vallobrega, y los rectors de S[an]t Joan tot dit 
temps també ho han cobrat. Assò per memòria com se pagan dits drets, fora lo carrer de S[an] 
t Joan, no sé per què ...” .
Tot això és nota del rector Bratlla verbo ad verbum  y jo, Rafel Bonet, rector, també ho 
he cobrat den del any 1688 fins vuy, sens contradicció alguna, com consta en mon llibre de 
funeràrias.
Nota ultimo. Quinas personas se entenen per caps de casa, tant de S[an]t Joan com de 
Vallobrega.
P[rim]o. Per caps de casa, tant de S[an]t Joan com de Vallobrega, per los quals reben 
los rectors lo sobredit vi y ordi, se entenen los besavis, avis, pares, mares, casats o viudos, 
govèrnian o no govèrnian las casas, com consta clarament per tots los llibres dels rectors y en 
particular en lo de Rafel Agustí, fòleo XXXI, pàg[ina] 2, ahont diu que Jaume Pagès li deu un 
quart de vi y 9 partidors de ordi per dret de sepultura de Antònia Pagès, sa àvia, y també consta 
del rector Bratlla en lo llibre de òbits dalt dit, en la nota [tercerja, en lo òbit de Gerònima 
Pagesa, viuda, mare de Miquel Pagès, ahont diu que era cap de casa.
Dels de S[an]t Joan també consta en lo llibre de comptas del rector Bratlla, fòleo 13, ahont 
nota lo òbit de Rafela P[e]ramau, viuda pagesa, de S[an]t Joan, àvia de la pubilla Anna Maria 
Perarnau, la qual Rafela jo  he coneguda, y nota lo vi y ordi, y passa de pla, sens contradicció 
alguna, com ho pot veurer lo rector en tots los llibres de la rectoria, des de Rafel Agustí, que 
és lo llibre més vell, a fins a Bratlla, que és lo llibre y rector més modern y últim, a n-als quals 
remeto lo rector per no ésser més llarch.
Però ha se de advertir que si dits pares, o avis, se havian de separar, o dividir, de casa de 
sos fills, o néts, per sas malas condicions y inquietuts, y anassen a viurer y recullir-se en altra 
casa de las parr[òqui]as, si moran en dita casa y se enterra a la parr[òqui]a, alashoras també 
ha de pagar lo fill, o nét, lo vi y ordi per dret de sepultura del pare, o avi, qui-aper accidens se 
habuit lo no morir en casa llur.
[Secundjo. Per caps de casa se entenen los hereus y pubillas que tenen lo govern de la 
casa, encara q[u]e visquen los pares y encara que no sien casats, consta de mon temps del 
hereu Francesch Garau, hereu del mas Garau de S[an]t Joan, en lo llibre de funeràrias meu, no 
ni aguts de semblants fins vuy. ítem, consta de Salvador Antoniet de S[an]t Joan.
[Tertijo. Per caps de casa se entenen tots los hereus y pubillas casats, en qualsevol edat 
que-s càsian, ara govèrnian la casa junts ab los pares, ara no la govèrnian, com consta de Rafel 
Agustí, rector, en son llibre dalt dit, fòleo XVII y XIII, ahont diu (en lo òbit de Garau Genesta, 
menor, qui fonch casat ab Catharina Sicars, ut patet in codem libro, fo leo  XVI, pag[ina] 
[secundjd) “ ... tinch rebut de dit Garau Genesta, pare de dit difunt, 9 partidors de ordi y un 
quart de vi per dret de sepultura ...” . Consta també en lo meu llibre de funeràrias del hereu 
Joseph Crosa, qui morí casat vivint son pare, [etcètera],
[Quartjo. Per caps de casa se entenen los gendras y noras, respective, casats ab los hereus 
o pubills y pubillas de las casas d-estas parr[òqui]as, ara govèrnian, ara no govèrnian la casa, 
com consta en lo llibre de comptes del rector Bratlla, fòleo 7, en la nota que fa del enterro de 
Gerònim Parals y Ros, gendre de Grau Ros, del mas Ros de S[an]t Joan, qui vuy encara viu, 
qui fonch casat ab sa pubilla, ahont diu que dit Gerònim era cap de casa y que tot és pagat, fora 
lo vi y ordi dels drets pagan los caps de casa quant mor algú.
Dret de sepultura dels esglesiàstichs
ítem, per dret de sepultura dels esglesiàstichs se pagan tres cortans de ordi y mitja bóta de 
vi claret bo, dich 3 cor[tan]s ordi y mitja bóta de vi.
Nota, que se pàguian 3 cortans de ordi y mitja bóta de vi claret bo (que-s lo doble del que
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pagan los caps de casa laichs) per dret de sepultura dels cossos esglesiàstich[s], tant de S[an] 
t Joan com de Vallobrega, consta clar en la sobredita nota que féu lo rector Solivera, lo any 
1584, ahont diu d-esta manera: “ ... Lo dret de sepultura dels esglesiàstich[s] són 3 cortans de 
ordi y mitja bóta de vi, y pague-s aquest dret com los dels caps de casa, que un rector entra en 
la rectoria del altre y reb-se al doble com se veu ...” . Tot això és de dit Solivera, rector.
ítem, consta en la nota que féu dels drets parroquials dalt dita Barthomeu Agustí, rector, 
lo any 1588, ahont diu estas formals paraulas: “ ... Lo dret de sepultura dels esglesiàstichs són
3 corteras de ordi y mitja bóta de v i ...” . Tot això és de Barthomeu Agustí, y nota que per las 3 
corteras de ordi, se entenen corteras vellas, que són 3 cortans vuy.
ítem, consta que lo rector Bratlla ho cobrà del r[everen]t Monsarrat Margarit, sagristà de 
Calonge, com a manumissor que era del rector de S[an]t Joan, Salvi Molla, com m-o digué dit 
s[eny]or sagristà a mi que ho havia pagat.
ítem, consta del r[everen]t Llorens Costa, manumissor del rector Bratlla, son oncle, que ho 
pagà a n-al rector de S[an]t Joan, Jaume Morató, per son oncle com ell ho ha dit.
ítem, consta de mi en lo llibre de funeràrias meu, ahont confesso haver rebut del r[everen] 
t Monserrat Margarit, sagristà dit, com a manumissor del q[u]ò[ndam] Jaume Morató, rector 
de S[an]t Joan, contemporàneo meu, tres cortans de ordi y mitja bóta de vi claret bo per dret de 
sepultura, o terratge, del q[u]ò[ndam] dit Jaume Morató, rector de S[an]t Joan. Totas las quals 
cosas sobreditas confesso y affirmo ésser de la manera dalt ditas, y per mi escritas y notadas, 
tot per-a major clarícia y confirmació dels drets parr[oqui]als que fins vuy se pagan de dret y 
de consuetut en estas parròquias.
Quòrum fidem  facio  ego idem Rafael Bonet, rector profatus, die [tertija Augusti 1696.
Dret de alienígena o foraster
ítem, se paga dret de alienígena o foraster de la manera y personas següents.
Nota p[rim]o, que per alienígena o foraster se entén tota y qualsevol persona que no 
serà parroquià, o no haurà estat y commorat tot un any cotinuo, immediatament antes de 
son òbit, en la parr[òqui]a ahont li esdevé morir, com clarament consta en las Constitucions 
Tarraconesses, en la constitució que féu lo Il·lustríssim y Reverendíssim S[eny]or D[on] Joan 
Terés, archebisbe de Tarragona, en lo segon Concili Provincial, cap[ítol] 5, ahont diu estas 
formals paraulas: “ ... Nomine alienígena, et peregrini illi omnes ...”. La qual constitució posaré 
aquí ad longum  trasladada de ma pròpia mà verbo ad verbum.
Constitutio
In tanta rerum, et negotiorum mole, qua Provinciale Concilium, (...).
Quant se deu pagar per dret de alienígena, o foraster, o pelegrí
Nota [secundjo, que lo alienígena, foraster, o pelegrí és en tres maneras. Hu és noble, o 
militar, o que gaudeix de privilegi militar. Altre és o mercader, notari, batlle y qualsevol altre 
de aqueixa esfera o semblant estat. Y altre és qualsevol persona que és de aquest estat segon 
en avall, quibus notatis dico.
Si lo alienígena, o foraster, o pelegrí és de estat superior: v[erbi]g[ràcia] noble, o militar, o 
que gaudeix de privilegi militar ha de pagar per dret de alienígena deu lliuras bar[celonese]s, dich 
10 lliures bar[celonese]s, com consta en la Constitució Tarraconense baix escrita ad longum.
Si lo alienígena, o foraster, o pelegrí és de mediano estat: v[erbi]g[ràcia] mercader, notari, 
batlle, cirurgià, adroguer, apotecari, [etcètera], ha de pagar per dret de alienígena sis lliuras 
bar[celonese]s, dich 6 lliures bar[celonese]s, com consta en la constitució dita.
Si lo alienígena, o foraster, o pelegrí és de més ínfim o baix estat que-1 segon: v[erbi] 
g[ràcia] si és sastra, sabater, corder, pagès, menestral, [etcètera], ha de pagar per dret de
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alienígena quatre lliuras bar[celonese]s, dich 4 lliures bar[celonese]s, com consta en la dita 
constitució baix pròxim escrita.
Nota [tertijo, que si lo cos que mor en una parr[òqui]a se va enterrar en altra parr[òqui] 
a, lo rector de la parr[òqui]a ahont és mort té la “quarta funerària” en la parr[òqui]a del altre, 
o de dret o de consuetut.
Nota [quartjo , que quant esdevé passar un cadàver per una parr[òqui]a, lo rector de ella, 
o vicari, no té més que dos rals de plata per lo trànsit y és obligat a guardar lo cos, o cadàver, 
dins la iglésia si ho demanan los qui-1 portan, totas las quals cosas constarà en esta constitució 
seg[üen]t que féu lo Il·lustríssim Senyor Don Ferdinando Loazes, archebisbe de Tarragona, en 
lo concili celebrat en Barcelona.
Cap[ítol] [Tertijo. Quando quis in aliena Parochia moritur, (...).
Constitutio
Et si ab omni spetie mali operepratium (...).
Nota ultimo, que dels diners dalt taxats per lo Il·lustríssim S[eny]or Don Ferdinando Loazes 
per los alienígenas, [etcètera], se-n pot aturar lo rector la meytat per sa pròpia utilitat, y de la altra 
meytat fer sufragis per los alienígenos, com consta en la constitució del Il·lustríssim S[enyo]r 
Don Antoni Agustí, archebisbe de Tarragona, en lo concili celebrat en Tarragona, cap[ítol] 4, 
llib[re] 3, ahont diu d-esta manera: “... Expeeunia taxata in predicta constitutione, ...” .
Constitutio Antonii Agustini Arehiepiscopi
Equitati maxime convenit, [et cetera], idcirco constitutionem predictam (...). Las quals 
constitucions se trobaran en las Constitucions Tarraconenses, llib[re] 3, tít[ol] 16 de sepulturis, 
cap[ítols] 3, 4, 5.
De la sepultura mitjana, o enterro mitjà, o offici mitjà, y semidoble
La sepultura mitjana, o enterro mitjà, o offici mitjà, y semidoble és aquell en lo qual se 
diuhen quatre officis, o missas de rèquiem cantadas, q[u]e són enterro o cos present, eixida, 
novenal y cap de any, ab la assistència del número de sacerdots que-s deixà lo difunt o vol 
lo benafactor, y en quiscun de aqueixos quatre officis predits se diu y se canta un noctumo y 
laudes, tant solament de difunts. La missa que-s diu és, ut in die obitus, de la mateixa manera 
que està explicat en lo offici major.
Item, és ús y consuetut que tots los sacerdots que assisteixan a dits officis diuhen missa 
per lo difunt lo die del enterro, o cos present, y lo die de las honras, encara que lo difunt no-u 
deixe ni ho demània lo benefactor, ut supra dixi.
ítem, també és ús y consuetut cantar la prosa, y després de alsat lo càlser una lletania, del 
modo està dit y explicat en lo offici major, lo que també se usa en S[an]t Joan.
Item, és ús y consuetut en ditas dos parr[òqui]as de Vallobrega y S[an]t Joan, que en quiscú 
dels sobredits quatre officis mitjans se donan candelas tant solament, las quals se donan a n-als 
sacerdots d-esta manera: ço és, a n-al sacerdot, o sacerdots del altar, quatre candelas a cada 
sacerdot, a cada cabiscol o bordoner 4 candelas, a cada sacerdot, si n-i ha més de convidats, 3 
candelas, a n-al rector com a cap 4 candelas. Així se ha practicat, si ja  lo benefactor no volgués 
fer alguna demostració de donar diner y candela, que alashoras se pendran las candelas del 
modo dalt dit ab sos diners, com han acostumat alguns en dits oficis mitjans.
ítem, és ús y consuetut en esta parr[òqui]a de Vallobrega offerir en quiscun offici dels 
quatre predits, tant lo home, com la dona, pa, vi y llum del modo està dit dalt del offici major.
ítem, és ús y consuetut de eixir al sementiri a fer redemptors y absoltas sobre lo vas del 
difunt, de la forma y manera dalt explicada en lo ofici major o doble.
Lo que toca a cada sacerdot per la propina, o caritat, en dits officis mitjans, o semidobles
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Lo que toca a cada sacerdot en los officis mitjans, o semidobles, en estas dos parròquias de 
Vallobrega y S[an]t Joan, per la propina, o caritat, de dits officis és lo següent:
Enter[r]o, o cos present.
P[rim]o , per la seq ü e la ................................................................................................. 2 sous plata.
Més, per la assistència del offici, ab un nocturno y laudes, lo die del enterro, o cos
present ..............................................................................................................................6 sous plata.
Més, per la caritat de la missa del die del enterro, o cos present .................... 4 sous plata.
Exida.
Més, per la assistència del offici de la eixida, ab un nocturno y laudes ...... 6 sous plata.
Honras.
Més, per la assistència del offici del novenal, ab un nocturno y lau d e s ...... 6 sous plata.
Més, per la assistència del offici del cap de any, ab un nocturno y lau d es...  6 sous plata.
Més, per la caritat de la missa lo die de las h o n ras............................................... 4 sous plata.
Segons la taxa de Faixeda ......................................................................... 1 lliura, 14 sous plata.
Lo que toca a n-al rector en dits officis mitjans, o semidobles
Lo que toca a n-al rector de Vallobrega en sa parr[òqui]a per sa propina, o caritat, de dits 4 
officis a demés dels drets parr[oqui]als dalt explicats, és al doble del que toca a cada sacerdot 
que assisteix en dits officis, v[erbi]g[ràcia] a cada sacerdot, en dits quatre oficis, toca una 
lliura, catorse sous plata, a n-al rector per tenir lo doble, ut c/ixi toca 3 lliures, 8 sous plata, sens 
los drets parroquials, sinó tant solament per los quatre officis.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que en lo synodo celebrat als 27 abril de 1787, lo 
Il·lustrí[ssi]m Don Thomàs de Lorenzana y de Butrón, bisbe de Gerona, atès lo gran augment 
dels comestibles, y demés cosas, y al mateix temps la poca decència ab que per dit motiu 
podian viurer los sacerdots, aumentà lo estipendi de la missa a una peceta, eo 7 sous, 6 diners 
bar[celoneso]s. Y des de aquell die lo estipendi, propina, o caritat de quiscun sacerdot, per dits 
4 officis y seqüela és ut sequit:
(Mà dibuixada al marge) Quiscun sacerdot foraster, per los 4 officis y seqüela ..............2
lliures, 14 sous.
Y lo rector, tenint al doble, té sens los demés d re ts ...................................... 5 lliures, 8 sous.
Y se enten lliuras y sous barcelonesos.
(Mà dibuixada al marge) Nota [secundjo , que per guan[y]ar lo dret de seqüela és precís 
que quiscun sacerdot vàgia a buscar lo cos del difunt junt ab lo rector, y qui no y va, no guanya 
los 3 sous, y en Vallobrega y S[an]t Joan se té de anar a totas las casas, sien lluny, sien prop. 
Dalmau, rector.
De la sepultura menor, o enterro menor, o offici menor, y simple
La sepultura menor, o enterro menor, o offici menor, y simple és aquell en lo qual se 
diuhen quatre officis, ço és, enterro (o cos present), exida, novenal y cap de any, sens dir 
ningun nocturno, ab la assistència del número de sacerdots, o capellans, que-s deixà lo difunt, 
o vol lo benefactor y casa o parentela del difunt, y en tots quatre officis se diu la missa, ut in 
die obitus, acceptat las 3 oracions que-s diuhen, ut supra dixi del major y mitjà.
ítem, lo die del enterro o cos present, exida, novenal y cap de any se acostuma donar 
candelas tant solament, las quals se donan a n-als sacerdo[t]s d-esta manera: al sacerdot o 
sacerdots del altar 4 candelas a cada hu, als capiscols 4 candelas a cada hu, a n-al rector 4
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candelas, a cada capellà dels demés assistents, si n-i ha, 3 candelas a cada hu, així com en los 
officis mitjans o semidobles, perquè no-s diferencian los officis semidobles dels simples, sinó 
perquè en los semidobles se diu un nocturno y laudes a cada offici y en los simples no se-n diu 
cap. Lo dit és de ús y consuetut.
ítem, és ús y consuetut que en lo die del enterro, o cos present, y en lo die de las honras, 
tots los sacerdots diuhen missa per lo difunt del modo està dit y explicat dalt en lo offici 
mitjà.
ítem, també és ús y consuetut dir en dits officis la prosa y lletania, ut supra dixi, acceptat 
en lo derrer offici, que no-s diu en lo cor, ni prosa, ni lletania, així està practicat.
ítem, és ús y consuetut en dits officis menors, o simples, offerir los caps del dol pa, vi y
llum a cada offici, ut supra dixi en los officis mitjans.
ítem, és ús y consuetut eixir a cada offici a n-al sementiri, o sobre lo vas, a fer redemptors
y absoltas del modo dalt dit y explicat.
Lo que toca a cada capellà per tots los officis menors, o simples
A cada sacerdot per la propina, o caritat, de dits quatre officis, en esta parr[òqui]a de 
Vallobrega y a la de S[an]t Joan, toca lo següent:
Enterro, o cos present.
P[rim]o. Per la seqüela ............................................................................................... 2 sous plata.
Més, per la assistència del offici del enterro, o cos present, sens nocturno ... 4 sous plata.
Més, per la caritat de la missa lo die del enterro, o cos present ...................... 4 sous plata.
Eixida.
Més, per la assistència del offici de la eixida, sens nocturno ............................ 4 sous plata.
Honras.
Més, per la assistència del offici del novenal, sens n o c tu rn o ..........................  4 sous plata.
Més, per la assistència del offici del cap de any, sens n o ctu rno ....................... 4 sous plata.
Més, per la caritat de la missa lo die de las hon ras................................................4 sous plata.
A cada h u ........................................................................................................ 1 lliura, 6 sous plata.
Y a n-al rector, en esta parr[òqui]a, toca al doble com està dit dalt y explicat (y lo mateix 
al de S[an]t Joan en sa parr[òqui]a) y així a un sacerdot sol toca per la propina y caritat
. 1 lliura, 6 sous plata.
A n-al rector toca ............................. 2 lliures, 12 sous plata, sens los drets parroquials, sinó
sols per los officis, y missas y seqüela.
(Mà dibuixada al marge) Segons lo disposat per lo Il·lustríssim D[o]n Thomàs de 
Lorenzana, en lo synodo celebrat lo die 27 de abril del any 1787, toca a un sacerdot sol per la 
propina y caritat de dits 4 officis menors y simples junt ab la seqüela ... 2 lliures, 2 sous 
bar[celoneso]s.
Y a n-al rector, tenint al d o b le ........................................ 4 lliures, 4 sous bar[celoneso]s, sens
los demés drets parr[oqui]als. Dalmau, rector.
Dret de testaments y codicils
ítem, per dret de pendra lo testament o codicil que en la taxa de Faxeda se diu: Pro stata 
inrecipiendis testamentis, [et c e tera ] ..............................................................................5 sous plata.
Més, per dret de la extracció de testaments y codicils, los quals és obligat lo hereu a fer
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trau re r ......................................................................................................................1 lliura, 5 sous plata.
Dret de extracció de matrimonis, baptismes, òbits, [etcètera]
ítem, per [dret] de extracció o traurer matrimonis, baptismes, o òbits, benediccions de 
núpcies, [etcètera] ............................................................................................................... 5 sous plata.
Dret de baptismes y parteras
ítem, per dret de la capida y lo demés que-s deu fer en los baptismes y parteras, se trobarà 
en lo llibre de baptismes comensat per mi, al juliol 1688. Per la capida se paga .... 4 sous
plata.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que antiguament, en las parr[òqui]as de Vallobrega 
y S[an]t Joan, acostumava la padrina aportar en los bateiigs dos alferenas, las quals oferia 
devant lo altar major, però vuy en die, en lloch de las alferenas, paga la padrina 1 sou, 6 diners 
y 6 sous bar[celoneso]s per la capi lla, que junts fan 7 sous, 6 diners. La Obra bastrau y paga la 
capilla, y lo rector bestrau y paga los ciris.
(Mà dibuixada al marge) Més quant la partera hix de casa se li diuhen en la porta de la 
iglésia los evangelis y una missa al altar del Roser. La partera dóna dos candelas grossas per 
la missa y offereix una candela al ofertori, y se acostuma pagar 7 sous, 6 diners per la missa 
y 1 sou, 6 diners per los evangelis, y per tot j u n t ........................................ 9 sous bar[celoneso]s.
(Mà dibuixada al marge) Quals 9 sous, 6 diners bar[celoneso]s confesso y fas fe haver- 
los cobrat fins vuy, 23 maig 1803, sens contradicció alguna de quiscuna partera, jo, Thomàs 
Dalmau, rector.
Dret de matrimonis
ítem, per dret de matrimonis, o núpcies, ara sien tots dos de la mateixa parr[òqui]a
de Vallobrega, ara ho sie tant solament hu, ara se publíquian, ara no-s publíquian, és ús y 
consuetut de pagar deu sous plata per cada hu dels contrahents, d ic h .................... 10 sous plata.
Més, per la benedicció de las núpcies aportan dos cocas, de quals lo rector ne pren una, 
y sis candelas, duas per la missa de núpcies, la caritat de la qual és 4 sous plata, dos per lo 
offertori y dos per tenir a las mans tota la missa, d ic h ..................................................4 sous plata.
Consta en lo manual de matrimonis fet en lo any 1689.
(Mà dibuixada al marge) De esta part de molts anys és ús y consuetut, en esta parr[òqui]a 
de Vallobrega, de pagar per la fe de matrimoni 15 sous bar[celoneso]s per quiscun contrahent, y 
si tots dos són de Vallobrega pagan 1 lliura, 10 sous, esto és, 15 sous bar[celoneso]s cada un.
(Mà dibuixada al marge) Més, en la missa de benedicció solament se acostuma, en lo die 
de vuy, de aportar los contrahents duas cocas, ditas de àncias, de quals la una la pren lo rector, 
no aportan candelas y pagan 7 sous, 6 diners per la caritat de la missa, y 1 sou, 6 diners per la 
benedicció de las arras, y per tot junt pagan 9 sous bar[celoneso]s. Dalmau, rector.
Dret de signaturas
ítem, per dret de assignar primeras, segonas, terceras, [etcètera], per cada lletra quatre 
diners plata, dich .............................................................................................................. 4 diners plata.
Dret de publicació
ítem, per dret de publicar primeras, segonas, terceras, [etcètera], generals, un sou plata, 
d ic h ............................................................................................................................................1 sou plata.
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ítem, per dret de publicar los qui se volan ordenar in sacris quatre sous plata, d ic h ....... 4
sous plata.
Bonet, rector.
Vere, d[octo]r Salvi Font y Sabater, rector, als 18 juny de 1776.
Vere, Thomàs Dalmau y Casademont, rector, als 23 maig de 1803.
Explicació de las sepulturas, 
o enterros, tant de albats com 
de cossos, y de las propinas se 
deuhen pagar.
Sepultura de albats
N otaprimo, que per albats se entenen tots aquells mascles que-s moran antes dels catorse 
anys complerts, y totas aquellas famellas que-s moran [abans] dels dotse anys cumplerts, 
encara que combrèguian en aqueixa edat. Però tots aquells mascles y famellas que-s moriran 
essent casats, antes de aqueixa edat complerta, per dispensa de supplemento aetatis, no se 
han de enterrar com a albats, sinó com a cossos grans y ab las mateixas solemnitats de cossos 
grans, segons llur estat y condició. Com llargament consta en las Synodals Gerundenses, en la 
constitució que féu lo s[eny]or bisbe Dou, lo any 1671, llib[re] 3, tít[ol] 9, cap[ítol] 7.
Nota secundo, que los albats, en esta parr[òqui]a, se acostuman enterrar o ab missa baixa 
o ab missa cantada, convidant los capellans vol lo benefactor.
Si los albats se enterran ab missa baixa, té lo rector de propina lo següent:
P[rim]o, per dret de c re u ................................................................................................ 1 sou plata.
Més, per dret de sepultura ........................................................................................... 5 sous plata.
Més, per la caritat de la missa ....................................................................................4 sous plata.
Que ab tot é s ............................................................................................................... 10 sous plata.
Si los albats se enterran ab missa cantada, té cada capellà que assisteix lo següent:
P[rim]o, per la seq ü e la ....................................................................................................1 sou plata.
Més, per la caritat de la missa, si-n diu per la c a s a ................................................ 4 sous plata.
Més, per la assistència .................................................................................................. 5 sous plata.
segons la taxa de Faixeda 
Lo rector, en los officis de albats cantats, té lo següent tant solament:
P[rim]o, per la seq ü e la ....................................................................................................1 sou plata.
Més, per la caritat de la missa ....................................................................................4 sous plata.
Més, per la assistència .................................................................................................. 5 sous plata.
Més, per dret de sepultura, o terratge ........................................................................5 sous plata.
Més, per dret de creu ........................................................................................................1 sou plata.
Més, per la vida de cada capellà que assisteix ...................................................... .4 sous plata.
Més, per dret de caixa, si se enterra ab caixa ..........................................................5 sous plata.
Més, si portan las antorxas de la ig lé s ia ................................................................. 5 sous plata.
Però si aportan ciris són del rector per lo dret de la encesa.
Per la administració, si diuhen missa, 2 diners plata per cada hu.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que, de esta part de molts an[y]s, se acostuma 
pagar per lo enterro de un albat, en esta parr[òqui]a de Vallobrega, a n-al r[everen]t rector,
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enterrant-se ab missa baixa, lo següent:
P[rim]o, per la caritat de la m is sa .......................................................................7 sous, 6 diners.
Per dret de sepu ltu ra ...............................................................................................7 sous, 6 diners.
Per dret de caixa, si se enterra ..............................................................................7 sous, 6 diners.
Per dret de c re u ........................................................................................................ 1 sou, 6 diners.
1 lliura, 4 sous bar[celoneso]s.
(Mà dibuixada al marge) Quals 24 sous bar[celoneso]s he cobrats fins vuy per quiscun albat, 
y assò sens contradicció alguna, jo, Thomàs Dalmau, p[re]b[e]re y rector de Vallobrega.
(Mà dibuixada al marge) Estos mateixos drets se pagan, de temps immemorable, en las 
demés iglésias del comptat, ço és, Vila-romà y Palamós, com en tots los demés drets van 
uniformes per haver estat tot lo comptat de la parr[òqui]a de Vallobrega. Dalmau, rector.
Sepultura de cossos
Nota primo, que per cossos se entenen tots aquells mascles que-s moran des dels catorse 
an[y]s complerts en amont, y totas las famellas que-s moriran des dels dotse anys complerts en 
amont. Y també tots aquells mascles y famellas que-s moriran antes de la sobredita edat si són 
casats ab dispensa de supplemento aetatis, com he dit dalt.
Nota secundo, que en esta parr[óqui]a de Vallobrega y en la de S[an]t Joan (e així mateix 
en la de Fitor y Mont-ras) se acostuman fer tres maneras de sepulturas, o enterros, o officis. 
Lo hu se diu sepultura major, o enterro major, o offici major, y doble. Lo altre se diu sepultura 
mitjana, o enterro mitjà, o offici mitjà, y semidoble. Lo altre se diu sepultura simple, o enterro 
simple, o offici simple, o menor, y ai[xí] mateix de la eixida y honras.
Sepultura major
La sepultura major, o offici major, y doble és aquell en lo qual se diuhen quatre officis o 
missas cantadas de rèquiem que són, enterro o cos present, eixida, novenal y cap de any, ab 
la assistència del número de sacerdots que-s deixà lo difunt, o vol lo benefactor de la casa del 
difunt, y en quiscun de aquexos quatre officis dits se diu tot lo offici de difunts ad longum, ço 
és, tres nocturnos, laudes y vespras, y sempre, en tots los quatre officis dits, se diu la mateixa 
missa, ut iri die obitus, acceptadas las tres oracions, que en la eixida, novenal y cap de any, se 
diuhen las tres oracions subsegüents a dita missa.
ítem, està en ús y consuetut, en estas dos parr[óqui]as de Vallobrega y S[an]t Joan, que 
lo die del enterro, o cos present, y lo die de las honras tots los sacerdots que assisteixen a 
dits officis diuhan missa per lo difunt, encara que lo difunt no-u déxia en son testament ni-u 
demània lo benafactor, o casa del difunt. Així ho he costumat y trobat en ús, sens contradicció 
alguna.
ítem, està en ús y consuetut en ditas parr[òqui]as de cantar la prosa després de la epístola, 
y després de haver alsat lo càlser cantar una de las lletanias posadas en lo ordinari, com és: 
Miserere Domine, o [etcètera], en tots quatre officis, y assò se entén, si lo dia del enterro, o 
cos present, se fa també la exida, q[u]e és en ús fer-la dit dia, si hi ha lloch. Però si lo die del 
enterro, o cos present, no se fa la eixida, sinó que-s fa lo die de las honras, alashoras, per quant 
se diuhan tres officis en un mateix die, en lo derrer offici no-s diu o no-s canta, ni la prosa, ni 
lletania. Axí sempre se-s practicat.
ítem, està en ús y consuetut, en ditas dos parr[òqui]as de Vallobrega y S[an]t Joan, que en 
tots los quatre officis majors dalt dits se dóna diner y candela a tothom, y a los capellans que 
són al altar se-n donan 6, a cada capiscol se-n donan sis, a n-al rector se-n donan 6, y a cada 
capellà dels demés que assisteixen a dits officis se-n donan quatre.
ítem, és ús y consuetut en esta parr[òqui]a de Vallobrega, que a cada offici dels quatre 
officis dits offereix lo cap del dol, tant lo home, com la dona, pa, vi, llum y diner, y si per cas no
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offereix algun dels caps del dol, ni pa, ni vi, que a vegadas succeheix, alashoras se-ls compta 2 
sous plata per cada offerta, que fa de pa y vi, y si falta lo pa tant solament se-ls compta 1 sou, 4 
diners plata, y si falta la offerta de vi tant s[olament] se-ls compta 8 diners plata, y nota que lo 
mateix se compta de las ofertas que faltan en los officis mitjans y simples dalt notats.
ítem, és ús y consuetut, en ditas dos parr[òqui]as de Vallobrega y S[an]t Joan, que després 
de acabat lo offici del enterro se canta lo Subvenite Sancti Dei, y després de enterrat lo cos, lo 
dol fa redemptors y absoltas, [etcètera]. Però acabat lo offici del cos present, y de la eixida, y 
del novenal y del cap de any, que a cada hu de aqueixos se hix en lo sementiri a fer absoltas 
sobre lo vas del difunt, com és ús y costum, acabat cada hu de dits officis se canta Libera 
me Domine, [et cetera] y se va al altar, y allí agenollats se canta un redemptor ad longu[m], 
y dita y acabada la col·lecta, que després del redemptor diu la missa cantant, o altre en son 
lloch, se va a n-al vas del difunt, y acabadas las tres estacions, fa lo dol redemptors y absoltas, 
[etcètera].
Y nota que lo mateix se usa y se fa en tots los officis semidobles y simples dalt notats, per 
no tornar escriurer una mateixa cosa.
Lo que toca a cada sacerdot per la propina, o caritat, de dits officis majors, o dobles
Lo que toca a cada sacerdot per la propina, o caritat, que té en dits officis majors, o dobles, 
per quatre officis, nocturnos, missa y seqüela, en ditas dos parr[òqui]as de Vallobrega y S[an] 
t Joan, és lo següent:
Enterro, o cos pres[en]t.
P[rim]o , per la seq ü e la ..................................................................................................2 sous plata.
Més, per la assistència del offici, ab los 3 nocturnos, [etcètera], lo die del enterro, [o] cos 
p re se n t....................................................................................................................................8 sous plata.
Més, per la caritat de la missa del die del enterro, o cos present ..................... 4 sous plata.
Eixida.
Més, per la assistència del offici de la eix[id]a, ab 3 nocturnos, laudes y vespras . 8 sous
plata.
Honras.
Més, per la assistència del offici del novenal, ab 3 nocturnos, laudes y vespras .....8 sous
plata.
Més, per la assistència del offici del cap de any, ab 3 nocturnos, laudes y vespras .. 8
sous plata.
Més, per la caritat de la missa del die de las h o n ras............................................ 4 sous plata.
2 lliures, 2 sous plata.
Tot això toca a un sacerdot sol, segons la taxa de Faixeda.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que havent-se aumentat lo estipendi de la missa a 
peceta, segons lo disposat en lo synodo celebrat als 27 abril 1787, se aumentà també la propina 
dels officis majors, o dobles, de 2 sous plata per quiscun sacerdot, ço és, 1 sou plata per cada 
missa de las dos que ha de celebrar, una per lo enterro y altra per las honras, y per consegüent, 
així com antes la propina de un sol sacerdot en los funerals, o sepulturas majors, o dobles, era 
de 2 lliures, 2 sous plata, és vuy de 2 lliures, 4 sous plata.
Propina de un sol sacerdot junt ab la seqüela en los officis majors .......... 3 lliures, 6 sous
bar[celoneso]s. Dalmau, rector.
Lo que toca a n-al rector de Vallobrega de propina, o caritat, en dits officis majors, o dobles
A n-al rector de Vallobrega, en sa parr[òqui]a, en dits officis majors, o dobles, per tots los 
quatre officis dits, missa, nocturnos y seqüela, toca al doble del que toca a cada sacerdot que 
assisteix a dits officis majors: verbi gratia a cada sacerdot toca 2 lliures, 2 sous plata, a n-al
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rector toca 4 lliures, 4 sous plata, sens los demés drets parroquials dalt explicats, perquè té lo 
doble en tots los officis de funeràrias, tant majors, com semidobles y simples, com clarament 
consta en lo acte de la visita que personalment féu, en la iglésia de Vallobrega, lo Il·lustríssim 
S[eny]or Don Fra Joseph Faxeda, bisbe de Gerona, als 18 de mars 1661, en lo ítem penúltim 
del acte, ahont diu d-esta manera:
“ ... ítem, mana y ordena que, d-esta hora en avant, donen la caritat doble a n-al rector de la 
present iglésia, en tots los officis de funeràrias, de la que donaran a n-als demés preveras, sots 
pena de 5 lliures y entredit personal, lo qual hàgia de guardar lo curat sens altra monició, sots 
la dita pena de sinch lliuras ...” .
Lo qual doble també té lo rector de S[an]t Joan, en sa parr[òqui]a, y jo  lo he cobrat fins vuy 
sens contradicció alguna. Per notícia.
Et hoc satis sint dicta de sepulturis. Bonet, rector.
Vere, d[octo]r Salvi Font y Sabater, rector, als 18 juny 1776.
Vere, Thomàs Dalmau y Casademont, rector, en 23 maig de 1803.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que segons lo que tinch dit, en lo dors del fòleo 
37 y 61 del present llibre, toca al rector de Vallobrega per la propina dels officis majors, 
o dobles, essent en sa parr[òqui]a, per tenir al doble 4 lliures, 8 sous plata, perquè toca a 
quiscun sacerdot, que assisteix en dits officis majors ................................ 2 lliures, 4 sous plata.
Propina del r[everen]t rector en los officis majors, o dobles, per tenir al doble, com tras 
està notat ............................................................. 6 lliures, 12 sous bar[celoneso]s. Dalmau, rector.
De consuetudinibus, juribus, et sepulturis satis 
dicta sint. Plura erant mihi seribenda, que tamen 
in decursu hujus libri scribam (Deo favente). Qua us­
que modo scripsa sunt ad  majorem Dei gloriam Vir- 
ginisque Maria, totiusque late patet His- 
pania patrona potentissima et alio- 
rum patronorum gloriam et rec- 
torum huius ecclesia S[anc]ti Mat- 
thei Vallis-Luprica 
vtilitatem.
Nonis Junii Anno Domini Jesuchristi 1803
Thomàs Dalmau et Casademont, presbyter et rector S[anc]ti Matthei Vallis-Luprica.
Nota de las casas de la parr[òqui]a de Vallo­
brega, que quant mor lo amo, o cap de casa, 
pagan al r[everen]t rector de dita parr[òqui]a 3 quar- 
tans de ordi y dos mallals de vi claret bo 
per dret de terratge, segons he trobat notat 
dels r[everen]ts rectors Rafel Bonet, r[everen]t Ignaci Sala, 
d[octo]r Salvi Font y Sabater y d[octo]r Ignaci Senmar- 
tí, tots antecessors meus, o bé per dret de se­
pultura, que és una mateixa cosa.
P[rim]o, lo mas Pagès
Que lo mas Pagès, quant mor lo amo, o cap de casa, que habita en dit mas, pàguia per dret 
de sepultura, o terratge, a n-al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos mallals, 
o dos quarts, de vi claret bo.
Consta: Primo, del r[everen]t Rafel Bonet, rector de Vallobrega, en lo manual de òbits 
comensat per ell en lo any 1688, als 9 de setembre, en qual manual, en lo any 1696, consta en 
lo òbit de Miquel Pagès, cap de casa.
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[Secundjo , en lo mateix manual, en lo any 1714, en lo òbit de Maria Pagès, deixada, o 
viuda del antedit Miquel Pagès.
[Tertijo, consta del r[everen]t Ignaci Sala, rector de Vallobrega, en lo mateix manual, en lo 
any 1745, en lo òbit de Pere Aliu, cap de casa, masover de dit mas Pagès.
Mas Maruny
Que lo mas Maruny, quant mor lo amo, o mestresa, que habitan en dita casa, pàguian al 
r[everen]t r[ecto]r de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos mallals de vi claret bo per dret de 
sepultura, o terratge, de cap de casa.
Consta: P[rim]o, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual de òbits comensat per ell 
en lo any 1688, als 9 de setembre, en qual manual, en lo any 1696, en lo òbit de Pere Crexell, 
masover de dit mas Maruny, consta dit ordi y vi.
[Secundjo, en lo mateix manual, en lo any 1705, en lo òbit de Antich Maruny, cap de 
casa.
[Tertijo, consta del r[everen]t Ignaci Sala, rector de Vallobrega, en lo mateix manual, en 
lo any 1731, en lo òbit de Pere Maruny, cap de casa.
[Quartjo, consta del r[everen]t Barthomeu Sala, p[re]b[e]re, sacristà de Garriguella y 
ecònomo de Vallobrega, en lo manual de òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de 
Vallobrega, en lo any 1795, en lo òbit de Joseph Maruny, en qual partida, en lo marge, posa: 
ordi y vi.
Lo mas Robau del Pla
Que lo mas Robau del Pla, quant moren los amos, caps de casa, q[u]e habitan dit mas 
Robau, pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos mallals de vi claret 
bo per [dret] de sepultura, o terratge, de cap de casa.
Consta: P[rimJo, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual comensat per ell en lo 
any 1688, als 9 de setembre, en qual manual, en lo any 1717, en lo òbit de Maria Robau, viuda, 
consta dit ordi y vi.
[Secundjo, consta del r[everen]t Ignaci Sala, rector, en lo mateix manual, en lo any 1747, 
en lo òbit de Vicens Robau, cap de casa.
[Tertijo, consta del r[everen]t d[octo]r Salvi Font y Sabater, rector de Vallobrega, en lo 
manual de òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, p[re]b[e]re y vicari de Vallobrega, als 
15 de maig de 1752, en qual manual, en lo any 1777, en lo òbit de Joseph Robau, cap de casa, 
consta dit ordi y vi.
[Quartjo, consta del mateix d[octo]r Salvi Font y Sabater, en lo mateix manual, en lo any 
1778, en lo òbit de Miquel Robau, cap de casa.
[Quint]o, consta en lo mateix manual, en lo òbit de Catharina Robau y Vilar, muller de 
Pere Robau, pagès, qual Catharina morí als 3 de gener de 1809.
Mas Vidal de sa Vall
Que lo mas Vidal, quant moren los amos, caps de casa, que habitan dita casa, o mas, 
pàguian a n-al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo 
per dret de sepultura, o terratge, de cap de casa.
P[rim]o, consta del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual comensat per ell en lo 
any 1688, als 9 de setembre, en qual manual, en lo any 1695, en lo òbit de Eulària Vidal, cap 
de casa, consta dit ordi y vi.
[Secundjo, consta del mateix Rafel Bonet, en lo mateix manual, en lo any 1711, en lo òbit 
de Joan Carbó, cap de casa, masover de dit mas Vidal.
[Tertijo, consta del r[everen]t Ignaci Sala, rector, en lo mateix manual, en lo any 1716, en 
lo òbit de Francesch Vidal, cap de casa.
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[Quartjo, del d[oeto]r Salvi Font y Sabater, rector, en lo manual de òbits comensat per lo 
d[octo]r Pere Badiola, p[re]b[e]re y vicari de Vallobrega, als 15 maig de 1752, en qual manual, 
en lo any 1777, en lo òbit de Geroni Saló, cap de casa, masover de dit mas Vidal, consta dit 
ordi y vi.
[Quint]o, consta de mi, Thomàs Dalmau, rector de Vallobrega, en lo manual de òbits 
comensat per lo r[everen]t Pere Badiola, p[re]b[e]re y vicari de Vallobrega, al 15 maig 1752, 
en lo òbit de Joseph Vidal, pagès, s[eny]or de dit mas Vidal, qual morí als 13 febrer de 1816.
Mas Valentí
Que lo mas Valentí de Vallobrega, quant moren los amos, caps de casa, que habitan dit 
mas, pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega per dret de sepultura, o terratge, de cap de casa, 
3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo.
Consta: P[rim]o, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual de òbits comensat per ell 
en lo any 1688, als 9 de setembre, en qual manual, en lo any 1690, en lo òbit de Maria Jofra, en 
qual partida, en lo marge, posa: “... Maria Jofra, cos y cap de casa: vi y o rd i ...” . Més, acabada 
la partida de dit òbit diu: “ ... Nota, q[u]e per dita Maria Jofra, cap de casa, me deu per dret de 
sepultura nou cóps de ordi y un quart de vi claret bo, y altre tant a n-al rector de S[an]t Joan, 
com llargament se trobarà y veurà explicat en l[a] consueta dalt d i t ...”.
Item, en lo òbit de Jaume Jofra, masover de dit mas Valentí, en lo any 1691, en lo mateix 
manual.
Item, en lo manual de òbits comensat per lo d[octo]r Badiola, vicari del r[everen]t Ignaci 
Sala, rector de Vallobrega, consta de mi, Thomàs Dalmau, p[re]b[e]re y rector, en lo any 1800, 
en lo òbit de Christina Torrellas, masovera de dit mas Valentí, ahont està notat dit ordi y vi. Y 
en los òbits de Margari[d]a Juanals y Trias, y de Maria Soguet y Simón, en lo any 1809.
Mas Genesta
Que lo mas Genesta, quant moren los amos, caps de casa, que habitan dit mas, pàguian 
al r[everen]t r[ecto]r de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo per dret de 
sepultura, o terratge, de cap de casa.
Consta: P[rim]o, del r[everen]t Miquel Bonet, rector de Vallobrega, en lo procés q[u]e 
féu en la venda del mas Genesta de sa Genesta, venut per execució de cort, en la oposició que 
féu dels drets parroquials, ahont posà lo ordi y vi per dret de sepultura dels caps de casa de dit 
mas Genesta. Vide ibi.
[Secund]o, consta en lo manual de òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de 
Vallobrega, als 15 maig de 1752, en qual manual, en lo any 1785, en lo òbit de Theresa Soguet 
y Aliu, masovera de dit mas, consta dit ordi y vi, del r[everen]t d[octo]r Salvi Font y Sabater, 
rector de Vallobrega.
Mas Litrà o Closa
Que lo mas Litrà de Vallobrega, quant moren los amos, caps de casa, que habitan dit mas, 
pàguian per dret de sepultura, o terratge, de cap de casa al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 
quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo.
P[rim]o, consta del r[everen]t Rafel Bonet, rector de Vallobrega, en lo manual de òbits 
comensat per ell en lo any 1688, als 9 de setembre, en lo any 1694, en lo òbit de Elisabet 
Rovira, cap de casa, masovera del mas Litrà, ahont, en lo marge, deu vi y ordi.
Item, en lo mateix manual, en lo any 1710, en lo òbit de Jaume Aliu, cap de casa, masover 
del mas Litrà.
[Terti]o, del d[octo]r Salvi Font y Sabater, rector, en lo manual de òbits comensat per lo 
d[octo]r Pere Badiola, vicari de Vallobrega, als 9 setembre 1752, en qual manual, en lo any
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1760, en lo òbit de Madalena Dalmau y Garrell, muller de J[ose]ph Dalmau, pagès, masover 
del mas Litrà.
[Quartjo, en lo mateix manual co[n]sta del d[octo]r Ignaci Senmartí, rector de Vallobrega, 
en lo any 1790, en lo òbit de Jaume Dalmau, masover del mas Closa.
Mas Gafarot
Que lo mas Gafarot de Vallobrega, quant moren los amos, caps de casa, q[u]e habitan en 
dit mas, pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega per dret de sepultura, o terratge, de cap de 
casa, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo.
P[rimJo, consta del d[octo]r Pere Badiola, vicari de la parr[òqui]a de S[an]t Matheu de 
Vallobrega, en lo manual de òbits comensat per lo r[everen]t Rafel Bonet, als 9 setembre de 
1688, en lo òbit de Maria Gafarot y Costa, muller de Joan Gafarot, pagès, proprietari de la 
present parr[òqui]a.
[Secundjo, en lo manual de òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari del 
r[everen]t Ignaci Sala, r[ecto]r de Vallobrega, en lo any 1752, als 15 maig, en qual manual, en 
lo òbit de Victòria Gafarot y Soler, muller de Miquel Gafarot, pagès, consta dit ordi y vi.
[Tertijo, consta del d[octo]r Ignaci Senmartí, rector, en lo mateix manual, en lo any 1786, 
en lo òbit de Joan Gafarot, pagès.
Mas Guàrdias
Que lo mas Guàrdias, quant moren los amos, que són caps de casa y habitan al dit mas, 
pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega per dret de sepultura, 3 quartans de ordi y dos quarts 
de vi claret bo.
Consta p[rim]o, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual de òbits comensat per ell 
mateix, en lo òbit de J[ose]ph Rovira, masover de dit mas, en lo any 1743.
Mas Cursà, vuy Aliu
Que lo mas Cursà, quant moren los amos, caps de casa, pàguian al r[everen]t rector de 
Vallobrega per dret de sepultura, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo.
Consta [primjo, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo seu manual de òbits comensat als
9 setembre de 1688, en lo òbit de Pere Plana, masover de dit mas, en lo any 1736.
[Secundjo, del r[everen]t d[octo]r Salvi Font y Sabater, rector, en lo manual de òbits
comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de Vallobrega, als 15 de maig de 1752, en qual 
manual se encontrarà dit ordi y vi, en lo any 1777, en los òbits de Anastàsia Aliu y de Joan 
Aliu, proprietaris de dit mas Cursà.
[Tertijo, en lo mateix manual, en lo any 1803, en lo òbit de Joseph Aliu, pagès, proprietari 
de dit mas, consta de mi, Thomàs Dalmau, rector de Vallobrega, qual vi y ordi he cobrat de son 
hereu, Matheu Aliu, sen[s] oposició ni contradicció alguna.
[Quartjo, en lo mateix manual, en la partida de òbit de Catharina Aliu y Costa, muller del
dalt dit Joseph Aliu, qual Catharina morí als 20 desembre de 1815.
Mas Sàbat
Que lo mas Sàbat, quant moren los amos, caps de casa, q[u]e habitan dit mas, pàguian 
per dret de sepultura al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi 
claret bo.
Consta [primjo, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual de òbits comensat per ell 
en lo any 1688, als 9 de setembre, en qual manual, en lo any 1696, en lo òbit de Antoni Sàbat,
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cap de casa.
[Secundjo, en lo any 1707, en lo òbit de Margarida Sàbat, muller de dit Antoni Sàbat.
[Tertijo, del r[everen]t Ignaci Sala, rector, en lo mateix manual, en lo òbit de Joseph Sàbat, 
cap de casa, en lo any 1735.
[Quartjo, del d[octo]r Ignaci Senmartí, rector de Vallobrega, en lo manual de òbits 
comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de Vallobrega, en lo any 1752, en lo òbit de 
Maria Sàbat.
[Quint]o, en lo mateix manual, en lo any 1789, en lo òbit de Joseph Sàbat, major.
[Sextjo, en lo mateix manual, en lo ò[bit] [en blanc].
Mas Pelegrí de la Montanya
Que lo mas Pelegrí de la Montanya, quant moren los amos, caps de casas, pàguian per dret 
de sepultura, o terratge, al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 q[uarta]ns [de] ordi y dos quars 
de vi claret.
Consta [primjo, del r[everen]t Ignaci Sala, en lo manual de òbits comensat en lo any 1688, 
en qual manual, en lo any 1718, en lo òbit de Antoni Pelegrí y Gafarot, cap de casa, consta 
dit ordi y vi.
[Secundjo, consta del mateix Rafel Bonet, en lo mateix manual, en lo any 1735, en lo òbit 
de Narcisa Pelegrí, pagesa, cap de casa.
[Tertijo, consta del r[everen]t Salvador Vidal, vicari del r[everen]t Ignaci Sala, rector de 
Vallobrega, en lo manual de òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de Vallobrega, 
als 15 maig de 1752, en lo òbit de Antoni Pelegrí, viudo, pagès y cap de casa, q[u]e morí en 
lo any 1754.
[Quartjo, consta del r[everen]t Joan Vaguer (o Vaquer), p[re]b[e]re y ecònomo de 
Vallobrega, en lo manual de òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de dita 
parr[òqui]a, en lo any 1752, en lo qual manual, en lo òbit de Miquel Pelegrí, viudo, en lo any 
1795, consta dit ordi y vi.
Mas Cabrer
Que lo mas Cabrer, antiguam[en]t dit lo mas Robau de la Montan[y]a, quant moren los 
amos, caps de casa, que habitan dit mas pàguian, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret 
bo, per dret de sepultura al r[everen]t rector de Vallobrega.
Consta [primjo, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en son manual de òbits comensat en 
1688, en lo any 1701, en lo òbit de Anna Cabrer, cap de casa.
[Secundjo, del mateix Rafel Bonet, r[ecto]r, en lo mateix manual, en lo any 1719, en lo 
òbit de Esteva Cabrer, cap de casa.
[Tertijo, consta del d[octo]r Salvi Font y Sabater, rector de Vallobrega, en lo manual de 
òbits comensat per lo d[octo]r Pere Badiola en lo any 1752, en lo any 1761, en lo òbit de 
Antoni Cabrer, cap de casa.
[Quartjo, consta del mateix d[octo]r Salvi Font, rector, en lo mateix manual, en lo any 
1771, en lo òbit de Jaume Cabrer.
[Quintjo, consta en lo mateix manual del d[octo]r Ignaci Senmartí, rector de Vallobrega, 
en lo any 1786, en lo òbit de Francesch Cabrer.
[Sextjo, del mateix rector Senmartí, en lo mateix manual, en lo any 1787, en lo òbit de 
Victòria Cabrer, cap de casa.
Casa Mont de la Escala
Que casa Mont de la Escala del Rabal, quant moren los amos, caps de casa, que habitan
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dita casa pàguian, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret bo, per dret de sepultura al 
r[everen]t rector de Vallobrega.
Consta [primjo, del r[everen]t Rafel Bonet en son manual de òbits comensat en 1688, en 
lo any 1695, en lo òbit de Estàsia Mont, cap de casa.
[Secundjo, del mateix Rafel Bonet, rector, en lo mateix manual, en [lo] any 1722, en lo 
òbit de Maria Mont.
[Tertijo, consta en lo mateix manual del r[everen]t Ignaci Sala, rector, en [lo] any 1736, 
en lo òbit de Llàtzer Mont.
[Quartjo, del d[octo]r Salvi Font, rector, en lo manual de òbits comensat en lo any 1752 
per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari de Vallobrega, en lo any 1771, en lo òbit de Serafina 
Mont.
[Quintjo, en lo mateix manual del mateix d[octo]r Font, rector, en lo any 1775, en los òbits 
de Fran[ces]ca Mont y de Salvador Mont.
[Sextjo, consta de mi, Thomàs Dalmau, p[re]b[e]re y rector, en lo mateix manual, en lo 
any 1806, en lo òbit de Pere Mont, major, de la Escala, ahont consta dit ordi y vi.
[Septimjo, consta de mi, Thomàs Dalmau, rector, en lo mateix manual, en lo any mil vuyt- 
cents vuyt, en lo òbit de Eulària Mont y Carreras, cap de casa.
Casa Darder del Rabal
Que casa Darder del Rabal (vuy la posseheix Baldiri Lledó), quant moren los amos, caps 
de casa, pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de ordi y dos quarts de vi claret 
bo, per dret de sepultura.
Consta [primjo, del [reverent] Ignaci Sala, rector, en lo manual comensat en lo any 1688 
per lo r[everen]t Rafel Bonet, rector de Vallobrega, en lo any 1741, en lo òbit de Eugènia 
Darder.
[Secundjo, consta del d[octo]r Salvi Font, rector de Vallobrega, en lo manual comensat 
per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari del r[everen]t Ignaci Sala, rector de Vallobrega, en lo any 
1752, en qual manual, en lo any 1780, consta en lo òbit de Joan Darder, cap de casa, dit ordi
Mas Costa, cerca la iglésia
Que lo mas Costa, cerca la iglésia, quant moren los caps de casa q[u]e habitan dit mas, 
pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de ordi y mitja bóta de vi claret bo, per 
dret de sepultura de cap de casa.
Consta [primjo, del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual de òbits comensat en lo 
any 1688, ahont en lo any 1703, en lo òbit de Maria Costa, muller de Baldiri Costa, pagès de 
Vallobrega, nota lo ordi y vi.
[Secundjo, del r[everen]t Ignaci Sala, r[ecto]r, en lo mateix manual, en lo any 1746, en lo 
òbit de Baldiri Costa, pagès, alashoras masover del mas Colls de Vila-romà.
[Vege.] obstat, q[u]e en lo òbit de Anna Costa, morta en 1786, essent r[ecto]r de Vallobrega 
lo d[octo]r Ignaci Senmartí, no cònstia dit ordi y vi, lo q[u]e pot certam[en]t atribuhir-se a 
olvit, perq[u]è no solam[en]t se descuydà de dit ordi y vi, sinó també de notar estar fetas las 
honras y de firmar dita partida. Ergo.
Ni obsta tampoch q[u]e en lo òbit de Baldiri Costa, mort en 1795, no estiga notat per lo 
r[everen]t Barthomeu Sala, ecònomo, lo dret de ordi y vi, pues estava dit s[eny]or tant distret 
per lo motiu de la guerra, q[u]e se olvidà, no solam[en]t de dit dret, sinó també de firmar las 
partidas de òbits, el temps del economat. Y lo Il·l[ustríssi]m, en la visita de 19 juny de 1779, 
me manà aportàs dit llibre de òbits a Garriguella a fer-las firmar. Y així se executà. [Erjgo.
Ultimo, ni obsta q[u]e no-1 pagassen al r[everen]t Joan Vaguer (o Vaquer), ecònomo,
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q[uan]t morí Catharina Costa, segona muller, en 1795, pues assò tal vegada seria per amistat, 
pues pagava despesa en dita casa, o bé per estat poch imposat en los drets d-esta parr[òqui]a 
per haver estat poch temps ecònomo, y no obstant assò, reservà lo dret als rectors com se veu 
en lo òbit de dita Catharina. [Erjgo.
Casa Antoni Colls del Pont
Que casa Antoni Colls del Pont (és la casa agafada ab la iglésia de la part de tremontana, 
qual posseheix vuy Baldiri Costa, pagès de Vallobrega, dita la casa Boxa), quant moren los 
caps de casa que habitan dita casa, pàguian al r[everen]t rector de Vallobrega, 3 quartans de 
ordi y dos quarts de vi claret bo, per dret de sepultura de dits caps de casa.
Consta /prim jo , del r[everen]t Rafel Bonet, rector, en lo manual comensat per ell en lo any 
1688, als 9 setembre, en lo any 1692, en lo òbit de Catharina Colls, muller de Antoni Colls.
[Secundjo , en lo mateix manual, en lo any 1698, en lo òbit de Maria Aymerich y Colls, 
muller de Miquel Aymerich y Colls, pagès.
[Tertijo, consta del d[octo]r Ignaci Senmartí, rector de Vallobrega, en lo manual de òbits 
comensat en lo any 1752 per lo d[octo]r Pere Badiola, vicari del r[everen]t Ignaci Sala, rector 
de Vallobrega, en lo any 1786, en lo òbit de Coloma Puig y Puig, habitant de dita casa.
Nòtia y advertesca lo rector de Vallobrega que, de esta part de molt temps, lo terratge, 
o dret de sepultura, dels caps de casa, esto és, los tres quartans de ordi y los dos mallals de 
vi claret, no se parteixen ab lo rector de S[an]t Joan com antes se acostumava (com se deixa 
veurer del recibo del r[everen]t Rafel Bonet, rector de Vallobrega, al qual diu té rebut de Joan 
Gascons y Ros, pagès del lloch de S[an]t Joan, los nou cóps de ordi y un quart de vi que li 
debia per dret de sepultura de la q[u]ò[ndam] Anna Gascons y Ros, sa muller, y així-s ho firmà 
als 16 de maig de 1712, y per dit ordi y vi cobrà 1 lliura, 14 sous), sinó que quiscun rector se 
tira per enter los tres quartans de ordi y los dos mallals de vi claret bo, o son valor, dels caps de 
casa de sa respectiva parr[òqui]a, y així-s ho havem practicat fins vuy, 31 desembre de 1820.
V[er]e, Thomàs Dalmau, p[re]b[e]re y rector.
Per lo govern de est popble, dich: que el dorar lo altar major, costà 475 lliures en lo an[y] 
1782.
Als set octubre de 1851 vas pendrer poscesió de la parròquia de S[an]t Mateo de Vallobrega, 
y als 13 de dit mes y an[y] vas venir per estar-mi tot lo temps que Déu me y tinguera destinat, 
és de patronat real, y lo meu antesessor, r[everent] Domingo Roig, antes de venir a esta era 
sacristà de S[an]ta Cristina de Aro, com era jo  antes de venir, y en 1696 era rector lo r[everen]t 
Rafel Bonet, natural de Castelló de Ampúrias com só jo. Pere Corominas, rector.
Nota bene
La venda q[u]e féu Miquel Bou al r[everen]t Pere Lloret, rector de Vallobrega, de aquellas 
pessas de terra ditas lo mas Colls de la Font, obligant-lo a pagar censos a la Obra com a directe 
s[eny]or, se trobarà en Palamós, des del any 1643 fins a 1666, o 1668. Vide ibi.
La capbrevació a favor de la Obra, n[úmer]o 4.
Nota, q[u]e lo mas Font és la casa de la r[ectori]a vella q[u]e vuy existeix.
Modo de delmar y primiciar los grans en las 
parr[òqui]as del comptat de Palamós, és a saber, Vallobre­
ga, S[an]ta Eugènia de Vila-romà y Palamós, de las 
quals parr[òqui]as percebeix la mitat de la primícia 
lo rector de Vallobrega, y la altre mitat la percebei- 
xen los r[everen]ts rectors de Vila-romà y de Palamós, y
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col·lectan dits grans, dos an[y]s lo rector de Vallobrega, 
y los rectors de Vila-romà y Palamós un any quiscun.
ítem, nota que en ditas parr[òqui]as se paga dels baleits, o cogolls, que fan q[uan]t passan 
al blat, y per lo tant, sinó fan baleits se rellevan per dits baleits deu quarteras per cent, y no 
per rahó de la sement, com diuhen alguns erradament, ni tampoch han los baleits de exedir lo 
sobredit número de 10 q[uarte]ras per 100.
ítem, nota que en las tres ditas parr[òqui]as és estil y costum immemorial de pagar delme y 
primícia dels grans següents, és a saber: de forment, de blat de coure, de blat rodonell, de blat 
fort, de mastall y de tot género de blat. De tot llegum que-s corca, és a saber, de favas, pèsols, 
de ramallins, de garrofas, de cayretas, de llubins, fajol (vuy no-n fan), civada y ordi junt, y 
civada sola y de mill. En la mitja primícia q[u]e percebim en la parr[óqui]a de Mont-ras se 
paga també de ordi y demés grans sobreespecificats a la quota de Palafrugell.
ítem, és consuetut immemorial en ditas parr[óqui]as de pagar delma y primícia de cànem 
y llinet, y se paga tant del cànem com del llinet de 31 manadas. Asó és, 30 de delma y una de 
primícia.
ítem, és estil y consuetut immemorial en ditas parr[òqui]as del comptat de Palamós de 
pagar delme y primícia dels espressats grans a la quota de 15 quarteras, una per lo delme y vuyt 
cóps per la primícia, advertint que si-l pagès no ha fets baleits se li deu rellevar a proporció 
lo q[u]e li tóquia del deu per cent, y si ha fets baleits no se li deu rellevar res. Exempli gratia: 
lo pagès ha cullit 100 q[uarte]ras de blat o favas, sinó ha fet baleits se li trauhen 10 q[uarte] 
ras, y solament paga en est supòsit de 90 q[uarte]ras, y per éstas 6 q[uarte]ras de delme y dos 
de primícia, però si ha fet baleits ha de pagar rigurosament de totas las 100 q[uarte]ras, et sic 
de caeteris.
ítem, nota que la primícia sempre té la tercera part del que tira lo delme, y per consegüent, 
quant lo delme percebeix una quartera, la primícia ne percebeix 8 cóps.
Modo pràctich de delmar y primiciar 
De un quartà de blat, [etcètera], se paga
de delma ....................................................................................... un poch més de un ters de cóp,
y de p rim íc ia ....................................................................................................una grossa embosta.
De 1 q[uarte]ra de blat, favas, [etcètera], toca
de delme ............................................................................................. 1 cóp y mitg y una embosta,
y de prim ícia .........................................................................................un poch més de mitg cóp.
De 5 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga de delme ...................................................................................................1 quartà, 2 cóps,
se paga de p rim íc ia ............................................................................. 2 cóps y mitg y 2 ters[os].
De 10 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga delme .................................................................................................. 2 quart[an]s, 4 cóps,
y de p rim íc ia .............................................................................................................5 cóps y 1 ters.
De 15 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga de delme 1 quartera justa, y de prim ícia .............................................................8 cóps.
De 20 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga de delme ....................................................................... 1 q[uarte]ra, 1 q[uar]tà, 2 cóps,
y de p rim ícia .......................................................................................1 q[uar]tà, 4 cóps y 2 tersos.
De 30 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga de delme ........................................................................................................ 2 q[uarte]ras,
y de p rim ícia .....................................................................................................2 q[uarta]ns, 4 cóps.
De 40 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga de delme ................................................................. 2 q[uarte]ras, 2 q[uarta]ns, 4 cóps,
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y de p rim íc ia ....................................................................................... 3 q[uarta]ns, 3 cóps, 1 ters.
De 45 q[uarte]ras de blat, favas, [etcètera],
se paga de delme .............................................................................................3 q[uarte]ras justas,
y de p rim íc ia .........................................................................................................1 q[uarte]ra justa.
De est modo se podran traurer los demés números fins a 100 quarteras, mirant las desenas 
dalt ditas y afegint an aquells.
Nota, que en las heras de Vila-romà, vulgo S[an]t Joan y Palamós, acostuma haver-i 
engany y error en lo pagar la primícia, perq[u]è quant ells tenen de la pila, o modaló, 14 
quarteras ne pagan una a mal delme del mateix modaló, y després del mateix modaló, pagan
8 cóps a la primícia, y de est modo los restan a ells 14 q[uarte]ras francas, y assò és error, 
perquè de 15 q[uarte]ras se ha de pagar lo delme primer, y així, qui de 15 q[uarte]ras ne trau 
una restan 14. Qui de 14 q[uarte]ras ne trau 8 cóps de primícia restan 13 q[uarte]ras y 16 cóps 
per lo pagès. Y per lo tant, per evitar est error deu lo pagès pendrer 13 q[uarte]ras, 16 cóps, 
lo delme 1 q[uarte]ra y la primícia 8 cóps, quals junts fan las 15 q[uarte]ras. Però ells prenen 
las 14 q[uarte]ras y de aqueixas no pagan a la primícia, y quant toman a pendrer de la pila, o 
modaló, se-ls compta a llur compta los 8 cóps de la primícia, quals tenen ja  dins lo sach ab las
14 q[uarte]ras, pues no-ls tocan sinó 13 q[uarte]ras, 16 cóps de cada 15 q[uarte]ras. Y així-s, 
los col·lectors del delme y de la primícia no estan advertits, és gran pèrdua per la primícia y 
per consegüent dels rectors de ditas rectorias del comptat de Palamós.
Pràctica de rellevar lo 10 per 100 no fent baleits 
De 100 q[uarte]ras se-n rellevan deu quarteras
y se delma y primicia las re stan ts ...........................................................................90 q[uarte]ras.
De 50 quar[t]eras se-n re llevan ..................................................................................5 q[uarte]ras,
y se delma y primicia d e ...........................................................................................45 q[uarte]ras.
De 25 q[uarte]ras se-n re llevan ....................................................... 2 q[uarte]ras, 2 q[uarta]ns,
y se delman y primician las restan ts......................................................22 q[uarte]ras y mitja.
De 12 q[uarte]ras, 2 q[uarta]ns se rellevan .......................................  1 q[uarte]ra, 1 q[uar]tà,
y se delma y primicia d e .....................................................................11 q[uarte]ras, I q[uar]tà.
De 6 q[uarte]ras, 1 q[uar]tà se rellevan ....................................................2 q[uarta]ns, 3 cóps,
y se delma y primicia d e .................................................. 5 q[uarte]ras, 2 q[uarta]ns y 3 cóps.
De 1 q[uarte]ra se rellevan .................................................................................................. 2 cóps,
y se delman y pri[mi]cian los 22 cóps a poca diferència, prenent lo delme un cóp y mitg, 
y la primícia mitg cóp.
Nota, que en los dos anys consecutius q[u]e lo rector de Vallobrega és col·lector, tots los 
grans de ditas tres parr[òqui]as, esto és Vallobrega, Vila-romà y Palamós, se aportan en lo 
graner de la rectoria de Vallobrega, com y també los de la mitja primícia, y essent tot col·lectat 
se avisa als r[everen]ts rectors de Vila-romà y Palamós, y paga lo col·lector un bon dinar. Lo 
mateix se practica en los anys q[u]e és col·lector Vila-romà y Palamós.
Cada rector fa col·lectar per qui li gusta y vol, y se aportan tots los grans en dit any en lo 
graner del r[everen]t rector q[u]e li toca ésser col·lector en aquell any. Tot per notícia. Dalmau, 
rector.
Primiciar y delmar 
cànem y llinet.
Lo partir del cànem y llinet se fa d-esta manera. Se fan quatre pars iguals y després de fetas 
lo col·lector ne trau lo batlliu, q[u]e és de deu manadas una, pren lo rector de Vallobrega dos 
pars y los rectors de Vila-romà y Palamós una part quiscun.
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Modo de primiciar los an[y]ells, cabrits y porcells 
en estas parr[òqui]as de Vallobrega, Vila-romà y Palamós, 
del comptat de Palamós, segons ho he trobat notat 
ésser en ús y consuetut per los r[everen]ts rectors Salvador 
Bratlla, qui fou rector de Vallobrega, des del any 1657 
fins a 14 mars 1688, y Rafel Bonet, qui fou rector de di­
ta parr[òqui]a, des de 13 juliol de 1688 fins al any 1714, y en- 
contro ésser així-s jo, Thomàs Dalmau y Casademont, p[re]b[e]re 
y rector de dita parr[òqui]a, des de q[u]e prenguí pocessió de 
dita rectoria, q[u]e fou als 28 desembre de 1795 fins 
vuy q[u]e fas la present nota, q[u]e és als 16 juliol de 1802, 
de q[u]e fas fe jo  sobredit Thomàs Dalmau, p[re]b[e]re y rec­
tor de Vallobrega die et anno ut supra.
Nota, que-s acostuma delmar y primiciar lo dilluns de las Lledanias, o lo die immediat 
següent, y se paga de 30 anyells, o cabrits, tres de delme y un de primícia. Lo batlliu també és 
de deu, un per lo col·lector.
Pràctica de primiciar an[y]ells y cabrits
[Primjo. Quant lo pagès té 1, 2, 3, 4 anyells, o cabrits, paga 2 diners per cap, perq[u]è ne 
paga al delme 6 diners per cap.
[Secundjo. Quant ne té 5 paga mitg ters de primícia, perq[u]è a n-al delme paga mitg an[y] 
ell, o cabrit.
[Tertijo. Quant ne [té] 6, 7, 8, 9 paga de primícia un ters de an[y]ell, o cabrit, segons lo 
q[u]e val lo anyell, o cabrit del delme y se ha de donar al pagès dos diners per cap dels anyells, 
o cabrits, q[u]e faltan a n-al pagès de 6 fins a 10 inclusive, per quant lo delme, quant lo pagès 
té 6 anyells, o cabrits, ne pren un, encara que no li tóquia fins a 10, y dóna a n-al pagès 6 diners 
per cap dels q[u]e faltan fins a 10.
[Quartjo. Quant lo pagès té deu anyells, o cabrits, paga de primícia un ters complert y 
no se li ha de donar res, perq[u]è lo delme de 10 anyells, o cabrits, ne té hu de complert, pues 
tira de deu un.
[Quintjo. Quant lo pagès té 11, 12, 13, 14 anyells, o cabrits, paga de primícia un ters de 
anyell, o cabrit, segons lo valor del anyell, o cabrit, del delme y a demés de dit ters, dit pagès té 
de donar a la primícia 2 diners per cap dels que sobran des de 10 fins a 14 que ni van 4. Y així 
ha de pagar lo pagès a la primícia, a demés del ters, 8 diners. Per quant a n-al delme paga, o deu 
pagar, lo pagès a demés del anyell, o cabrit, que li paga dels 10, 6 diners per cap dels anyells, 
o cabrits, que li sobran des dels 10 fins a 14 q[u]e són 4 bèstias, q[u]e és 2 sous.
[Sextjo. Quant lo pagès té 15 anyells, o cabrits, paga de primícia mitg anyell, o cabrit, 
sens donar cap diner a n-al pagès, ni lo pagès a la primícia, perquè lo delme de 15 anyells, o 
cabrits, ne té un y mitg just.
[Septimjo. Quant lo pagès té 16 anyells, o cabrits, solament, o bé ne té 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 paga de primícia un anyell, o cabrit, y la primícia ha de donar a 
n-al pagès 2 diners per cap dels anyells, o cabrits, q[u]e faltan a n-al pagès fins a 30, pues a la 
primícia no li toca un anyell, o cabrit, fins a 30. Per quant lo delme de 16 anyells, o cabrits, ne 
pren dos y no li tocan fins a 20, y així dóna 6 diners per cap dels anyells, o cabrits, q[u]e faltan 
fins a 20, y així mateix a 26 ne pren tres y no li tocan fins a trenta, sinó refà 6 diners per cap 
des de 26 fins a 30 inclusive.
Nòtia lo rector q[u]e en aquest número de 16 vel 17, [etcètera], en lo qual número pren 
la primícia un anyell, o cabrit, no tocant-li fins a 30 tenen gran tema los pagesos, dihent que
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de cada anyell, o cabrit, que lo delme pren té la primícia un ters, lo qual paga lo pagès a la 
primícia, y així, puix lo delme a 16 vel a 20 no pren sinó dos anyells, diuhen q[u]e a la primícia 
no toca sinó dos tersos de anyell. Y ja  q[u]e la primícia pren un anyell, q[u]e són tres tersos a 
lo menos, deuria pagar a ells un ters, pues ells lo pagan a la primícia quant hi ha un ters tant 
solam[en]t. La resposta q[u]e jo  los he feta sempre és q[u]e és tal lo ús y consuetut, encara 
q[u]e mala, y si ells no volan estar en la nostra consuetut, ni nosaltres a la llur de no pagar-nos 
primícia de tot, y aquí callan.
[Octavjo. Quant lo pagès té 30 anyells, o cabrits, tant solament, paga de primícia un 
anyell, o cabrit, complert sens donar diner algun lo un al altre, perq[u]è lo delme de 30 anyells,
o cabrits, ne reb 3 sens refer res.
[Nonjo. Quant lo pagès té més de 30 anyells, o cabrits, alashoras se deixan los 30 a part y 
se tornan a comptar los demés del mateix modo, q[u]e està dalt dit y explicat.
Nòtia lo rector que alguns pagesos fan desenas dels anyells, o cabrits, y altres no. Si fan 
desenas, lo pagès tria primer lo millor anyell de la primera desena y després tria lo delme, y 
després del delme pren la primícia, o bé la cua de la primera desena si són tots grossos, o bé lo 
cap de la segona desena si li apar hi ha engany, perq[u]è acostuman alguns pagesos deixar un 
anyell dels millors per cap de la segona desena, perq[u]è ells han de pendrer primer y ne posan 
un dels mitjans per cua de la primera desena, lo q[u]e és engany y en dany de la primícia, així ho 
he practicat. Si lo pagès no fa desenas, alashoras, després de haver pres lo delme pren la primícia, 
no dels millors ni tampoch dels més dolents, y sempre lo mateix rector se lo ha de triar.
(Mà dibuixada al marge) Nòtia lo rector que lo delmar y primiciar los porcells no se 
practica com lo delmar y primiciar los anyells, sinó que de quiscuna cutinada (exceptada la 
primera) pagan 15 sous de delme y 5 sous de primícia, y assò en forsa de concòrdia feren los 
particulars de Vallobrega, Vila-romà y Palamós ab los s[eny]ors decimadors de resultas de una 
causa tingueren en lo any [en blanc], Dalmau, rector.
Delmar y primiciar los rahïms.
En estas tres parr[òqui]as del comptat de Palamós, esto és, Vallobrega, Vila-romà y 
Palamós, és ús y consuetut, de temps immemorable, de pagar de rahïms de vinya, de 15 
samals, una per lo delme y un panestra, o un ters de samal, per la primícia, de manera q[u]e de
15 samals, pagat delme y primícia, solament restan per lo due[n]o 13 samals y dos panestras,
o dos tersos de samals.
Per lo q[u]e han, los r[everen]ts rectors de Vallobrega, Vila-romà y Palamós, anar ab gran 
cuydado de elegir per col·lector dels rahïms una persona intel·ligenta y cuydadosa, altram[en] 
t se segueix gran perjudici a la primícia. Dalmau, rector.
Nòtia també lo rector de Vallobrega q[u]e, en ditas tres parr[òqui]as, està també en ús y 
consuetut, de temps immemorable, de no pagar dels mallols de montan[y]a fins q[u]e tenen 
set anys cumplers, o q[u]e són plantats, y dels del pla fins q[u]e hi ha sinch anys que són 
cumplerts, o plantats.
Nòtia també lo rector q[u]e, en ditas tres parr[òqui]as, és consuetut y ús de no pagar delme, 
ni primícia, dels rahïms de arbres. Tot per notícia. Dalmau, rector.
Nota
A causa de una solicitud dirigida al Il[us]t[rísi]mo S[eno]r Ob[i]spo, D[on] Florencio 
Lorente (d.f.m.), sobre si podia (yo, D[on] Franc[isc]o Turrós, cura ecó[no]mo de la 
parr[oqui]a de S[an] Matheo de Vall-llobrega) invertir en iguales partes el producto de una 
gran parte del fundado en di[c]ha parr[oqui]a, p or motivo de quedar obscura su inversión 
por parte de los fundadores, se me respondio podia por ahora verificarlo, teniendo empero de
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anotarlo en uno de los libros parroquiales, para que eonste en s[an]ta visita.
Decretado a los 19 agosto de 1848 y  estendido por mí, bajo firmado, a los 21 de los 
mismos. Franc[isc]o Turrós, cura ecó[no]mo.
Nota: Si lo que antecede tiene form a de reducción, fine  lo concedido a los 19 f[e]br[er]
o de 1854.
Consueta
O drets que se cobran en esta parròquia de San Mateu de Vall-llobrega, extreta de la que se 
troba en est mateix llibre, corretgida, emperò, en lo que ha sufert modificació, conforme ja  se 
nota en la mateixa referida, per lo que toca a alguns drets y per lo que toca a altres, conforme 
los cobra lo rector de Santa Eugènia de Vila-rromà o San Joan de Palamós, ahont se cobran o 
persibeixen los mateixos que en esta parròquia de Vall-llobrega.
Per lo que toca a estos últims, o sia, als que modifico, conformant-me ab la parròquia dita 
de S[an]ta Eugènia, se coneixeran ab un número o llamada, que indica que después de esta 
consueta, o al final de ella, se trobaran notas que donaran la esplicació que se desitjia.
Me aparto del ordre ab que estan sen[y]alats los drets en la consueta antigua per posar-los, 
en mon sentir, més ordenats.
Aquesta consueta no serà més que un estracto de l’altre, o la antigua en miniatura, si bé 
que ab las modificacions indicadas. Me he determinat escriurer-la a fi de que se tròbia lo que 
se desitjia, respecte a drets, a primera vista.
1860. Joan Miquel, p[re]b[e]re, regent.
Baptismes
Per administrar un b ap tism e....................................................7 sous, 6 diners bar[celoneso]s.
Parteras
Al venir una partera a la igl[ési]a (1) ................................................................................ 3 sous.
Missa, si la demana ................................................................................................7 sous, 6 diners.
T o ta l................................................................................................................ ...... 10 sous, 6 diners.
Partidas
Per traurer una partida, o fe de baptisme, òbit, [et cetera] ..........................  7 sous, 6 diners.
Matrimonis
Per despachar o publicar un matrimoni, sia un, sian los dos de esta parròquia 1 lliura,
10 sous.
Per la missa y benedicció de las arras ( 2 ) ....................................................... 11 sous, 3 diners.
Testaments
Per pendrer un testament. Vid[e] n[úmer]o (3) infra.
Traurer-ne còpia id[em].
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Extremaunció
Per dret de extremaunció, de dia ........................................................................................ 3 sous.
Id[em], de n i t ...........................................................................................................................6 sous.
Creu
Dret de creu en a lb a t............................................................................................... 1 sou, 6 diners.
Id[em] en cos g ra n ..................................................................................................................3 sous.
Es càrrech del pàrroco fer-la portar.
Antorxas
Per dret de antorxas, que se portan las que a aquest objecte té la Obra,
Rector ........................................................................................................................ 7 sous, 6 diners.
O b ra ............................................................................................................................7 sous, 6 diners.
[Total] .....................................................................................................................................15 sous.
Siris y atxas
Los siris y atxas que entran a la igl[ési]a, cuant un funeral, són del rector, habent cremat 
durant lo funeral, o lo temps degut.
Caixa
Per dret de caixa té lo pàrroco, tan per albats com per cossos grans,
si se enterran ab ella ...............................................................................................7 sous, 6 diners.
Dret de sepultura
Per dret de sepultura té lo rector:
De a lb a ts ....................................................................................................................7 sous, 6 diners.
De cossos que no són caps de c a s a ...................................................................................15 sous.
De id[em] que són caps de casa ...........................9 cóps de ordi y un cuart de vi claret (4).
Campanas
Vide la consueta antigua.
Dret de la vida
Per lo dinar que dóna lo rector a los sacerdots, per cada un ( 5 ) .............. 11 sous, 3 diners.
En lo dia que se celebran las honras, com la casa acostumaba donar també dinar al
rector, se conta també per e l l ....................................................................................11 sous, 3 diners.
També se contan estos 11 sous, 3 diners per lo dinar del rector, si se celebran las honras en
lo mateix dia que lo enterro.
Dret de administració
De los drets que espectan als sacerdots que venen per asistir a los funerals, se queda lo 
rector 3 diners dels que celebran aquí, los que són per pa y vi ........................................ 3 diners.
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Albat ab missa resada
Creu, ut s u p r a ............................................................................................................ 1 sou, 6 diners.
Dret de sepultura, ut supra ................................................................................... 7 sous, 6 diners.
Id[em] de caixa, id [em ] ......................................................................................... 7 sous, 6 diners.
Missa ......................................................................................................................... 7 sous, 6 diners.
T o ta l........................................................................................................................... 1 lliura, 4 sous.
Albat ab missa cantada
Seqüela, singulis sacerdotibus .............................................................................. 1 sou, 6 diners.
Presència, id [em ] .....................................................................................................7 sous, 6 diners.
Missa, qui la celébria ..............................................................................................7 sous, 6 diners.
T o ta l..........................................................................................................................16 sous, 6 diners.
Lo rector té los mateixos drets per seqüela, presència y missa si ell la celebra, pues per 
los albats no hi ha dobble. Té, emperò, a demés lo rector los drets dalt sen[y]alats de creu, 
sepultura, caixa, antorxas, dinar y administració, [et cetera],
Sepulturas menors o simples
Seqüela, singulis sacerdotibus ............................................................................................. 3 sous.
Presència, per cada offici, id [em ] .........................................................................................6 sous.
Absolta general, si ni ha, cada una, singulis sacerdotibus .............................................3 sous.
Missa, al que la celebra ......................................................................................... 7 sous, 6 diners.
Sens obbligació alguna, respecte a officis de difunts.
Lo rector té lo dobble de lo que té cada sacerdot, v[erbi] g[ratia] si un sacerdot, celebrant 
dos dels cuatre officis (pues regularment estos funerals se fan ab dos sacerdots tan solament), 
té 2 lliures, 2 sous, lo rector, celebrant també dos misas, té 4 lliures, 4 sous y a demés los drets 
ja  espressats.
Sepultura mitjana o semidobble
Seqüela, singulis ut su p ra ...................................................................................................... 3 sous.
Presència, id [em ] ..................................................................................................................... 9 sous.
Missa, id[em] ...........................................................................................................7 sous, 6 diners.
Ab la obbligació de dos officis de difunts, sens vespres. Lo rector té també lo dobble, ut 
supra, a més dels drets peculiars, ab las mateixas obbligacions.
Sepultura major
Seqüela, singulis ut su p ra ...................................................................................................... 3 sous.
Presència, id [em ] ....................................................................................................................12 sous.
Missa, id[em] ...........................................................................................................7 sous, 6 diners.
Ab la obbligació de cuatre officis de diffunts, ad longum, o sia ab vespres.
Lo rector té, ab las mateixas obbligacions, lo dobble que cada sacerdot, ut supra, a més 
dels demés drets peculiars.
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Nota. Los officis de diffunts, com ara no se cantan, és consuetut de resar-los agenollat, o 
de no, dobblant lo número.
Los drets de sepultura que hi ha per un ecclesiàstich o foraster, se podan veurer en la 
consueta antigua.
Nota [secundja. En esta parr[òqui]a hi ha la consuetut de contar per tots los cossos nou 
missas que se celebran después, limosna cada una 7 sous, 6 diners. A més, emperò, de esta 
limosna, hi ha o se contan 13 sous, 6 diners per dret de oferta de pa y vi, a rahó de 1 sou, 6 
diners per cada missa. Vide la consueta antigua. Res més que síguia interessant, o a lo menos 
que se necesítia usualment, hi ha que notar aquí. Si me equivoco, suplirà la consueta antigua 
que queda com antes en est mateix llibre.
Ab tot, convindrà se llegèsquia per lo molt esplicada que és.
Notas
(1) En la consueta antigua se sen[y]alan 1 sou, 6 diners, però lo rector de S[an]ta Eugènia 
de Vila-romà diu que se cobran 3 sous. Me apareix és molt conforme se còbrian 3 sous, perquè 
diu dita consueta que la partera porta dos candelas grossas, a més de las que offereix per la 
missa, y jo  no he vist que las portessin.
(2) La dita consueta diu 9 sous, però lo referit rector diu que se cobran 11 sous, 3 diners. 
També ho trobo conforme, ja  per la molèstia que regularment donan, tardant en venir, ja  perquè 
la missa és en aquestos temps de limosna massa baixa, essent 7 sous, 6 diners.
(3) Segons las lleys vigents, no pot traurer lo rector testament algun: ha de advertir al 
que interessa lo testament, que li quedan, después de la mort del testador 60 dias per avisar 
un notari a que vínguia a traurer-ne còpia, y aquest dirà quins drets té lo rector, puig varian 
segons la costum. Així-s me ho digué un s[eny]or notari molt entès y versat en tot lo que fa 
relació a la sua facultat.
(4) La consueta antigua diu que los drets de sepultura dels que són caps de casa són 9 cóps 
de ordi y un cuart de vi claret, y altre cuart de vi claret y nou cóps de ordi al rector de dita S[an] 
ta Eugènia, y que lo rector de Vall-llobrega també cobra los mateixos drets dels caps de casa 
que moran en la referida parròquia de S[an]ta Eugènia. És dir, que lo que ha de pagar la casa 
del difunt, cap de idem, són total: 18 cóps [de] ordi y dos cuarts de vi claret, los cuals drets 
se han de repartir entre los dos rectors espressats. Però com ara cada rector dels dits se cobra 
tot lo dret dels caps de casa de sa respectiva parròquia, me digué lo espressat rector de S[an] 
ta Eugènia, o S[ant] Joan, que estos drets los cobra ell ab metàlich, y que los ha valuats en 1 
lliura, 10 sous, contant, emperò, no més que 9 cóps de ordi y un cuart de vi claret, és dir lo que 
ell percibia per cada cap de casa, però que a demés conta 15 sous, total 2 lliures, 5 sous, però 
que no contant eixos 15 sous, se debian cobrar los 18 cóps [de] ordi y dos cuarts de vi claret 
bo, o son valor en diner.
Lo rector que vínguia a regir esta parr[òqui]a ho farà del modo que ell conèguia millor,
o més prudent: jo  an[y]adiré a esta nota la esplicació de los drets que hauré cobrat dels caps 
de casa, durant lo temps que hauré permanescut en esta parròquia, si esdevé alguna mort de 
caps de casa.
(*) Quins se entenen per caps de casa, ho esplica la consueta antigua.
(*) Vègia-s en est mateix llibre, pàg[ina] 63 y 73, ahont se troban las casas que pagan 3 
cuartans de ordi y dos mallals de vi, y que ara ho cobra tot per si lo rector de eixa parr[òqui]a, 
com també lo de S[an]ta Eugènia.
(5) La consueta antigua diu 7 sous, 6 diners, però ara que los aliments han aumentat, se 
contan 11 sous, 3 diners.
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Nota
El dia cinco de marzo de mil oehoeientos noventiseis, el infrascrito, con delegación del 
s[eno]r obispoy asistido de los re[veren]dospàrrocos de F itory  Llufriu, bendijo solemnemente 
el nuevo cementerio de la presente parròquia de Vall-llobrega, estando presentes en el acto las 
autoridades civiles de la misma.
Para el acompanamiento de los cadàveres al dicho cementerio, el s[eno]r obispo senaló 
dos reales para cada sacerdote, los que se han cobrado siempre.
El último cadàver sepultado en el cementerio antiguo, o contiguo a la iglésia, fu e  el de 
Maria Bas y  Fontanella, fallecida el diez y  nueve de abril del mismo ano y  sepultada el día 
siguiente.
Narciso Camps, p[res]b[ite]ro, ecònomo.
En lo mars de 1806 se ha aumentat la campana de 4 quintars, se ha pagat 100 lliures per 
quintar al campaner, y ha muntat 400 lliures, se benehí lo die 16 del mateix mes de mars, foren 
padrins Pere Robau y Margarida Costa, pubilla, tots pagesos de dita parr[òqui]a, y se li posaren 
los noms de Matheua, Margarida y Bàrbara. Per memòria. Thomàs Dalmau, rector.
En poder de d[o]n Ignaci Can[y]à, not[ari] de la Bisbal, en lo any 1818, a principis de 
febrer, don Pedro Carbolini se encarregà pagar las confesions del mas Valentí. Ho digué 
Fran[cis]co Juanals, masover de dit mas.
A vista del precedent avís, me vas informar ab lo s[enyo]r Pellicer, cun[y]at de dit 
Carbolini, y me ensen[y]à la concòrdia en què consta la obligació del dit d[on] Pere Carbolà, 
per rahó de haber-se quedat las tres casas del mas Valentí, y també la obligació de pagar los 
censos a la Obra de Vall-llobrega. Turrós, ecò[no]mo.
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